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Fultolght made h ii remark* Hebert t|>m . lte,», ar>d Clem* 
after Slate Secretary nu»k e** rnt J. ZabUKlI <Dem, Wl*.» dr* 
pialncd the Jnhn<*«n adminutra iiiounm ] any [lOKiibtllty of ne*(> 
uen 'f pealtiKm at •  titrfiMwturiftatinR w itli the V m  Co«f i t  a 
rioted committee »r»*ton. i
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Suspended In U.K. Tax Scandal
IXTNDON tITeuter*' — Elghll The dlaeijtllnary action by the 
mtmberi of the l/tndon Stmkjntock exchange council followed 
Exchange were *u*j»endwl to- a prolie Into •'bond washing,’' a
day and five flrma were cen 
■ured In an alleged tax cvaaion 
tcandal.
The icnsational stei) l»y the 
•lock exchange council-govern­
ing body of one of the world's 
grcatcii financial mnrkots—was 
ttelle.’cd to Iw the biggest con­
certed dUciplinary action it has 
ever taken.
Sui|H>nsion of the eight mem­
bers Is for |>cri(NiR ranging from 
three to 12 month*.
d e v i c e  that can be used 
evade tax.
makiritv in Parliament 
This mean* a new rwnd of 
trading talk* »* the four iwrtlei 
reek to find a new liiieuf* ac- 
cr Id able to all
Prisoners Reltased 
As New Year Move
HONO KONO iHeutcril-V letl 
Cong guerrillas r e l e a s e d  (») 
South Vietnamese war prisoners 
on the occasion of the lunar new 
year festival, the North Vlcl 
Nam news agency reported.
NEWS IN A MINUTE
Greene Ready To Hear Fruit Growers
OTTAWA (CPl—Wiiilngness was expressed Tuesday by 
"Agriculture Minister Oreeno to hear any further representa­
tions that Hrltlsh Columbia’s agriculture minister may wish 
to make about old to H.C, fruit growers hit hard by last 
winter’s frost damage, He was rcpbing In the Common* to 
David Pugh iPC-Okanagan-lknindary).
Seven Children Suffocate In Theatre
’''̂■“"'’''TAtPEl^'fAP^—Tlie’~geiiernl“mnnn^  chlef'’usiRer''bf'
a IhcBlrc at the north Formosa |x)it of Keciung have iH-en 
♦ arrested following the euffocntion of seven children In the 
audience.
U.K. Seeks Key 
To ECM Door
LOffOOff I APT —  FdWffB 
Secretary Michael S t e w a r t  
launched today a new effort for 
Hritaln’s entry into the Euro­
pean Common Market.
He told a luncheon of the 
Federal Trust for Education 
and Kesearch that llrltain ts 
"ready and willing’’ to Join the 
Common Market when terms 
can be agreed u|»n,
Stewart *lrcs*<4 the L a b o r  
government's condition* f o r  
memt>erj.hlp have been changed 
by time and events and that 
new Ideas would lie considered.
Prime Minister Wilson and 
hi* colleagues hove been por 
trnyed as more aloof to Com­
mon Market membership than 
their Conservative predccesaors, 
whose attempt to Join was ve­
toed by French l*resldcnt de 
Gnuile three years ago,
Stewart said a European 
Common Market of the future 
should not tic confined to the 
six mcmber-stntcs of the cur­
rent community and the seven 
members of the European Free 
Trade Association.
» New Peace Feeler Reported By Cairo
CAinO (API—Tlie United States has made a new nonce 
' ovciiurc to Hnnornnd offered to hold off resumption of U S. 
air raids on North Viet Nnm until a resiwnse Is received, 
sources luno rcto)ilcvl Unlay,
Speech By Levesque Rebutted 
By Businessmen In Montreal
of *WI,*r» yearly.
Mr. ibsrp said he rec-eived 
the cwnjfiamt* and bad firom- 
l»rd ' most careful contSdera- 
Ikm."
MONTHEAL ICP> - -  Rene 
ItevcMjue’s speech to McGill 
University studenta here Mon­
day, In which the Quebec wel­
fare minister attack^ the Eng­
lish business community of 
Montreal as "arrogant and Ig­
norant", brought reaction of 
lurprlie and dismay today.
Ctuirka Nfapekt cewiy «{F 
(wiinted president of the Mont­
real and Canadian Stock Ex­
changes, said he It •’surprised”ao.. —..w ■ M —......... . Aa|4teuiaastea : teMBifttf •'■■■'Mf. 'M tw itiw  * ■ Keepg - ■00
harping on this.”
He said the whole question of 
French • languog# priority In 
Quetrec It one of evolution and 
the business world tn Montreal 
Is trying its best to give full 
external and Internal recogni­
tion to the French fact.
"Ilut It’s not something you 
can do like turning on a switch, 
or the throttle of an engine." 
Mr. Nenpole said.
Egan Chamber*, former Con­
servative member for Montreal 
St. Lawrence-St. George riding 
and president of a Montreal 
firm of Insurance brokers, said 
dr. Itevesque should be re- 
minded that Montreal Is a Ca 
nndlan metro|wlis.
The city was aim the metrop- 
ells of Quebec and as such< 
should reflect the F r e n c h  
speaking population of the prov­
ince.
Mf. gfttntbew « W  tfwrt t l*  
though In the past there was not 
enough recognition of the feel 
ngs of French-Canadians, this 
f  all changing now. Any pro­
gressive business now was only 
too ready to recognlie the 
French fact, ho added.
Marcel Faribault, president ol 
the Trust General du Canada, 
sold he is against any state in­
terference In business.
Man Held In Prince George Death
PHINCE GEORGE (CPI-RCM P sAld today they are 
holding a sus|i«ct in connection with the stabbing death of 
M „. |.rourls.r..., ,,l .  J .w d kr, .lo .. »
«uct«t« In the vlliago (if Nmissn,til* Kioto late Monday,
Kosygin, Brezhnev 
Mav Visit U.A.R.
CAIRO fAPi-Sovlet Premier 
Alexei Kosygin and Communist 
Party Chief Tosonid Brehnev 
may pay an official visit to tha 
United Arab Rcpublie in the 
Kprlng, rcNixin*lble sources re- 
poitcd Tiiesdny, U.A.R. Presl- 
(leiilJMnssGr».cxlciKlc(LAaJnvlU!is, 
Uoii to Kosygin and Brezhnev 
during hts visit to Moscow Inst 
fall,
Eighteen Girls Die 
As House Collapses
CAIRO <Reuters) — Eighteen 
teen • age girls and a baby 
were killed Monday when nn




Attorney Charles W. Bin 
*mBnf»»68rwas»freed»wlthoul»» 
trail today in Santa Monica, 
Calif., after a preliminary 
hearing in which he is accus­
ed of luottlng to kill hU divor­
ced wife, Marclt. 21, above, 
and her divorce counsel, Mur­
ray Chotiner, Ho was accused 
of attempting to hire an ex-con- 
vlct to kill the pair, Ho plead­
ed innocent. Chotiner is form­
er polRtoal associate of ex
Date of trial was not nnnminc' 
id .
AAKS QUEirnONg 
New Democratic L e a d e r  
Douglas atked whether it ts 
correct that SO per cent of the 
Canadian companies which had 
done tel* work In the |ia»t had 
t)ccn cut off. He wondered what 
action had been taken by the In 
duitry deitertment.
Mr. Drury suggested the m'al- 
ter might liclter be discussed 
when the Commons debates the 
Canada-United Stales auto parts 
agreement signed last year.
Firing Squad Date 
For 13 in Iran
TEHRAN fAP) -  Thirteen 
men accused of setting up 
Communist party were sen 
tcnced in absentia Tuesday to 
death by firing squad. The Com 
munlst party I* banned In Iran 
A woman was sentenced in ab­
sentia to life in prison on siml 
Inr charges. Women are cxemp' 
from the death penalty.
California Gift 
Sont To Viot Cong
BERKELEY, Calif, fAP) -  
4500 cheque was sent to the 
North Vietnamese mission in 
Czechoilovakla by the Medica 
Aid Committee for North Viet 
Nam, a sttokesman said Mon­
day, To be used ter VteL Cong 
medical supplies, the money 
was coliootcd from University of 
California students, professors
man added,
t'SKn m im '* abandons Its *etfe 
ure of todejtendence.
He told the Commc«» a new 
govrrnment should comfwlie the 
widest |«si'»lbl« fpectrum ef pub­
lic or»tnlon of all race* in the
Teach'Self
SchookOpen
MONTREAL <CP) -  Some 
more of the 111,000 Quebec chil 
dren out of school because of a 
strike by 7.10 French-speaking, 
Roman Catholic teachers will 
return to school today — and 
teach themselves.
Rem I Morin, president of the 
Papineau regional school board, 
said Grade 11 and 12 pupils 
will return to school today "and 
teach themselves."
A small group of students in 
the Hull area returned to school 
last week and are continuing 
lessons with the help of top stu 
dents.
There were no developments 
reiKirted Monday in negotiations 
between teachers and regional 
school boards in the Hull, Io» 
Gnrdeur and Papineau regions 
toward ending the atrlkea which 
started soon or immediately 
after the Christmas holidays 
ended. The teachers are seek 
log higher pay and better work 
ing conditions.
CANADA’S IllOII-LOW
Prince Rupert ..............  40
Prince Albert, Sask, . . .  -41
CANBERRA SHIFT
Nine of the 29 (mrtfollog In 
the Australian caldnet chang­
ed hands In Canberra in a 
reshuffle announced by Harold 
Holt, above, who succeeded 
Sir Robert Menzlcs as prime 
minister lost week. The iiost 
of treasurer, formerly field by 
Holt, went to WIiilam Mc­
Mahon, formerly minlsler for 
lalxir and national service. 
Another Important promotion 
was Allen Fnirhail, former 
supply minister, who liecamo 
defence minister. For the first 
timo In Australian history — 
a woman was apixiintcd to the 
cabinet. She is Dame Anna- 
bolio Rankin, 50, formerly 
government whip In ttio Sen­
ate, who became minister for 
housing. The rjew minister for 
the army, Malcolm Fraser, .35, 
is one of the younger minis­
ters.
cenfeal Afrtran «»tooy and 
iiKwt# a refWtefiiaitv# fovetfe- 
t«'*«t for ffconfifuctiao.
"Ttew tong tltla prrtod of tote* 
lim  fovrrnmrot may latt ca»- 
not jmmtdiatfly be foreaefO, 
oeltber can tee date at wbtcli 
Parliatnmiary toiUtutton* raa 
be reiiored,"' WiImw laid..
"Ctearly the (wriod of tota* 
rtm govcrnmmt will tail until 
condttktos can tw ttslM'Ufed and 
social and i»littcal wounds to- 
nicted on the c(.»unlry can t)i 
healed." he added.
NEED GUARANTEES 
He tald the first retponslbil- 
tty of such an Interim govero- 
ment tn Rhodesia must Iw main- 
jtalned of law sod order with 
"guarantees to prevent a ret*- 
titloo of the rebellion atKi to pro* 
lect human rights."
Persons restricted or detained 
i for p u r e l y  tmlltical reasons 
would have to be released, Wil­
son said, provided they give 
guarantees that their [wiitical 
acUvitiea wouki be cc^uctod 
constitutionally.
Views of the lihcHleslan peo­
ple would be sought on the
jftjtesiLiMSLaftjMuMwÂ ... juimuA ^̂ uauiwiMaMs 'mxitBiiuiufFuux vfKf ci4iHMitî »"''niv«'
cssary in the 1961 constitution 





SALISBURY (AP) -  Rhode­
sian Chief Justice Sir Hugh 
Beadle returned to Sallstniry to­
day after talks with Prime Min­
ister Wilson in D>ndon and went 
Immediately to G o v e r n  ment 
House for talks with Sir Hum­
phrey HIbbs, The British gover­
nor now spurned by the Rhode­
sian government.
Sir Hugh said at the airport 
thot ho had a "useful exchanga 
of views" tn l/mdon on the 
Rhodesian constitutional crisis, 
but declined to distrusa the talks, 
Sir Hugh said he horied hla 
visit to l/mdon hod l>een profit­
able and would prove useful in 
solving the situation resulllng 
from Rhodeslo’s decioration of 
Indepcndonce Nov, 11.
FORECAST IN THRONE SPEECH'
Three Feared Dead 
In Cameroun Crash
YAOUNDE, Cameroun (Reut- 
ors)~The three - man French 
crow of a Central African Re­
public IXl-3 were believed to 
have died when their plane
“*TOnONTO*(CP)***A*’epopiP thi*govonimenfof*eanidi*fop 
suranco plan for Ontario was the amendment of federal crop 
forecast in the speech from the insuranco legislation," th e  
throne read at the opening of simcch added.  ̂ .
the legislature Tuesday. The plan apparently Is kn out
The outline of government 
measures read by Lleutenont- 
Governor Earl Rowe gave no 
details but said the houoe will 
1)0 presented with a comprehen­
sive program "to meet the 
needs of Ontario farmers and
here, rella 0 sources sa will he predicted on an o 
rangement to be effected with
growth of farmers' troubles last 
year, when many areas were hit 
by drought, and In 1004 when 
excessive rain spoiled crops In 
soma districts,
Tliere was no Indication of 





the speech announced an expan­
sion of activities under the fed- 
rral Agricultural Rehabilitation 
and Development Act.
' Regional development offlcera 
will l)e appointed to work with 
county agricultural representa­
tives anil local county AltDA 
committees, and senior officers 
experienced in rural economloi 




r A f lg t  ioaAwwtA ftAB-T c B g j i r a .  T t m ,
NAIMS M  NCTB j
Sato Planning Drive To Open 
Indochina Talks Once More
. MW- FX aew ii .a M m n *  •>
f l  U p m  m m m m a laday m
’̂ msm ?**■ nm t e f •  m »j«r 4jfia»!- *  Taf̂ ftfete *M i * la s * ifa  ss-te®*'̂  
Ev-afe fey fea ^s« rt)-:tew a ik  «f a tjsw rta l-
i-i.iMX te r«s*w« tito ttm  6 «r-v« it f  «re •sp**i«r»«w*, 
r« « f*« *v *  m  iKto-IWMi.,, M #.l»  &■'
leia » !»«»* ooBil^asM teal toe'ilof el ii«i C«*si* «< 
u  Oiiai36»| •  xffefti'M lbp lG «» t.!a  Fa*a- sf»*e a t o » -  ■
Ma*W-«ia Y -c a ^ a a . f l ,  to v i* te ;te ^ re  Msaaswr jit tfe* ©p*ft»f
Vsrt Nw k aw i «»aa-i el' te * ferst Casadswi €o#fi»«»c# ■
is»s to u*U  s-wfepcin cl !#«-'€* *p * if  vfe3f i  tomgs togetoei 
p.. i .  B i.a a . '#tefe m *i «o- | 5i  €« geri-
r % , a « t f e c  Soviet L*»»c« «u k » «»d te'i®*.
«-| t:,s* G«w--.a meetw#. fe** k -jc s .'f ¥iri*'y. Dr, Bo'-if-
l« t«  .A itik  to p « ' f xm it re  m id  rej.e«tia ss*,t«'e.'
to refC'tto^'*# tei« u.l*s„ o|,ag eat* W fey je-'cci-
Indians And Pakistanis 
Start Pulling Troops Out
i f i s i  i i i » j i i  lA p i i i 4 iip ,iM iife a  «Bi I l f
md. tte fe jrtifti I f -  Ip e f i-  , ^
,i g i«  t  aawiiiiiiMl Gfew^w»f«l tm d m  te.
’;tod»y «» loisr mtekim * t  N a |»» tto ** if iw  Mswr <l»-
.tettfe*. w a im  fstefti wlwrf l i  I p f
Ia 4  tw iS ^  » teB«o * wmk w w |ia »  irovjsw«» o f f  
:;i»*t ''T>* p rom *
.;has ttertfii ♦», ncfeof)*!*-** * •
. lafuui akteaeo sow'tey siffco*-
teote M ri- Ittdtai Gfewiii, lf,% 
l i i ’i  mm  I f ’Jtof P lite iif« n H  
tea te»cA«r*iteMi a i l  f u f f  '"•ffte i 
: fo r ln i|*rl*«4 l» tW l ■«►
Tfeo itoteal is^Oaefc « • * ,tS I
iteewta m tea Tateteest teodato- 
i t» »  safMd )m . 19 fey te* tot* 
■Pnin* Maastor I d  Bdtatear 
‘ S tosm  e l iito i*  o a i Pre»Jritont 
i M 'jfc*»®a*4 Ayisfe lUNto o f FoW' 
I t tm
Hew Typ  ̂Of bpiipment Used 
In Manitoba High-Flying Tests r
UOKTREAL tCF»-ito»**rcfe !«»ry to tea -
_.rkiiu*to «  •  ronim* to» wiotMsa tea feMteijtets ««r« opfMte 
M « * » ^  a rt tteto# o*w  tef»» of .*0^ te»_to3itos:fe*r* r*i$«4 tog
F«#*ajp» Mata-tr E> !,» » . -aii''-* *ste
&«■■*»&* 'i%sm*4  #*,fef«:|>au
to**- ¥"iWi itW •,li« »«.*(■'!«. uj 
to  b rfy fe  to *  R i* * i ia * ,
$£ti
§. J. ftoai *PC-P*rtfeie-N«- 
pa»a'' sato fefcsi#'*' to iss*
't *te StokOijfeitoo, I jw i  & i5sjams fee 4to-->»> t f  at
f*,to Ms«to>' to W'aifetoftw fee r#o CS»e-}< eoe*> atto « *
■« €s»:W«rt wsito » |  frofa tftlry  ato
ti,.s Vii,t €e«»ig 6*1* tea** d*y i C«*a4*, '1 ikms _ .sssat u  ss 
atii »w  tiiaii  ̂ ja«*t Jcitoscsa ” .toe Cfcate'se facte is ten*, co’sa." 
v;-'»,*3 v» toft i.a»e f  try-.-* Mr. fcs*. •  seed •C’Tfe-
Be **5 4  teMte to* gr«*itei*i «t. Mr. I s * *  t»,4 tfee
uw tort 'i.»'aijjpr'»S4i«  Act gr.'t*
•  «ite skf f e y  "'iiiaaiMj" to ’toe -’s .^
I«c»tog %mc '" 'i a » r  ,*sa s»i*rs!®e»s atesctoB
Im k ' 5M» 'fees.**** 1 sM a  »>'- i i*  to;*** a fc-ife ■pa»ri;y wsvii
**to toit f.Jaa*y **4  • *  steii m  » » ii»
Ij® !,. mtrn »«*>** ♦ * #4 # */ ■«* *  I*#--
mi *!#% k'tot ^  v# xkm fe»t-
S*f«l*r Ifor'W i »l. fbroaiNll 
• * * .  tM fti' Itotoini*,. •  ».«.:• -©€■:* mr> m Nea 'Vvx*
W.mmm tti# u
V i im t m  to  fiUFta e(!' *r*a i.t i . *
t* * «  *ff«4 ttte  »  Mwc«.* c*. ■«!,»# c l K» © •» a fee
i# *s*i-itor-e*t *re f*#itoee,'_ frc-.Bi tr *  war ,»
Hit- t'.,£«f:.,».«***t feg.is-s’i* Tfee &u,.:Ui V«.'-5 i.fi as arurie
Azimxm Catfe£4ir « * *  a ***ry  *  toccf Ktfjaotey rays
ll»topte».i atoi. rate » *ert«ete ia  feaiJte c* a ie t« it to'ar t l  
Mev, JasKi* »*» S&ulfe Viet K aa  S asft* c ifitia is
***.'t«*n'csa fey •  dtoiiar-iMt etsirt ■ *«ar« l*k»:s m  -etfcsrt ,*t t’aru ij 
to  ««*-»««■ jjR',faiaai*a»*»i i ^ a  a J ts r
f  cl feaa* im  *toep!te vwaua® sltiriato *i*y i*a  m * tfeat tea
d  cai«f>vf teig'atei.ik'iit* iJcta*** * * i  waU m
^  \ m *  e*»t.ip
. f l i l i *  -M illlfNr te lM f m - 'i- i «»
*»¥»{«# m JfeaitoMfi." Ir t f ite y  1
Cmfxxm>mvA  Day ¥011 is  _  1
,te- ictow*t«3l a  & 3t * a  «■: ITarteao MF » *rt Id e a  
«*• tete4 i|',.:Ms»-3*y a  Prac* 'Gesaie a,e'
ti.e 'featwT'Say a  J't»*‘«-":S;g#»af4a3 feifetoaay* tee’HW'tesaW'i
Ck«ii*«ifc¥‘«to!«.is Day, aalfeieaai*i
Da>., rartw-«3/ ^
to>r;»to* Jti4t»aay IA fcait ___________
A * spetoearo,** siMa te * , *®v«pr..®fci m e *rry m&x : firto f,, Tfc* terEpetatw* eeidiil
(te l*® ******* ' s t a r  t o d  »  t i l u d t  rtotarefu Dr. J- H '#©iP t® i f  teefree* feid̂ w ***%
Cfeamfe a  acvtitei »-««t iU a fe n u r.Ig ra ^y . m * ef tfe* acwoUtes m^,€mxbt»ed vtxk w ad em dkxm
m tfe* vmx P».feat*»-:todvoi.. «ai. today. \ } ^  m m  laeft*.
FoBiafe. Lafeofo - Aaajms.ar. « id i u *  t«&i tkm C».m*teii«» Awo-I Dr. Brmitey s*4  tet* OMareitSi 
a  l^ a 's  RajAstfeaji state. Iisautks and ^ *C 0 ' losteteAo tfe* 1 research r« * t*  *s also avoiaM* 
it  w *i a,peed laits ia tfe*s*| research is bdft|' earr-wd m i alifor stadaea to demeastrai* tfeo 
areas *«tote. p J l foaek l-,®W!tfee Ftat e&ar«iil resofich'"effeete ©I aixrtodes s® ©rd^iar?
yard* iamaly. AJeeg PaMstas's Jraai* Ui Maaife:^,. oo tfe* 
Idfeben  ̂C*E*1. wfeer* attaclrayi ier» ifo r* «l H’tolioR lay - 
l^aatatofei wer*iMkM«d»Se|¥| "'Spclete. ba&aa*. aaWiatoi 
twfcfeer** war. frea* - 1»* as4 radar" p «  beag ttied to d® 
e«t« lo Wtoidraw «*4y !®®|»«wr m e m ^ o  jstm m ttk  ©a
a.tsEto»|)fe^ pro|e.iti*« sweh a* 
wsads,, deaatey of atr sad so m.** 
1km rawi*, fee said, v t t  ,e«f> 
'1 m m  a pre«rao) <d pommI* 
:iias*d resewcfe 'to  iikoreato vm
y tjid i. Ite i* o f tea* *aaw *itoB io*'i«J^ e f tew a s m * ifd  aw
■ffee apeewkwi did mk d te a i a t Cltor**hiS.'1|»fe»ld* c « » ^ a fe i»  w ie s a ^
tee 'e itedraw al d » m m  a  te *r*ite * aa i* of saapawoi pww-al a iw a rt to  tee g tp m n m m im *. 
m tif .areas' vsA  as Kartd. tVls*£,«wr*s**.^'* I *  w 4 . f t W  mm tfeo a^f«**,'"
teha l »*4 'tew Man Pa 'Fas* ^ I  D r, ira w iy  said too W | - — — —  — *
oft## m m  'rn m m  ^ 1  m m t  im e a iu i ib  m um
m u  w to tew rm kn m -m M  lio fs  te t ^  o f fw M to i a  drateiiMSy wfeif<h Iw w l f i t . -
■ ^'""«# m m am - ♦■?»» tewf M t t  '!«*• ^ w d  'ioa.ff * t«  feai. •
I w, «» tete* -  fw i'fp * *  < i « w e  teH« two D rt
! |3 I' O lS E if f l*  MaJF jtew rief mkmk t*« *a  ®* to **#
i L a c M  i ^ w w » i * « s  » '*» •  to"|4-agEw to  Iteo l * t » d  te #  fwctoo* 
i * « *  mM %M ŝfes«*g*40»t«t-i,-*i2|* «  1* fettti iawwfeid 
* 1̂ .  Jf wwesaary, teyi U* %M Urn
UK 1’94 ©!fc«»l* .feano Irnemm  « Itas tow * -r»*»(a*a tl|
laaticSed *M iseHesrten* «**»*''> well ertastotosd ifeat to* prswa- 
I fere toe. »  Kasaasu ito t*  i'toi.!|5al ra w *  * i  » » m *»  »  d'¥* to 
« tfee i« «  ceasefire to *  fee'!te«»ife| akotefiiia-" 
lasfea aad Pafeista* ,*» « * !*■
THERE MUST BE A WARMER SPORT
Keeflwf warw feo r » a i« f
to'iJ K^tizhmg .feciies. 
teiis fisl»eriBaB * * *  c*e .d 
s*-*iBip ati© wear*
i*ifm t«t{i*'j'a'tu.ies « • t a e
at l*» s * r  L ife . e *4  
©f Wiufiftii- €a.ti'tos «f two 
aitel tw'««^aadef’s 
i4atcttE.»u* i*H  wee*, fis-tor- 
».t-a .*.*>- MA-s are yiiattiJy
K-s*.rfeed w?te pSe* «f «ow  aed 
a m t i :lwifetfe eacfe 
detatns, as a safety iwesrwa-
tj««. iC3aiiirksr fibsfle.i
  -
pm i te A t  te - t i i te t  »ei't
feaitod to ft,. SL .
A ap^'Ml iS f etotort'osra «»«■ 
mm-Mm to K.ate»ar. wfeated tX-
te r  t to  t o i  d  te s tito to i. I#
mUGDi W ^ t e W f
ltow.oiw, I#  aaidi to* «ito»  
of too otoMitoto eatotoi tot 
: au ro ras  to t o i  t * *  i m * m  
T» iwptosf m km *
Wm ilMteftoti 
f fC 4 T 1 ? ^  
H al tdNitlS
A, s m m m v A  
mm im  
im i i t o ip r f t .
U.K. Leads In Atomic Power 
Vancouver &ientist Claims
VANCDWEJi iCP» ~  r ,  J-
BeHfeatestrw,, a f«»leHMa'i*i
wfea lefefiUy loira,*, 
l^twsl a *.«rc#y af d#*
aelot»eM  to tore# tmmtsm
Id iato  was drtveo fey stertafe
cl Bftd eM#>©m5.r ©ece*.s.s5y 
to  d e c e it^  fewt'iear } » * e r . "  t o  
saKl.
Mr B#rsfc'«3«®rrw toM ito
Canada Urged To Seize 
All Chances For Exports
t r tt  Ofei «a mmmvm, ''m  ' t m
MactotoaW k i W a w tt* - .  
m  Y a s » « t  d«to r  a I i  a a,
. ,t*'fcre t o  d ie d  J mb, |1 , . t« . ia «  a«fe  *w « » "*  w’*« fe
w 'is to iw w ^  « ¥ * t  t o  * * * » » ' to *  m m ,  m  m m
trr:r-h f f  to - ''**«« *mwdm  0# D i s m a s t t o d ^ t e t o t ^ ^ j ^  p *  - t o *  f e w  t
feare* was m . rn rn m m  m m m o  toe
Miitodea of I
* *y  waapto* toW  ■
tto l e««»i^ rstoMitoad wfe«a
||i*fesiRg A « e r* l ♦ffe.f'
nay m l « l ***  li» **eW »  
tost csiBw l. t o  c k t ie d  » t o t o t o
•  le a . v f  l a u t o f
•  R to d  C m m 'w r n k  m $
m to#r»i Ctotto*
' r * f f  - r t f w i W T  
K & M B IK . .K G i l f r i
TOROJCTO <CF»-Tf*d* Mto-
Siier WiBttr* said Menday osste! 
Cioada *.to»uW take lull alvaa* 
is fe  t l  a ll opfiorJufuUet for m-
Of ito  to<all«d ta lk*
at Geiicv'a. tto new mioisier 
ta u l r t  lae if » |) s * » r t  t o r i a m io l  
•wij! to  actevely .a»d sa?«avcly
•O f* f-srat 8 **t*t* I* too wo*t IIKC C tesat Caoada** tost ou-| n *  i&ja me ofuiuai wawtfyri w> j «» »**»-■ *••••% •*—«. •—■ —— — - — • ■■ . , ,
•dvs»rtd  W riiera p itm n la ir |e » r power cost ( ico rr i t  lo u rjih e  ttoo»U» Board of Trade 1 aiisileofe of l,IU9_b«sifewm««.|lo<» to m yew  p io tperi* l »
deisvspg rS fiil'it fsto fr feorrs | fnpH per kiliaw'O’.i feyar. js res«a> to to topcful J U'«‘rcaitog aUfptori i* toinf'J k?wefi»f ***®* tow ers at
rreas,iiif its eijiert*,, ante rs» i liiinite ia ilie tp.rj®f. W'teli *  view 
pressed o|iiimi*iii aboiil too.s* 1 coirapScting ito  oefouawm* 
w et* t» toe Eate and West. ■ to-toi- the ntidiSie of 
He toM to »nn sl tonqaet of';. At toe same to«e t o toM ih #
to r o f ttos# oouiiteiei •■feJrtti 
to w  laid tot fe»s4i tar •  su,u*. 
itantial i».rfeafee i® our **le* »  
toeiB."
PioiK isla.| sapiJterl tw  Con** 
diaa f5.r«luma trym .f to H«* 
twovo itoir erpuwl tjerformsnee. 
to  »aW to  pSari* to v i i i l  Eurojse
o *r45iiC' j«?we? M.i.iaw** ti'i'ur rie.i{|jj|-^ wMi nopctui: incieasins; ucp-.sya
ft.rfk*f ftittoft. Itosrd the ftfyfe m  |7roi|»ei-!sUfe!)¥t Ih# oatcome of the a #.1  paid to <kvelo|fto* tradjnf fe b .iS w v a  telfes
Mr. Raritofcimew. prrsidoskl]©f the new nuflrar glm t a i ’ Brv* talks on freer Jra.de. tee*;Ihsu wtth the Soviet U«d<»«, the| The forme, 
of C lrririf Power ‘*f} pinf-jwtii. near Ter«>Ja. | ijuto eartJer unrertotoue*, and* KaMeru Eo«»i»e#tt ctt^Utoi andl Uve. wto re
V'sftr'f'*wiet- trf»W(Kst tuc iwrveyi . t . ,  ik.- c f ... ^aamA iK«.r« i< > "itwwifii-wfti tnw'i Cotnmuflit Chtaa. joirfeloishittt
More Snow 
For Ontario
By TOK t m m im  p ip m i
More *rto'w Is lA.e!y to
Ito  lowW oeonwato «%«*■« M- 
y«:Mie « f aateSiM* wfeirti Is .*fs
'|r©.M4tt*lf.|y- P i
Da* to k>m' 5,e«iws*'!..«iy« p e  
y*a3»f m tee tetoteteg mix 
te-uriftf ito  » » i* r  iwwiiii!', *po- 
f l i t  sfef’wd**" » « ♦  S4'*#*
ff «fvtit-4 l »  
to fflk»»
em  Cfetiofto liW fh f or W ediiet’ 
day ftkl'towin* *  w tekrto  trw *^ 
storm tfesi fetrke a re rtfd  l«
for er tei&inei.,* tsectn 
. ,. resifMd a aesMî - of
If# nstod thsl Uto M if* Dam! adteed htre »» * signitoant l*> nunw tl to- *|dirfrl i to  aftoi k l* »i»ficrt«h, w r*» ■ v w n »»»
9 mem trrff » f; p ^ . „  r,co)rrt »n II C wjtt yteM  ̂ frr.sisl" for *tfp r«o i «t* tta to '; "There n o w  * f#  felliieral m.ent to ito  Mtonei ***’ |Tew*4to and f to f f td  r«*te* In 
jto  in m m  of f ,  Communut count,ie*. H ra#  •fi.reemenl* witli a num. year, a mi c* W  for t»5 ;»«ef ten
K iw r«n*c    — ------------ — -----   k m tm l  m f u t i m i f  to *< ^4  ta d  t to  new Hit-
I-*,.-, i r t * r  ■ .. ' j|»oj — •  V  l i  * •  ufdiit* teiflatKW.»ry »«,»» »MI« yp Trsa*
feini to ito the swrvfv,. . province. wt,yl4  to de*
He •!«» *¥>d riuctear pms'er  ̂ Vancouver at abottt
wit! not to  able to compete with .j,
h^iirnnr teermsl fiower In Hrlt*| t»kt Itn*.
Ite Cotambia for many yeir» I H*»th^>toew i»hl I  .!•
.Mr Hsrth.vtomew latd Great; * !lu ^
U t i ^ f  than ihoie of tee United; ’ J
aiw) Canada, and c u r r e n t • " " I  d i o x i d e
drvr1« pmcnt U *!»o more #d*
vanfiM Canada a nuclear power prin*
Canada U iccond to Great cipie. he said. I* unique—uiteK
Britain In the field, he said natural uranium with heavy
"l! muM to  rememtorcd that water as a moderator,_______
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO <cri — D'Eldon* Loblaw "A’'
•nd Wilco continued to luffer! Loeb Ltd. 
heavy U.**e« i<»1*y In arlive, Laurentid* 
aiwculatlve trading on the Tor* Maisev 
CBto Stotk Lvchan|f, .
D'Eldona droptwd 31 cent* to Molson a “ A" 
2hV on more than 2l7,iaiO,Ogllvle Flour 
ahiires. The compnny aald to* Ok, Hrllcopieri
 .
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17's
Teamsters Agree To Meeting 
With Closed Trucking Firms
TORONTO (CPl—The Teams.tdufed to 43 hour* and pay rate* 
frr i union says it will accept an - Inerts*fd fey 5* cent* an bpur. . . • . nqn ,©n
offer by Ontario's shut - down The old rale of i>a.v was 5. • ” _„~t>ared with 113 
trucking comfianies to meet at hour for city driven. Highway 
the bjrgainlni table. ;driven were paM on a mllca|e
Dm Roach. tMiblic relations tod*.
officer f<ir the Internal I n n a  1 n w w * T m \s t
Rrothcrho.sl of T e a m s t e r *  FLASLD OFEmATIONS
Its la* I three drill hole* Wllcu 
wav off 19 cents to 93 cenU.
'Ilie ItwluKtital lUt was mainly 
mixed with Rank of Montreal 
ahiiMl •** to i/t's white Mumiii- 
luin nnd Caniula Iron gainerl ''s 
to ;W'* and tW'i.
Chrysler was down one to 94
fvArntoga Proceis. 
Steel of Can, 
Trnderi "A” 


















wPh Slater Steel off to 
«ii(t Royal Hank "» to 60%
IS, H A. Oil
Central Del RioI AHf.Tli* R lAg f»v «• . •* “ A**
/vmong toso metals Nornnda; 
movc'd up *'* to 54, En.'t Sulll* ; 
uiti addwl UI cent* at 9 15 while; ‘  "
Northgato tnat five cents to B.90 
VVesicrn oil* were higher with 














ilnd.t. laid Monday night the 
union would await the setting of 
a date for negotiations by the 
Motor Tranj{xjrl Indu.vlrlal Re­
lations Bureau,
- The bureau, which represents 
13%' the .1,3 triifktng firms that shut 
3.1% down otMralloni at the end of 
2*%IJa»t week, Monday rejectesl a 
51 I iinlrtn fhallenge to  debate phb- 
33'*lliclv the dispute and chnllcnRed 
3 15 the union to meet at the ncgo
.UaUiNi'felb4*<.       .
Mr. Roach •aid: "We're will­
ing to *it down with them any 
day."
The Teamater* want the work 
week reduced to 40 hours from 
48 with no loss In pay. They also 
want the bureau to drop law­
suit* claiming nlxiut l7,0WI,tKMi 
damages against the Hamilton 
Iccal who*:' members went on 
wildcat strike Inst fall. |
Nfgotl.ntlons between the bur
The 55 trucking comp,mle» 
thnt normally haul about 70 |wr 
cent of the provlncfs’a general 
rnid freight tonnage ceased op- 
ernlton* last week after the 
Teamsters struck »om« mem- 
tors of the bureau.
The union said the strike* 
were not union-sanctioned but 
the mmk of tttotvteiuali. The 
luirenu took the position that a 
strike ng.ilnvt .nny merntor was 
a strike ngalnst all,
Thr fbtrtttoiiw pot fbtKrt 
trucker* ami warehousemen out 
of work. American Motor* laid 
off L2.VI men at Its Brampton 
pinni toTnu«e of lack of parts, 
Canndlnn Natlon.nl Rallwavi 
«iil(| frelRhl nnd exiires* traffic 
was "exceptionally heavy but 
rnnvlng."
The CNR nnd the Canadian 
Piu lfic R I I1 1 w a y Jointly an- 
nmiMccd nn embargo on i>erlsh
dui nsl tte ^.urt»vny  av-oid 
rtoirt  t if'i t »«.  strain while 
acfeSfVlni ctMfptPued growth,
During the la it year a *-ub- 
stantlal Inereise »n import.i had 
hfUsfd relieve dem.aml prrs* 
sure*, but It alto had decreased 
C.inada'* iurj4u,s on merchan* 
dii,c trade.
Th,iv. reductkei raised the dcfl-| 
cll luj current IrarjicUont to;
l»*t year, 
romt>ared with 1433,000.000 In 
1964.
•Th li deficit haa been fi­
nanced bv b'jrrowmg*, largely 
from the United Stale*. With na­
tion*. as wilh tKisineise*. resort 
to liorrowing l» warranted if 
necessary tn fake advantage of 
sound growth opportunities.
"At the tame time, borrowing 
should be kept within manage- 
able proiwirltons having regard 
Ixith to the availability of ex­
ternal fvn<l» nnd Internal financ- 
tag capaWUUaa-"
Recent events had empha- 
*l,e<1 the fxdenllal danger* In 
reiving too henvllv on foreign 
etpRtf 4f»«W€fl # #  tm d
and welcome the money," Mr, 
Wlnlrr* raid.
Of his new porlfollo. he said 
It U a "litilc early" to «ay what 
the government may want to do 
In It* relallonshlps with busi­
ness.
"My own pfillosophy. how­
ever, I* thnt the mora good de­
cision* that are mnde In tonrd 
roomK. on the fnclory floor ands R tla u nu o - uc u a o.irxn u ..... ”  • . ,apic ,hc
s L  eau and the union broke H shlmnents of
‘ J r! when the Teamster* rejected «| 1cm than a carload. They J i V S a S r l f b e ^ S f I n ^
chamber*,"
MINES.. •»fs|S'H • •• SVlllNtls
dinu Expml (ias Increased 10 lO| „eti,,e|,en» Copper 5.80 
3 80 and Dynuirdc three to 1.4.1 | nvnaitv. ,, j Dynasty 
, “”1‘ " I Endako 
"  (iranduc
Giant Yellowknife le<l 
lower a* It slipped '*« . .
and Dickenson Mine* 10 ceni* to! n n h |„ ,„ , Bell 
5 10, Dohk' ruse % to 41% and, 
t ’ocheiiour Wlllons five cents to ‘
4.70,
On Index, Industrials were up 
,28 to 175 02, western oils ,27 to Alta 


















nr  uu» ivatiinmia  ; /  v V j’i
fonclllation board rooommondiv cxnin»» and frelghl would m  uo 
tion thnt the work-week be re-lccpied sublect to delay.
  ..................  - ......... —  I Inter, Pipe





and base meinl* ,15 to 90,66 | T i :iiim, Mln. Oil 18
Volume at 11 a.ni. wn» 1,944,(KMI Weslcuusl 23%
Rhare* compared with 2,431,000 
at the same time Monday,
Hupplled by . .  .
Okanagan Inveitm rnt* Mmlledi M"nlrcal 
M em h'r of the Investment ' Nova Sculia 
Dealer*' A»*wlat|on of Canada, Ro.viil
lor.-Doin
Today'* Eastern Prlcra






Mothers Should Have Wages 
For Keeping House Says MP
I* a storm to t »iU pri-babSy 
to fag aortio ttwrw to louteffB 
Ontario.
The weekftsd ito rm  caught 
weather ferecaitert by lurw 'try 
More than 16 Inches of »«o* fell 
i.a MtUoprslilan Torcrslo. bteak* 
tog the ofte • clay Janusry rec­
ord With the fe tgffft wsowfal! In 
21 yean. Am-ount* down to f«rr^ 
tnche* fell eliewhere 
Police tald nine t’er**’* *  died 
af heart atiackt In Ontario and 
one In a two-car rolli»Ian,
OPEN MONT lOADS 
Montreal received 14 9 Inches
of snow l-HJt by Mcmdsy nicht 
mast rand* In Ihe c llv and other 
affected ares* of Quebec wero.
open.
Twenty-four hours of plowing 
opened most Otiawa-area roads 
where more than nine Inrhe* of 
fy^^w lcU«
Tite Prairies continued to rhl- 
ver in tolow-rcro fimncralure* 
Monday night wPh Mnnlloto 
fead4«*«-d«»wt''-'f» M  m m  »ad 
Saskatchewan entering Ha fifth  
week of bitter cold.
H rttlte  Columbia had a m ix­
ture of light snow nnd rain Mon­
day night with temperature* up 
to 40 nlwve at the warmest. 
Coldest wo* the Cariboo region 
at 15 at)ove,
The Maritime*, which braced 
for the big snowstorm a* It 
headed east over Quebec Sun­
day night, got 65-mlle-an-hour 
gale* InKlead.
The wind alio hit some New­
foundland marine areas.
CORRECTION
Ths Box Oflles for
ROMEO and JULIET
should hivs read open at
Dyck’s DRUGS
(iieaniescaWofmass
SWIWIttjfg g ^10 H
diimffiiAMB Moom
m PteMAVMHOM*
m6Mp. .wA Miem & BoiMAN riiJouaxM
l40NfiMaDH HOfl^
•  gMAtfniON* «W BMraOCfeiON
 ‘  INDtW rRIAI,s '
Abillbl 12'i
A liiintniiim  36%
Ti,C. Sugar 
11,C, Tcli’plume 





C. M. and S.
Con*. Palter
IIANKfl
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OTTAWA (C P l-T lto  time I* 
cominK, if it hn* not i.lrcudy ar­
rived — when th(' government 
should coMiddor i>rovlding moth­
er* with iidc(|ualo wage* for 
kccifiiiK hou«e, Ml'rt, Grace 
Mcclnnl* <NDP — Vancouver 
89''(; KliiRswny' raid In the Com- 
86‘s ; nions Mnndn.v,
76 I Making her flr#l speech n* an 
66%|MP. Mn-. Mm'lrmi* snld Pnrlln- 
6^'» m cnr* HrrnieKl concern today 
I ‘ hould be tili'Ov'li'd toward,* lif t­
ing die llvlna suv'd.irtl. of ihal
rent standard of living they 
must get out to work nnd *u|)plo- 
meiil the fom lly pay chcquo," 
.She said worrrcn who desire to 
moke a full-time, gtxKl career of 
motherhood—"and I think thnt 
for many women no career 
would bo ennsldered n* fine n* 
Ih iit" — the government should 
"consider |)rovldlng suitable nnd 
sdenunie wage* for that kind ,of 
nrrupntlon,"
Hy 1071, she siild, half the 
miiober of Canndl'in lunrrlMlji  lU U'S "l  u iMB 111 Mi.ii nunio vnniuo-. ii iriuT..
per* eent flf the iwnfdatton Ihe lflhar
. 7 0 1  now existing "on the nmrain of |onx~onc out of four worktsl
10 86̂  inHcry "  outside ilie home iB'-l ,vcnr. Nor-
Siicitkmg In Ihe lliroiu’ siHuch hory Ncho.i|,s should to provide.11









Crush Iniornntional IS',a 
Dl»t, .Heagrnms 
Dom, Tnr
ind, A«'c. Corp, 
Inter, NU'kol 




















In I  liroiu’ i  hory school,* should to provide.i 
•AVERAnEa‘*n*‘A'iMr'fl*iH-:Tr*+’d i5 lw t» rM w M n‘elnnt'ff'dntigliierfneni**wprlf»'oentre*«nnd»wopkiiig-|.‘ 
New Vork Toroiitn " f  the late .1. H, WoiKl.sworth, iiiours mnde more elnslle so,
.28 one of the founders of tlic o ld , mothern could xticiid mora lime i 
t 8 5  UCF piirlv, and the wklow of j with iheir children,
Angus Maclniiis who sat In Ihel She wariiwl that the percent­
age nf Canadian* liv ing  In vary
Ind*. ( 1 89 
Rati* -+• ,62 







, , i  m iuu o.. »IU m i.i  
*®i Common* as a CC f member, 
27|snld iM.vertv in Cannd.i wn» a 
■■ lU'oblem of major Hoeinl con­
cern,
Mr*. Muelnni* s a i d  thnt 
women should hnve the right to
ing degrees of jKivcrty must In- 
creme n* automation make* 
hlgh«r and higher demands on 
worker skill, Those unable to 
coi>e with the trend would be left
6,81
ni'IIIVM riixftirta is x* rvsii siiv astuiixa TtMiss** wai ivs*
stay t l  homo If Ihev »v(int to do I „,ifl fumhpi- behind n*
fh ipr*
..............   , vMtulow of out" truly offluent cl-
"vif thoy art lo inainiain a vilk«iUm,'f
ThouRan^a of busineiMcs tliroughoul Caiiad* Kavi usodl 
I D ll loan* to expand or moderniso their facilille*, I f  you




. ;or your.buslnesa and rsqulre 
in and discus* your noeda with iia.
financing, call
E T V T D A  AY N O
H A  I  I f  M  EXTRA COST
BOLT ON FENDERS FOR 
QUICK, EASY REPAIR
Studebakar front end sheet rnatal and fender* era bolted on, 
thereby providing quick, ea iy  replacement when required, Up to 
50% in repsir costs are isved a t a result.
Discover th e  difference CRAFTSMANSHIPmakfls!
INDUSTRIAL 
D E m O P M E N T  BANK
V  b ra n c h  o f f ic e s  ACnOSS CANADA
V ,
8H0WNA, B.C.; 22A ihs Msll, Shop* Cspil -  Teliptwei: )47-70tt
G A R R Y ’S IID S K V  SER VIC EN TR E
J WATCH THIS 8FACC fOfl M08C STUDlBAKtlf lATNAS
i
Considers
KELOWNA DAILY COURIER Defalled Cost Breakdown
CITY PAGE I Is Sought By Aldermen
B  R. ■  ■  W  #  ■ ■  I OiSv » i i i  cciteiaer ©lo-l Pfer te * c«»veuti
New Railway Suggestion 
Could Boost Tourist Trade
■■■• «(
I u Im» ,
' flue 6xi€'i.ik» IB,ate* Maa-j 
■ day »iw«i « W A ii reic«ived|
asd m'leaUtoa cosBmuiiOB ©a.’.-'
oaiRg wbat aa.s EwesiafV' is *,
' ars«a. ia tae. cpeiaa '©I tee'
I £SS®'lEiS«M„
M a jw  H arry Vei*er e l M ete-- tk ts «  w ia feav* te teaai m  ©a! miesiMaaadaiBs foik>*«d a
ctee Hat fe*$ made a recstfsv ifeis prefe^ai,*'’ fee jaJd,, '"m j * P *  v i a i  coiasiu^is® »erts® j 
aie«a4,i»ai te  tee Federai f» v - ‘ enter t# fe i a® o<i-*ai jfeare
ei-asse*i? afeicfe w M  Fave aa-ifec te\.a ijts. Tfee rte,a,ri«teia **
aHect «s»ee te» xm^ut geidaitey I wjsBm-rce te * tecw  f=tte«-1 ■*“ ***>*■* o w « rt ^teae,
m Kei©vss*. I wdJ feave i® tafee » elss* kmk»
M r. Vtnmt rnmmmd i*  » Irt- ■ tee ptetoteaa »  mdm  te led te t: *?
i« i te H ijs j*  fteaaaeaa -»  a *s *« .
ily cefcaf'J a»» pi | e te® ere* -» 
tor $M»,W to m m  »|r«eaiB»e*id*feaiiiS ««4wd»rfd •» 
iiii.iw©vea.ieiii!» to M e la » r  i  *  1 ! aewmdary prreaity fey tee esaa*
A re** *mm m  ©veraii ^tovey J au*s«®—«iagsv>te«:S
Cm ire is | —Ctotate* *ro£» i tee iw ri-
laeter e l teê  sfeatei*' ere* ‘-'tof 
tee desired ataaiwtfeesre’'*;
—A seM-oc®te»ed 
stag* Large taKKagli to »ceXKA- 
iBiodate ierge feaads a s 4 
fr« c f«  ©f eate-.rta-saer■$;
—A KiOiderR, eifirsfcrnt w&awi 
systera:
—A divKlteg r'iirta i* to sepai* 
«t« ibe ere®* » to  t¥® e re *i
• 'iie ii r©,4:Uu-«4;
—A ceteag to * ! !« #
*a  "teiisffii.a.te atraosfitere’''* to* 
«s»v«4r»*sa0(B*.
'llic«d*.y ewaftca feeeid ifet
£s«slr«£ii(a c# te«' are«* aieaU setf ^a a is J ia te a s  miM3i.Jte* 
'feeaBSifkattoa &# te te l» *4 ,ee«*i«e® (ii tee B m ie r tef reier- 
ite i  ̂ a rad » «  aH  ̂f  ^  ^  ; to pr^vKfe .a* Ka§wved c««v«®-', red to rfee |;la « » g  •imummm
fee i*to  elie»-t reatee »f-te kkmi. mm
« * m J f'SfW'-y'Wtfew' «v:w ee«si« #!■«*%■*■»»,
FORESTERS ElEO OFFICBtS FOR NEW YEAR
; »¥«*• (Mil Kas*d#jw».
Gcvdsf*.. «wM-teftaw 
54a 4is,i,is»s *sd 
■:-fewr'e»'i ei 5fee feeiseisia «, sysa'itei 
'« ! KjEBSBw-jve, »a.»s ’ !:£>
ta ie  .s£«:.e eif-&r*, c *  K-cl-
!&•&»
‘ Tfeis e«toi defi&intlr ie&4 to, 
I t A » i  ff i« «  tourists to tee K-el-
is4»te las# feas fere* s,i*fa»s*f*fT; t m  xid «#•¥■ %*de?'S * * j  Ces'iwd e *riw f teRS
A totel « l ISS feesf!-k
•d  tee a*&toiJ jf ii.ta iia tii*  iw e - 
a*»a © «*«  '!i#i"-ii'«#y t l  
'itoj tm m m u  Csdei *4 i'ta--
e>!r.js. S.»**da« C--i,ires,_ Pep- 
‘..!> t'lis-f liasigeJ. Pis-
15 Ki fcarf •iv,a5!i,&s4«. to ifc* 
i ‘ %, te#t*T > itoe
te ia lia iiu®  «Me;f^saiy. Ca.jy 
V ittw  St ter mw Ct.ief Raivit'r 
i# " ,t>.gtsja,7g,a'' aaa Mj .-
ffeiiB iat M,«’ve., tee jslet.toi-iil
c f *'Cvu.si le iy  Frora
«i? k4l M.r '»ii,to-r. M l. Cuiies 
aito Mst Met-.e — 
s,u»a«sk
City Acting Now 
For Future Parks
WHAT'S DM
m rn v m :' fee raid,, '"b u t; vK-e.“  said Mayer Vetorr. 
»:ti«« teey  ̂leerfeesS ivA:,ttev»>i,», | He avg,te*t«l a daylaae*' ter- 
_ ifeeie ¥ 4*'i«,isi fee a iraKtj-toi'iai-toit ’ foeiaeea Wsfifiisseg ead
liiyifeKifi. C-Mstoi fey ira.i.B,̂  t* *  ' Kafri,toi4 ». wfeirfe wouy terl'M-de 
pi».yi4* afeuto fea>'* w* pvc'*i4* i » : Mrdiftee, Hat. efeiAM i,to»tofetov
m  Ammkmi* to #W  V * i- ; by ibe C»**a4a* !v%fe«al 
k y  c a m ”
^  I «*■ es m m  fsa-jaidend *  fesg-reage ik m f  ®l
leBites.?** to ®r>cp t«# m Its I itasi m eiteg ita H '' ii»e Qismmm'iy r« tr«  sal* la
€.’}\-sfri£<£t»M'‘.i"} patoesigef ' dei'esrinte* »fca*. 'ifrntC't e ii4
are » »  rusEO&g em* te«, ■ i."fMv'v«i!is;®yr rtesStitto ©uMisg »ea *»esesi#,ry to te*
ia,&aaiie., atoi'fe fee c:*.:saf4  it  ̂ i j i i i c r  aje iikjaifefeS. fuiure,
i* ie  IS per r t * i  ef tfee fesi*. fersBe feratMf A fere*fete»¥» e f deta ikd c«»te
' IS aci really wfeai eeuM be : Quivg rt'ii»o \a l id  tee. asii W- s’ vdiea fey c« i»4'i l  to te*
.ekss.il»si es e fks,wiass ser- : it *  ' i»;»r future.
M r. Oerter* » * i i  iJ i3» eew tetes* Hecifie' 
aeto s« i.w *  4im  t€«s«3» a j 
fe 'r iie e t ftr f iimi i r r  reaiiTy, tee tese* .miim  V a iky j
, j  ,Q 'v ...a ,i ! ce*:ires w 'li fea»e la  gel tegeiK'T I
t  -6 «'i <11 -r- F * t ra*t!B'*i 'te tfee i«'Cs}4ea!i. I
M i d i w  ' i Aid P » ]
S***e**rw
j ^ t  Ciyar..'
COUNCIL BRIEFS
CTdjf̂ ' CMffe imtm» liwdwc* ¥ 4a ji-*w *| to tee ll« i IsMget, fee* 
Haiw«y>„ reteee teas te* ^  lfertor#r®ry Me*»are* !©*«,* fef «etos,i«*l;iy'-ei#.tog
Oitp lteii»4e» te M,«y«r It f -  H ufe'to i** *» '"*,i A l.ierw i** f*> *  fu r t m m  ^
fito'ffee*# iito i #to I'wtiwf* fto J 'ii «*4*fe{f lift * r t ’deifti:*gs i»  *  tvs airtferfy;
*je#,. to 1 *  *«'*..«* fey a-ite '' «y adu'ta'!
iufke p4-«iige. t«s4y;
City Man Takes ia il Term 
instead Of Paying Fines
i  f i  -I S f f i !SrV teY*3fcf¥ »»4, 
fct-y feraiitifig.




3 p 5;s tg p«# a»4 i  SI p i« ,.
I f  p«-3 ...... |« r feey*
„  ,  ̂ •  to I I
Ifef. |wiif,eai,y »,aj feif i
punfcat« l ts'«54 A It. ihalm'Sl i,a r»e*tor» mwmm.
fi,sr ING,«i. CkHau-il asil rsâ  ..'.f.,
I I I W  Jaa. I .  SSfet. mm
'ill fee jiS'0». ir'tsMi. Cay f k r t .
Winter Is Set 
For Long Stay
ICtekge »  A r i^ * w ,  ttet. toiper p ise *,
'Mnefe. Cfetisacil *|;pii©v,ai feie.l
Hio've Manday after n »a* ^ug-i A * f# |iiit* liM i by S, M. SutBp 
:Seiitid fey A ,H. Vfetuifcltouae., ysfe® L M -te  «teWitotol i« | feaea». 
are* Civu jyeftmte ifeaiuea#ter-< tog fear p 'w fepisi *  p to
riete frwai *  Werteto** ieiJte*5L 
Tfee eiiy e k e tr it* ! fcKfirito*''Aifem. rewfeSry la y t tee efem* 
Ito* ,fe«« five * ftffwito. w * y  »fe'f*4y fea* *» p te  featwa* 
K.ete*»i*as Wtottotote te to l i f . ^  e l ««g *,?e*, *sd .ea-ptotoaa « 't««4
rtrwffe te* yufeffees,tof lefaftora-reewpr' *’»feW to iwiBi'Atie a paSuiKto p'cfearm. 1fbe laafe 
feirei M i^ a y  * « ! »}-f«re® l'feetito i*,ri ,yr#r. A. E. Gu.y a te -te r' mas le fe ried  i*  me CM.afi*.
letup m- e«4 to Ife* r » »  i» » :» «  fermisris® to m dn  t:1» « * -  g,** H©a)»feQ# CMfefel Cstoltoife
Snow Is Seen 
By Weatherman
yg«, A teffe ¥  21 •'♦» i'« « 4 « S  fewial betee « fe. a fto a ly  a'P-
to Kelwki** Meiteay m kik  iiie-|| ..............
.iweieiiiry leveliiNl at a te» «<,'
ÎS f t i*  total MMtorfall • * !  J l '
Old st’i»a * to 1.fr *a» barfe *•■■, ,, . '
ifee ifefsir .w itffiitls i. du-sfiisisf:, m  la * rasjie fla t*
■«e tocli fef ras*' to the' OkaB»-J»‘ l  to l,S toctiri
;r«tfe jes,r i«  ihx j« lk )* i*g  t e i  i 
y ra i*. i
«')*,* i» a*!3» Rrgtyssr.issi'■
Si.iT# mmrnmmi fe riw f! C re ip ry  H i i»  JasBei'J*
MafiKtfaie l>. M te 'te it M&ft--'Alir6 f'favidj-fcsi i* r f  Bar'ry Jtdto .f* ^  , :
du,,, la c te ige r »ai*gi#tg,G.*««, *41 lef lise»*6 ». ifti£'.*4i»ed
Eje-eetog to :i5» eetfi •  feir* m  •  rte*?gr td » *■•*“ ■
Sz4iB Tf*i'c» I S t o a w *  • E f f  ?» TEfee «-ai*>r (#fe,Kal fe*i1
fu  , ¥ |K  to t'rfe IS t e  |.4r#4Jhfe. ii5¥l'r? * g irs t rtrui
»a . ^ a * i . a ■ i -tf 4* f # ̂ *<43 #,t»i |f',! !hi«f
J  /  I’fe*4r4 t^axy to •  ^  i!w fotuie aite
H f .*k. ,1  is to u < i!^  m u>yxm*xt m gtxnng tu .h
{.„* ir  aad * * *  frtwrO l»$ and trrrtt*  lr»m  the ewmer."* ft** a>£f ^
He dc»cf ititd  any j * t i t  nse®., j„ , ,.,.,
d ( , v r r ' »  l ur f Mr .  t o
CkiMea to Pm m um , :22 t ^ r d e d .
■ Tbe © ytto^ to r » ll la te rte r'Man
« C tetti* #f*iS i'tiffetol*
•  i».tra.SI p i7».—ll*-a«iisslaffl.
City Airimrt 
Still Operates
»w.k» be ka *rtl untU nrqutrpd 
■ far i.a fk i }h5,!|«,ih"»
Ifef i i i l  *«-ftt,rtKe»
*  tin  tao  i fe i ie r i r f  dtiiifeg m  H W tkfavtS dl
fWi'Uary to rrEUutoesi ♦,«» tai- ,, ^ . . . .  ,,. . . . .  ..... '-'"a i-»n» a*, a hesg ¥a> m the
' i ■I’l ? flS'i'H l l i j l  ’’ i f  t.t I % .4 tfl * t'd* 1 ■ f YjJ if‘ #■ I C-
MO *ruJ r .» t.  or H 4»>. » M i;S  ^1 . fem fed g.ilXy u / ' " ” * ' * ^ ‘
*fu1 tu) t'tmU i..‘f  Kstn  d i i *  T to  chafgri i.nd wai
fjT il ; * ‘I » rn !tr itr .<* t« laa -.,'*5  f.| i jv i i
*f,,.y i£€k-, ¥ ,ih  \h *  w v m d  to ■ ..# 'h*" P 'frterty the
run CT.iTi.curtrfi:!' , rf-arc** «* rnn*u<i,in* ,, j,v unitff^ayp ra.mur »t-
' . .'r, * t'.arr, he ¥»<i to n h  to iflopn .cn t lot
Hr »»» -rn ’ rriir'd  fa a f.r.r t,f f risti s.S aj'-d r.r JU r ia '• t,,,..
MS <...r »rier» (!«'•» m  ,« thutgr anil i.n a i.;'v f.u.la*- ih a t | r .  hr 
rsf fiiU iig  In l!<ifi.«f«"r !li«" <i'»,fir.r- .jta*. lu.rt.I $2S and no H)»!i or 11 
ih ifi of h ii H'hair.. uati ihr du^?
to f«m u!.iv,n j,,,.,.|.h SkSivin. Vanirnnrr.
.fee,
Tfe* atatt plaiMtei rxMmnitte*
s* <«Bu4ef»ai •  fc-Hei- fowii 3S 
F'fe# llndge i |.'rwt.r*fe
«,* m. ife#
a ^ ti'ir t, Tb* L e i
I'w iicd  fe.k.f, gone teek < * « • 
»oir*l, e w e  laiusg m er l!>* 





 . . . . . .  ._ . . .  part latd SteKtav tto  run»ai»: Tl>f t r t« H y  p a te th ^
tton* and atto tee Iteg-^*nd ty lio n  10 ami 25. Rnety-have been 21 a day
« . . .  --------------------- .. ^  cranbr-ook five .Ad thai w  plaBf. h*vr
U©i#t>»e, ' - »lto¥n.«rr»fi * l » , f f u e k i . .  bul a iir r it j!
iiiilie  tfeange in
Highway f7  I# fe n rra lly  fOfed.-Wiitei uH l'be Tam iM* Kel«*«* »«fe!-•*■• - -  ...   - - wMwa •«» B* M»»I. wvtMKMMtgr b » i*  i,.*sl |M» fe.<y,l#le i t ;the Frai.fr Canyfen hai f j  mgju vaUeyt, 
y©«-H*atd With »amliflt, , i v  km* lonigW all.
On a ih a ig r  of ‘tierdmg. hr
•  a* finr<l 1,15 and no (o-i* us (jniiatiMl tli i\ tng and wa% fjriril
I I  day*, lo rnn ion»r<ninr1> jjoo ami tit-t* or 5,40 inonih',
TraiiK  jilcadinl guilty t*» all unt i i-t^ninrnl in default of iwv-
Musical Treat 
Comes In May
      am! high
C arhf t f f f k  to Kamk»ott» ha» vVf<ito»4 iy  to HrnUcSrto and' A rry.f■r*ffit.atue «..•! ito  air. 
rwtH'»arlyrK>w w'tth ‘ kpfirry «ri* - 15 3®, Kamktopr tw. «»i J«*id.ay ».»y
,er» F*ai-* ha i tm  mth ef i.n«rw;**^f 
ami ,i.and.to.g. .„<j 20
! The' Hopr-Hrincrttto highway —— - 
i i  to good w to tff tontiilioo, with 
:»andto* opcratton* under wa,y.
; Kelowna’t  Ifm ie ra tu re  was 
I f  drgreei at I  a in.
STRACHAN TO UN
cha ig f' tiirn!
Kamloops Oil 
To Flow Soon
Dr. C C. Slrach.iin, Director 
of the Canada department of 
Bgnniltnn ' research station at 
Summerland, leaves alrout 
Fi t). .1 on a yeai « assignment
Peoide of the Okanagan Val-*
ley ( an hsiK fmwarri to a tan- 
Hmvaril Waldo Maxron, Oka* nmskal treat In early May. | 
nagaii M i- ‘ ion, pjeadeil not , . , , 1
Kiuiiv to a charge of Imtkaiuxl ' xpefume In telera-;
u io ing  anil a t iia l was lield t>on. oni((ue in UC.. the Okana-| ,1, * 4 « 1. »
gan Valley Svinitoony i» In ing; with the Imxl and agrieullure 
V i'* * '" ’ ** VVhiie i r n j a n d r d p i  ()n- 5h-piccc Mcljo-. orgam/alion of the Uniled 
Mr Maxson to Feb. 4. iiohtan Hhdharmonii Orche.Hnii Kations. He w ill go to Athens.
KAMl.OOPS 'CP- -T lie  Hi it- H.irie Haigfftve. Wectbank. 7  as a s fw to l •dvisrir
Hh American Oil Co l.to here declined to enter a plea on a ^'"d•hon.v oicheMia w ill to the government of Greece





two daya and leaeh nuimai pi to imiiided to F 
duction in a few days, sa,' - \V 
E. Ikntley, the plant manager, i
A ll employees returned !o| 
their job* Monday and during' 
the weekend following ttie set­
tlement eiirliet this motiih of 
the strike which tiegun hept 15
Mr. Ikn tley raid the hi-l of 
tlie siHiervtsors sent to opeiat«
Blast Hits Four 
At Cominco Plant
(VansOliver. j ing on the suitability and
1 Conductors w ill lie ( ’apt. I.eon- ‘ lunilty reciuiremcnts of fruits
iard Camtdia and Idtss Anctte' nnd vegetables for processing,
iCoates. i harvesting. lr«ns|x»rt«ikiri and
Kuril,<t Friw lliinder, pi iruiiia l , deyeloprrient^^of p r^
lellfei fium  the Vancouver .................. . ..... ...........
Symphony Orcheslta will he
turned *»*>• feeyjtwi* «f h *M  tt tm  XM
on the iunw*v» . ^ *x»4uncii.
. r  r . , .¥ , J  « « « » »AWe have *11 Ihe e^juttwnrol g^ve tJfeO t<»i»#fttt off!rtfto,g iK*
necei.ary to carry md an effo n s « «  „ , . t  „{  ,*,.to.shtog th#
Citnl »0 0 w; ckanng
h f DiKf, jncrfeadifig irvKte' .. * ■ ¥ • * . .
e ri and sandtog ci'psipfBeni,. A i » autto-r. !>r R H.
^»«in i i  It .>..fW¥'» wr have tee *’*
Most people go to church to e<f|U!r»meni m e»iarfats:)it am! keep *mr* and cod with
worihip. but even to that rule ihe asphalt lica r. ' .--c ..
there ts an exception. One tier-'*----------— ----- —
Mvn in Kelow na goes to church j 
to steal money. j
Two motor vehicle accidenti' Dr. William Fcrguicto. Kelow-i 
in Keiowna Monday resulted in na. rci«rifted to police 123 was!
1450 damage. removed from h ii wife's purse!
HCMP said a colli.sion on the Friday, while she was teachlngl
Capri parking lot at 5 40 p.m. at the United Church Kiiteer-. ” 7  " i  Some W .W  has now brrn
resulted m S250 damage* to the gartco. j uarry K>an Jr., 65. * o d llo n a ire ij , j^  ^
vehicle* involved. They werci qcM P said Ihe thief entered^'^“Y«l of itateimen, died Afcm* |nit»li»hing the t«s* aivd Umk
Millionaire Friend 
Of Statesmen Dies
NEWPORT. R I. (APi John
<;4ficrr» and men c4 the Iha-
.goon I.
TTte re«pie»t for cvwru* il *«»i»l« 
ante came from the Whli/Uan|a 
Asicxiateto. a veteran*' gt<«rp, 
consfettog of form rr memtwra 
of the Dragoon* and the 2nd 
Canadian Mounted Hifks.
m ' T  the hall while c la iie * were inMoubray Rd.. a n d  William . „  j  .j
Cochet, 1040 Harvey Ave. session and made hla way to
Alexander Walker, Rutland the clothing room, where be 
nnd Rita Susan Hach, Hartman found the purse and removed 
Rd., were driver* iuvolved to ,  wallet from it,
an accident at the corner o f i   ............ ..................... .... .
1/toghill and Sexsmith road* at 
12:30 p.m. Monday.
RCMP aakl dam tfe ff teert 
$200 and no injuries resulted.
day. The toherltor of a ! » . 000 .-'»ak* are efjreeteil to rai*# aiw
000 fortune, Ryan Includes! Brtt' other $4,000.
the $200ish prime minister* Winston' ^̂ T.s**'*’ , •PPt»vlnggrant council wa* told sillier 
Churchill am! Anthony Eden n „ ,„ , jj, me Valley had au>
•m o iif M f tn e n ^ - ltlwsiif«d ftimtlcr irtte if.
Tra il 'CP -Two men were 
seruni,‘ ly injured and two nthei ' 7 * " ‘ ” 8 . ihc IJvorak (Jclio Con-
rs A rrftoffrU-^ in tsiu sUffciCli Ic'-Cr ItUIts .Motuluv 111
Sii-k and Claikvon* Out liise* accidental c\plo*ion at the Featured al.-o w ill lie daniei>
retuiiu'd to KamltHnw. «iul the nneller of the Consoluliited from the Canadian Sshmil of
leftnerv now ha* nuriim i iia (( ^'ming and Smelling Company s Gwenclh Llo.ul,
of MOHTViKiry perNonnel.
APARTMENT DAhlAOElU
In hovpilal are Jsihn Wesln- 
;way. a'..-,|«t!int i-hlfl Ixiss at the 
lend fuming furnace and J. S. 
VANCOUVER iC P i -■ One'Stewart, chief operator. Ho.-iil. 
levenlh-flfxir suite and a
ihmeographer.
8 E.MINAR 0PE;N8
SALMON ARM (CTl --  Tlie 
ttum.|tnl official* said both were «'r|.joknna«an Mainline Real Ednie 
her of hnllwuy* were s l a m a g e d ' i k i i i r d  ot>eiied a foiir-duv semi- 
MoruUv by fire in an Itt-Hfeir , , , ; X ? \ . f t ’ KaluMc!
a iid rliiu 'iit building in the Went <ipft tHtsu, hiiffered minor ui- *'*‘ "1'® I^d salesmen are niteiid- 
End juries. mg,
cessing facilities: development 
of iiKKliictx to meet local and 
exiMMl re<iuirementsi Institute 
mmlitv control and tochnlcal 
tniimng programs for the In* 
duMry, Dr. Slrachan w ill be 
accompanied bv Mrs. Stra* 
ctum nnd their three children, 
I.Indsiiv. Morley and Sarah. 
Tlie children w ill attend an 
i n t e r *  national «chool tn 
Athens. U|xin comiilclion of 
the assignment, Dr. Slrachan 
w ill return to hi* Summerland 
ixislllnn. Acceptance of «ueh 
special assignments from time 
to time by its senior jierson* 
ncl Is part of the ('nnndinn 
government iMilic.v nf assisting 
the I '.'4 wherever isrsslhle,
March Meeting 
For Naturalists
The Centro! Oknnagan Natur* 
ollsts Club will hold It.s onmial 
meeting in March this year, in­
stead of February, the usual 
meeting month.
The annual banquet and elec­
tion of officers w ill be held 
March 1 In the Matador Inn.
Next regular meeting of the 
group I* Tuewlay In the llbrory 
boardroom at 7:30 p.m.
Guest speaker w ill be George 
Stringer, fish biologist, who will 
speak on fi.sh culture and fisher­
ies management In the Interior. 
Slides of fish ladders and films 
me also nn the program,
WHERE THE ACTION IS
Brenda Activity Increasing
Kelowna h.in ho|>i cd onto the This bring* 
Hretida l-ake bandwagon ' larger outfit*
the mmiber of 1 information was nvallablu on with the five or six feet of snow 
working In the ' the Anuk Company. ' underfotit.
  .K.«l«b..tiii: ..gMyyrnii)efiL.,R0Att.,.I»„..«00.O.
Hrenda Mlnc^ Ltd , of Pcntic- agcnl''' office miuI allhough they There i.s a logging road to thejjr  di i'p'bjiih'fe'The *iwi h j e 
iitec ' iH'gun xtnking cl.un.x iind 
have legisteicd alxi'it I'isi 
Pi'e*'Ulcnl of Ihe ■oir.ianv i.
loll and V.tiK'ouver is Ihe only icsoie mining coruficatc!. they 
one with an e'tablhlied c.imp on d o  itoi lecord claim This i.- 
the 'lie. Thcv ale ^al l̂ to have iloiie in i'enlicton 01 Vernon
sile, which Is piowecl and 
porli'il III giMKi condition.
'.Tl>''!'e..h.!:v' ..Pl'iyate litdlG
r i-
B l'd c ll and ChaiTci. Kady, also of cn-wt working a Sl-h uir Hiift
Vancpuwr. arul three or lour 
Kclgwna men are »«ttid to be in- 
volvrxl in a capacity "not yet 
determined exhctly,
'T cannot allow my name to 
be menlioiu'd ye t," one Kelow­
na man said. "Just what jwist- 
tlon each will take has ‘.'.d b.rn 
decided, ai»«it from piv 1 In i' " 
"We luue <1 hell'o (ri o 1
llrenmac han 10 to 1.5 men in 
Ihe utea.
Three Calgary companic* 
have claims Including Qulnnlta 
Petroieuin Ltd., nnd King Re­
sources Compony under "Quin- 
a lia". Chftirmnn Is W L. t'.iif- 
fniis of (Tilgnry; associated
' ''iina l ','1 FIccIwishI. 
Minc.s ,;nd iJil'.
vf|uaie (eel and llio.w dakmg 
claims must do SIlHI work nn 
each c la liii m one year. Thv 
uiiiH'raU aro copper and inalyb- 
denum,
The site I* 14 mile* northwert 
tif Peachland (20 miles liy roadi, 
KieVntionH In the clrilm area 
riinge from 4.7(Kl feel to 11,100 
fret Temperatuies ari* ataiiit
|fl Ik'IoW'
.Milking ciiiim s," one man said.
Wiiat hnjipen* next’.' 'Claims 
will continuo to bo slaked and 
we hofjo thia yoor to have defin­
ite Indication* of the area’* ito- 
tentlal," one man *ald, 
"Kelowna lH,,the ne irent major 
ixrlnt , ' Pentlclrtn I* txilng used 
a* A headipinitera iiow> orcim 
of 'the recoriling of fire, but 
lliey go inio I I.i.ho'iiotiW Ml
nn man predicted.
The prosenco of rnpiier-mot- 
ybdenum«intoeralhcatlun in the 
urea ha* been known for many 
years. In 11 memoir of the mines 
nnd geology brancii of tho Can- 
.ilAlLjrMlii
Rice descrilied minerail/.ation 
on the property then known as 
Copiwr King Group luiggosta 
"the poHMlblilty of a very con- 
sldorablo tonnage of low grade 
ore , , , doHcrvIng further In 
vestlgatton,"
Work wa* carried out by Nor- 
aiida Mine* Ltd, In 195,5 and 
I«,V1 and by Northwest Explora­
tions in 19.57, Inlei'eM was reviv-
¥t
i
GREAT WEATHER FOR CAMPING
Kelowna Is widely known a* Hkilng 
n four-season pioygrqund, but owner 
at ieasi one person apiiears to seems 
have taken llie ndveitising tiat cninpi
In the winter, but tho 
of this enmiier truck 
to think II means 
all .vein. Tiie Irdrk
Bt. carnpHlte, at the base of 
Knox Mountain, Monday, 'Die 
owner could not bo foiind-- 
iMirhapi he wn*_at llio beach,
berg, TTia 1%*, Manitoba, No 1 the area, tho only way to cojhiIj* the logical centre," a Kelow-1 ploration carried out tn lOW, I D camptng to Uie auuunor lud
Kdowna DaOy Courier
fM liiiliit f  I l f  n m m m  a c  m r n m m lM O ,
492 D o fli Amm» ft-C.
a  a  llac|4n«.




W i Mr.. Eteeie«b*k« _ wocW
U<>f pala.4C$- H 2 &a
Udlrntffm^ ii*e h d  l*¥iii*a»eBi *a»i m
h*> m  im  %mm «»«?■)«
»  ifc i Piitiifacttl.
H.» Hf.e fel 6 c®-v0 &f.j-k»c* ¥»s stsi 
ff'wC a ■**» t'AJiC.i OB i-SsC |vsv» 
eiffliHarmt * tAiiwie ta # $ 2 S A
mimUi m itM S  m <M mge p ir*v«ei 
tfen «s.>,iQ0. Ab ,NDf a.aiicalii-wra« 
defeawj by a najTOw « a r ^  ca Lri* 
d ii  mad m  mkm  Cc»s*«»iiv« tsa-. 
tK »  H to be voted oa today (Toes- 
ifciy). Boda t ia  BOtkw aad ibe asffitad- 
m m  » « ft  dcteiaed fee c®e fxtopos# 
i^oaa— 1 0  aad p e i t ^  tte-
$im  t la  povwKneai- 
To  d e l^  ^  fov'enMiral « i i  tiii 
afeffctivf ©f M l. Oifel.e*tol.« *b®  
,tef mda a am>* be «W |^ lowe^ 
^ m m  f f ip e  ®aa- 
b iff-  M l- |pfabi.My ^  m
Jevift Ki Mm fweswftwM boi 
f»ib«r to M ie a fto  hk mm tad hm 
paifl’** pmmm m ibe Hoeiie- 
R d sm  T b o ttp w *. »bo taesai to ba 
die oBly tttkom̂  uad b>^al cfifiow* 
ik »  kader ia the Hoove. p«t b« fo frir  
« » ibf' tnte »ot»v-es e l t>« two rootkew 
» h f»  he vi»d iHev "have ftothiuf to do 
¥i!h  frn-wttov- Tl«e¥ are 
Of ir%i than aa aiiesjpi to defeat ife* 
ftHeremf-Ri-**
" kV%ilf M r. 1 lK » f»o i* i 4 a « t  fviife 
f^thy for ■tl«‘ ew fttt e# .two BtO' 
ikwi*. bf k id  M l groop M *»pport of 
the .f»«f«ffleat »»i, admit preveitt. 
id its Mmi. 1b ei.plaiai®g Ms po«- 
iio«. he fiF t^ ied  tM  beiel thii tba 
p a m rf wooM tokfii# laotMff 
flecii<».. H it vwm is .otfetewMedfy 
t«d H pwbablf hiM M  iM Oj^^wtkwi wmahm «tih da i ia |k  of
M r fhefeubiker.
B «t M r. D itlenhake f dek-des M m - 
self * i ia  the idea t f t i i  i l  h ir .  Peaisoa 
is ik tea ied, i t  w-iXtlJ be his dst> to  
te ll the G c iem e i'G irfle fa l to  caM v’«  
the Coasefvati’ve kade i to  fofisa « m a  
foverrwiveai w k fiA ii m  e k ie tk*. h ir .  
biefeahakef m de G aaAkiA  E tiM e f 
s k m a t m  isBote m  fa r t thati be aad 
hd  potty *',ere reverted by
the elrttora'te last Soseafecf. By w tia l 
p e a t coiKeit docs he im a g ^  be coold 
carry ca wah a haa&tofti ia e « b « s  d  
M r. Prirsoa. w ith  h iM  tbc' House ccsild 
not do  so? Shoo'id— o^Jcat the
Gov'emor-General w  s « b  fac iw a* 
ftiaces mk Mr. Dsef,eal!9kef to  fo ra t « 
^ ' t n m e ^  i t  w c i ^  M d ^  tkm a  
m  loB f m  the M e i^ l^  povetaraeid 
Msted lo e t  m  the iw e n tk i. T o  te v «  
M l.  O ieleiJbalef fa rm  a |fOvenw»riM* 
ihsteid the 'fVai-sca be de-»
featfd' ite lir . » « .M  ««,. « m,
M  fte d w i,.
M r, CteO'ilM tays he has no desiia 
to defeat t ^  f 0vefa«e.fii., O ^ m id f  
he w'lBts to eakotriss il fee Ms cp*a 
p e iiik a l ip a s d i« a e « t .
The sfseech from  the throne fore» 
nv.i a M«|, Ik i of iapcwrtaM i^isiatksa 
to he placed hctm t the ro m ra o M . 
Ihes? m t IIC4 fi'o h k to s  which w ill 
Siiccumb to  plaifcwm rhetpri? o r petty 
p ftlitka l m,.a.fwefe¥fiftf-: I t  sMwiM be the 
daty o f M r. fMefeftbaker in d  M r. 
tS m ^ n  is d  r t *  opfswiiwai memhefi 
to  loeoga ii* B®i oaly C «»d**s  swf-M# 
needs the ftakfasaeatil threats to  
our e»iste«?, m l  to  mik.e t  conitii* 
bfeiMa to  d fh a if  w h kh  wtB dtffl^es* 
i l f i i e  b«J I| tfefeded si*itiis i»nsM p 
w ih e r th ia  petty e te io a e e f t t i  tech*
Youth Responsibility
(Port Anhm Newt Ckrmkkli 
T% court n it  lic fd  n ilh » diffKult 
task; in decidtii| n h ii to do with ih« 
two youths n iW  la s  c4 siiMaliioi 
ciutcd d im ife  esiimited i t  $3,000 at 
O lim  Road School early ksi mcniih. 
One of the a ^ to n g  resp««iMbait»ct 
of the bcteh must be the settiaf td 
puntshmeai for youog olleftders who 
do not rrceK* proper dtiortbn and 
ifatomf at home. Mo* severefs d m  
one deal with young ctt!pr»f» ©hen ihe 
root of the trowHle ts bck of paienial 
fuidioc* tod diKipUnc?
At tlie wo»e time, scv*tty has a 
rlj^t to some protection tad, under the 
cjrcufmlancci. the Koiences of I I  
months seem neither too light, oor e*. 
cesitie. One of the youths * i i  givco 
an esiia t*o  mooths for breach of a 
peeskxti f^t^tkm .
Defence counsel made a tnosini 
plea, the tame drab simy that couru 
Kasc heard counilcrt tiroes. He poimed 
out that both ytHJthi came from broken 
homes and ihere *a t  no control or 
direction. The father of one of tha 
accused died seven years ap). Tha 
other did not In o * *h « e  hti father 
was and had. indeed, been told to cel 
out of the hmrse. Said counsel; "Tnli 
It a good etample of why these youths 
are hostile to this community and so­
ciety in general.
Almmf fv ff f  thiy tha um dretry 
chronicle unfoidi A lack of lose and 
guidance at home, and vosing peopla 
eet sfsfWd utt w r w t  of tvroiifttoinf* 
Klmt pec l̂e would he better parents 
if they could spend a few days tn police 
court and see what happen* when 
iiiothrcs and fathers abdicate their 
n.iiiiral resfsoniihilitiet.
And yet, there is •  great danger of 
such pleat being overworked. Few art 
the lives of young or old that are Idyl* 
lically happy. Untold numbers of 
yoting pmple have lost their fathers or 
mothers or have been faced with the 
atsia of t  ’‘broken home.'* Many mort 
have to live in an atmosphere of par­
ental selfishness, hostility and lack of 
understanding. But if every young per­
son who had a problem thought he 
was justified in working off his frustra­
tion by smnshinc up a few thousand 
dollarv’ worth of public property, the 
community would be in a bad way, 
Parents have their duties, and life 
for everyone is better when they are 
faiilifully discharged. But young peo­
ple, too, have the duty to steel them­
selves to stand up to Ihe hard knocks 
of life and overcome their difficuliies. 
There arc plenty of youngsters who 
have come from broken homes or an 
unfavorable environment and have 
buckled down to cope with the situa­
tion. Most of them eventually come 
through wilh flying colors
OHAWA REP(»T
Down On Farm 
Things Not Good
"WE HAVE Al/v« OF OUR OWN"
'Old BotHenose'as Colleague 
Could Help Man Probe Seas
R f R A f ia c i  m m m m k
Ikdm  mmi% «© pml 4mm m 
tee fftTA, «t IsDia te 
d.iHSfiti. biia Sip sitt fb*  Hm
«r» wmmmg. 4 m t v m  m 
fm tn if.. Ve terve tee is w i l ' i  
•a^- i^a*»7i4ssa«F cwtotee* feef®, 
m d  • «  fesv* tee w©rte*-» 
e n ij aemite tm- I*  
tl te. tfeit V * vs i
«cw e iF  ilse bav« tea *m W t 
lest cevxKiiimeBiti;
Tbe r«c««t piv tecre im  tea 
te# rautemas et tee civil eervv 
k «  |vut tees e i teeto
fm m  «!.@B.liiefs ui Wktesfifteft.
SettJfcvr te fw ljr miiastcr* asm 
w e pwd ISSrtte •  yew. The
satery txtorm an m WwMfeitee 
t# l teeur aemM de§r
ttty Kaurters i t  S3l,.Sie- 
Tfe« vmMiBi tKket oa FwM*- 
laeat Rfel vw. dnmn. Mr tea 
Sptcretwy to t ie  trew^urf kcwd. 
m kkk is iiowcwly tee fcaii 
cfecck m  t v t i j  pw®<«-t 
tea twpiyws* He 4a*m
1  silir?' S t.lii bem
m ^ m  lo S2f.im ' As" m *  cwr- 
rcspcarieat |ia»M sm ki> mm m 
m 'k m r,  tew  iwt»» is mm* t e n
tvn® f»»tecs ai ©as p&vfcty t*.-  ̂
te s t m m a yew.
■Tl# MFs s«3« Virtesl
teemiclvcs n  sfet'ftii# 5M* >tw  
y t t , fert *afesrw:iite tety m
§m m y  ifet |»,»i ».i* *s4
1  imM evsatfe* m.hm ,|¥W &•.,»#*!
eas wma * t e  
m mm frn 'vd  m * tre-ai pad 
& w «®  m  »  mm* 
WficiiSMexi l i  C »s*iyy i kxkrgs'm 
te lilt .isert** ci %M
l*itT-PwiiS3rie«tarv- U*jc« ta-'i* 
IS Sn,»t,rs5fc«'r. Tfeey aiv l«f,a,g 
j;»ai'4 &  \mx4 t**  Im  eicfe tif ?*ie 
i t  c iy s  c l te t meeiiftf wfete 
thi-y ! oviS'i mmk m y
MP feii « fuii aTTt»d»B'tt i « -  
©id.: a  fa n  Ca»*sia"» fa r t  ¥,ai 
i#-ty by tte- it-gvilai at- 
Srtiftaftrt i4  QWfepr 
tx® Qu,*ii itvd KumMxiiy
SK*t4ea‘ SiSM-y i  wcsjcbr
si-iioiy ¥'Ui fiw m  tb it  ©\©r- 
tiicse.
«4 Sasiiser &aute
te it tee © tt iw i eeww
ps$#is *®sss«l 1 WItWtel feWSMW
tsmm ,i«cgjrt
egmmt «* tee flte  PirfewMat. 
*'T3Kt*wi tsPiV’s .sWfee ip»te~»tefe 
wsawStsr tewssfefvsvvaii fW'ti**'* 
was tee tfeej i-otell fcivw
ter »  1 r*re  Ctesteie 
« v « t tet' teteU w tee Iw f i  WW 
tetemW recep.vns oa Pw lte- 
mem H ill's c^esmf slw wwe 
bote Oti»»a bofs. 11#  sfneike*” 
ol tlve S^&act. Hm. tetety Saute 
wm  t s «  a  O ttiw * fetter* nw#- 
teg ¥tstwwsl$ i « l  eveataiay 
10 Kisafea:,.'-'. tee spnfe« of tfee 
ife ttw  of CiMximcm, Hai. Laeiwi 
» is  iL««> hsra te 
Ottawa fetiwe » 5«v» 4  scwte- 
w-wdi ta Care¥*ii- H i t 's  i  r * re  
( te te t  bmot, ev t* ter tUs
OlJSOstll.
m n jc m m  r m s m
Tfa* «t
day w *  livays attewleii
Bsimjr «wt«l4a»-B visator*, 
ly te« families wui trveate of 
realtors iub4 MPs. Tkm  i l te tr  
Siiute ol Bwrae was arcsMBF 
pawed by Us w4* Mary: A3f 
H iif*  c l G'Ccif* fercw^ bis 
Mary, %a Uw h0mx%0vm, 
wUlm 'tUetr ymMgwit sm  Etevte 
was e*ly a im  mdm m ay  at 
Cmhrnm . S ky  t# *
H w te ’s is |f»  ■■»** te* w n e  
#1 a mmk «f Ottewe
m d S?t#*wa,. Ito *w 4
Ciarfee,. te# €t smsr rad-
ayr̂  a»4 Mrs Clates
m a tee ©f feer ia *
% mty M-arrisc®, mavfied 
•'Kfe Waitf-r G «te«  ind Re»* 
rfi-e Maufter Kifd Bs:*sc* asd 
E'-aay c«".iivrs.,.
CH'tf 16# I'JfEit .reffttemoots, 
r*t„,riu*si iwliaisira-twiwis awl 
vii-,ifeTs al-ie *tl 4i»ir
iiii-.-t Bf'*s ffee to trst 
t l  ¥ » i tew tete was
V n w * *  tete 
»bA tk it fef *flS. fee 
,by .ifem. fe%  M itte  
v**'/. * i
tet' fottvU'icitH ,w«d .Ciaaatit 
feyiilt io  i na.a,.
Tbff* i f *  i ^ i y  of eotifiiellorf and 
Ofpniraiiont eagtr to ttelp young 
peofde who gtnutitely want to be he!p- 
od. If the two youihs in qfuevtion had 
wmked as hard to firut sympathy, 
utMkrviandtng and awitlsoce as they 
did to make a shamble* out of Oliver 
Road School they would «ndoobi.edly 
liavt fourwi iMm. Irtvtead, they have 
found long, bleak month* on a {uivon 
farm.
f’very thing pousH!« must be done 
to help wj'f young people where thetr 
own famtiiei have fatkJ But »i i* alio 
necevary for those vsith problem* to 
Gke a grip on tlse'mcehes and be pre­
pared to work toward their own im­
provement Life dose rtot hand thinp 
out cm a silver platter to everyone and 
those who are denied have no riehl 
10 feel thev are entitled to be *“hostile 
to thii communitv and society In gen- 
eral"
We thank the court for not being 
too impressed by a « d  itorv. We have 
had too much rtf this senveics* vandal­
ism here of late and if the bench con­
tinue* to make *uch warvton desiruc- 
litm highly unrewarding for those who 
get caught wc may have lc»» of It In 
niturt.
BYGONE DAYS
19 TKARR AGO 
dataaiT IJJH 
Tht P frn A  ranvfnlfon at Wmon ate* 
for i  federal flftval (tommlsUon to In- 
ve»tig«ie all ph»«p« nf the fruit InduMry, 
Miite •  liseteoM d ^ t e M  tJte 
George Whittaker, nuttandl, replace* L. 
C ItiiUer on the ttoxrd of governori, 
and II W. Byatt defeated T. 8 . Towgood 
of Oyama.
t l  YEARS AGO 
Jaaaary I t l l
rrlandi of Mr. and Mri. C. E. Mttealfa 
gathered at the Winfield Community 
liall at a farewell parly In thetr honor. 
Mr, and Mri, J. Shank* and ten Line* 
luppUed the muilc for Ihe dancea, Mr, 
and Mr*. Metcalfe are leaving for Pen­
ticton, where they have purchaied th* 
Kelly Kampe auto court.
10 TEARS AGO 
January IN I  
Reeve Charle* Oliver of Penllclon de­
clare* that the Wcit Kootenay Power 
tlnei broke down through rotten pole* 
rather than weight of »now. Mr. Camp­
bell of Ihc W.K P. denle* lhl», and blame* 
iinvisual weather condition*. Mayor 
riTiieh of Kelowna request* tha provin­
cial government to Investigate.
40 YEARS AGO 
January IN I
Th* Scot* of Kelowna honored their 
national bard, Robert Rurni, at a gath­
ering of over 200 people at Morrl»on'a 
Hall, Oougall McOougall delivered Burn's 
famous addrei* to the national dainty, 
the "HaggI*", Mr, Mitchell played th* 
pipe*, and Mackeniie Mawcr sang 
‘‘ScoU Whi lUc." Mayor Buthcrland 
presided,
M TEARS AGO 
January l i l l
poiJ^T MPGO. r « k i  *AP^- 
■Tb te* I* * *  * i  tet»as,s*«at 
dt'liffel a  fei» ***« *, %hx tefrrw'. 
i» i«  ■pcwjacfci* is a te 'a li*  
eiewi-m «# te#  i * »  and smt ®f
Bui te fcf»®Ss.te fee 5* •  teaiiv- 
wi«l* 4  wfe® htx'kf lii®-
m*3* W9S|#®l6By53jl •«$ w*»®. 
teey feel, a w #  d».v m$y fee- 
t*m * me  « f  mm's mmt r»iu- 
atei# alltet in war and t#a»-, 
Many ef ibem aay te# teme I* 
eemag wfees te# tm-ims*. î ter* 
feifji the br*ifi#¥t creatiiie (to 
earth evfrt't riiMs. wils h e l p  
acJve ®f 51# «#«*■*.> s>f te#
and firifeap* ef ® a I e r 
Thrse »f# }«*t mm* ef tfea
■‘■'ssM tel'l'teftfrifet''*
te fei§ fea IS a a(’■j.i.iiin f3:taa®
j-ifip sJ&«a e * ! ^ *  ■&* «*■■*, 
te# iE:aJs c4 fccxl aad Baa* 
eral auji.dJ.ei fai' fatwe feaera- 
U£«ti fef a® fcivricjww'tiisi wcfflA.
.4'dl f4S5i»:tf.uni foy
l*g ®gt aitdi jeseakt!* teae Ifi*-'*- 
feiws ©f iiftiid* rrafl la 
a i i r n .  f.ir6.eif'*lJfig ftiessy fear- 
t»ar» cto ialiutefe *®d
*f?.iftg a? acauit f «  iiife^itsra#* 
afvil f.'urJace ifeijji,
llei'ea! sf# mei'ksfifs ef fel* 
feurlt • i» »ri.=:r ».yi.5e3ii, Mao •
ifi&tte I* i^iijaij.ne t*  ttvn*
ps'iiasB
|}y feji ©*!5
5Tj{i‘S fines.is, teiuw it#  way te
TO YOUR GOOD HEAITH
'Dizzy' Young Woman 
In Need Of Doctor
Ry DR. J0 Si:rt1 0 . MOIAER
I>e*r t>f, ktolfKT I am in my 
early Jfe» and for the U«t frw 
nvonsh* I have neiifrd ih*5 if 
I br'Od ever to pwk up n'otc- 
ihlag. or nv)v# my head fail 
I t«t diuy and fc©l bkr 1 am 
going to pan mil. This is e*i*- 
cially true during rny mrmlrual 
perlfxt Cmild it t#  a t*tain 
tumor’ -M IS S  U VV.
Brain tumor, wperiitly at 
your age, is quite unlikely-- 
and anyway ft wmild give to- 
Uicly different *ymp1omi,
You do neest a |4 jv*lcal e»*m- 
In*tlon, however, and at your 
ace it wfHild tie logu at to r?K« k
' ik ti»i lira iiR «kauub*L4aen*k. a jb tUkitLMXpPOriCI pTlRllilTlf »WiJftWt iTfi|f WWPw
ne»»', to «nve«l»ga?f whether 
your thyroid my be lei* active 
than not mat. and to have a
ml* may have developed.
Examination covering there 
Items In most cates provide* 
Ih# neceisary clues for correct­
ing the trouhla In younger peo­
ple. In older folk*, the tame 
cause* may I#  at work, hut 
middle ear trouble, high blood 
prcKure causing dirilnes*, and 
•ome other difficultic* may alto 
warrant inquiry.
Dear Dr. Molner: My hu*t»*nd, 
M, haa divertlculosls, but not 
bad. 1 would like more informa­
tion.
My husband haa alway* )>een 
a big cater, and even likes "a 
little extra meat” with his cake 
or pie. Alio he want* muatard, 
vinegar and black pepper on hla 
•andwlchci.
I can't convince him Ihal he 
ihould eliminate theac from hla 
food l)Ci'*uso they mu»t bo Irri­
tating, Or maybe I'm wrong.— 
J.W,
Tho Hems you mention should­
n't bother his (llvcrtlculiim 
<which I* what is Irritated when
THE DAILY COURIER
R. P, MncLcim 
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Published every afternoon ex­
cept Sunday nnd holldiiys ut 4tl2 
Doyle Avenue, Kolownn, DC.,
........ ....................................................................................................
(Tnc vvn* 17 nni 
Tliey were quite old enough to rcnilzo 
that what they were doing was terribly
and family at Endcrby. Helen Dow, 
Ihfir young dnughicr, was burned to 
death, Mr, Dow Micci'cdcd iri getting nil
ls('w>f(^»^»^rofigf'worae*«tillrtontrintiied*noihing'*'*“»(»iher«titemi.)er««iifwiho**fBmiifW'Wwi>*'nf’*tht»*ff*K^|:^f&^
toward the voluiion of ihclr prob cm*.
> ottng people who do not on oy n 
normal home life are to be pliicti nnd 
helped wherever pvvible. But they 
nttisl reitli/c their condition I*, tinfor- 
tunnicly, not unique, that there are 
thoiivnnd* In the antttc Ivoat and they 
cannot be allowed to work o(T their 
grudgea against their parenta or their
tnting park* or otherwise pillaging the
 X A - ...... •■■•■■
houoc, IU'\, iu\d Mr«, Dow, nnd lIuMr 
son Dougins, 15, arc in liui.|iU»»l huffering 
from burni.
(H) YIM^ilS AfiO 
January ItiOll 
TIu' Pnsung Thi'ung, i.or S.S. "Alwr- 
icon", Mr, J. Ulonn, iiresidcnt of iho 
Okanagan Pruit and I.and Co., arrlvcil 
from Indian Head, Bask, Mr, Ualie Dil- 
wrorth left on a trip to Manitoba. He will 
vIMl Holland and the city of Winnipeg. 
-M'rr"A'i*-MfQt!9en“ ''reptwientfiTir**tltiH'In#*‘*‘'iMflr 
land Cigar Co., of KnmUwps
Limited.
Authorized a* Second Class 
Mali by th# Pont Office Dupiirl- 
mcnl, OUi!wa, «iid for.piiymci
Momocr Audit Durcmi ol Cir­
culation. ^
Member of Dio., Canadian 
Prcsi, , ,
Ihc Canadian Prcns Is ex- 
.clufdvcly entitled to the u.vo for 
Vcpubllcntion of all nows’ dig- 
patches credited to It or th* 
Associated Proaa or Routera In 
this paiHsr nnd alio tho Iqcnl 
new* published thorcln. All
ycfci hav# dtvfflinik)»lf.
ftathrr. v^ur h'Jiband will 
hrdv brncfd mtKh more by 
ajTtidlns fw»l* ¥hirh le*vi> a 
great tUal of tfitdue after hav­
ing r*a*»rd thrmrgh the iioinajh 
arwf om-fT lme*line~l>ran. mdi, 
m n  arvrt twrrics wdh ired* are 
the prmripal *urh Item*,
Dear Dr. Molner I am 29. and
for Ihe late >rar have t#cti twth- 
ctcd by dry, <hapt>«l lips. I  
have never had ihi  ̂ or any ikin 
|.r«b!em laforc. In the la*t 
couple of month* It ha« l« com# 
•one . I have trlwl jrtiokuin  
Jrlly and rh»i» sthk* Ind they 
do«n help; I* ih*-f-e ahytbiht 
ehe to do?-MlSS K B 
First of all, con' itk r the fx»nl-
-, bujijf. irf.... bm g  tlk m m  t«..
stirk, or even toothpaste or a 
mo«lhwa^h if you use one. Such 
sensitivity ii a lot more com­
mon than you may think-com­
mon enough so non-alkrglc lip- 
Mick* are available. Or Ju&t 
omit rorrncll's enllrely for a 
little while. Change twilhpaite.
Tlte sccomi iiosiibillly: Do 
you smoke cigarettes? Or do 
you «moke a brand with some 
special type of tip? Just plain 
ordinary one* con irritate the 
lips.
It these simple but often effec­
tive mi'thixts don't hel|), see a 
dermatologist tsktn specialist).
Dear Dr. Molner: Is It com­
mon for Imy* of 13 or 14 to have 
soft tumors or "kernels" In the 
stomnch and between the cllmw 
and underarm? Ttie doctor said 
they weren't anything to ha 
alarmed aboul, Will you ex- 
plnln?~MllS. J,M,
From your de»ciT|>tlon and the 
doctor's remark, they sound as 
though they might ho nmill 
lymph riiMles — lymph glands 
which have sweljed becniiso of 
flKliting off Infection.
If that's It, they usunlly get 
Mnnller; If they per,te*t or gel 
laigcr, then further Investiga­
tion I Including blood count and 
chest ,.X-rnyl would IxJ advhs- 
able.
Dear Dr, Molner! I am M  
yuara young fliidJiBveJiBtl noma 
arguments nlsiiit eating raw 
clam,* and drinking some of lha 
Juice, My fi'lenthi claim thl*
fei-jyt* *,yfesiSfe*e, iLEid
asm'aft m'UpMs, 
iii,i afijw G f#*ra k  * i * * *  
tS've restearefe * ' « t  v k s  p m  
'teiete sm u  wa* 
fern ^5©cl«4’ -ffl»fey *4 , tfer s# 
pctfcslsjji#* vteil pcmaia la ife* 
®f te»©i'y,.
RDRK u A m n m
M itm ry »«fk water piernrtMrf 
I* l^avily cl«s.«|s«si, 1*1 m» 
»|je«“« lii*4  m  a p ik n  
ay# I i#  to fee iKiMie c4 feê tie-
" I l i f  pesiifeilwici fodktt- 
r*ls>J#« riarJti am  feoat* sisk ia 
riissi*! »»lrrr, asJ, tett'tyfefe 
we k » »  Ihe aK?rexini»te !«■*- 
111*# . ?! may !*kc day* er wevl.* 
to fiiMl u#m,, if we fss'4 to tm  
at »M„
*t3iv-e a afiufiMimata
tof»5«to* fee'IS flirt them
f i l l  ■'*
M atl neiimiw?* are mm* tmp 
(ftfrvtrt With |.«cefrt thsa m ill- 
t»ry UI.# of tel* rem»M.*bk*
Itftsl*.
-'We ki»w I r i i  of th# weaol 
&s.a we da of t»y!er ipace." 
lay* Wdliim E. Evant. one of 
*  ffcvip  *t«d|ri.fif I'K.srtw îrt* f«r 
the DS. N»vy •« Magu
tfrt O iifi* I-ake tn CaSteî niJi- 
"Jn the next 20 jc»r*, whil 
we f r t  from the mia*
eral*. knowledge of voSrsno 
rniptSor* nd ts.tal wavf*—will 
be far r, e pfofitsble than what 
W'f can get from ii>i*ce. and 
we'll gtl 11 at a Uny fraclKm of 
the r o i l"
Mott rclcniltl* remain ikc|v 
tical of the posilbtliiy that man 
*om« day w ill " ta lk "  to por- 
|sU-e*. But it II well known that 
poffirttf* tPlk 10 each other, us­
ing nn amailng fci#rt«»lre of 
sounds. They itng like can*, 
rici, cry like babies, wihltllc, 
squeak, click, raw, bark and 
# w i  UM •  lufty Brtw* cheer* 
The goal at Point Mugu I* to 
determine Ihe degree and Ih# 
llnriltntlnns of man-porpoBe com-
'■"‘'ws'imtcittoh";.
t>o!«e language code if It cxl*ts, 
and to exf lore u*e of mnn-i»or- 
poire t e a m *  in underwater 
work.
w Cost of Living
1 9 4 9 -1 0 0
m 1965O iim i
FOOD COSTS PUSH UP INDEX
The ct.«iumcr t.fftce lr4e* 
ro»e to a record Ito  I  in Dec- 
cmlnrr. the Dvsm..nvo lL .rr*u  
of h'tatiteici 1‘irt.nv.
IfKfcaK'd f« r t cc'ftl Wet#
tM in ly rei|«ftHfele. T V  ti»- 
ihr'V w** up ,1 fti»m t l#  ?Eiyc- 
rn .to f high erd 2 9 frem l*»t
l.ktcri'f-ct. The trdcv ti= bated 
(m I9t9 J. ric« i rijaaiimg ICO.
TODAY in HISTORY
Br THE CANADIAN Plt3«R
Jan. l i .  I9M . . .
Louis Hebert. Qiiebee'* 
fir.*t M'ttkr, di«t Kl> years 
ago tcsl.ny—in 1G27—-m hit 
farm. An aiothccsiry at ihe 
f rcnch court, llclwrl \ lilted 
Canada In 1604 and c*|icil- 
mentrd with the rolllvali'tn 
of l i nea l  nnd Rurofiean 
plant* C h a m p l a i n  per- 
lundrxl Hebert to salt we t
..
years In France, and he be­
gan farming a land grant on 
Ihe »tle of today's Quebec 
City, M.iny French • I'.ina- 
dian families today Uate 
their lirse* to Hetrcrt.
l  in t Hatid War
Fifty year* ago tmlay—1» 
l^lfr-AuiUrani c«i.tMfvd the 
Altutnlun |«>rt of ban Gio  
vanni di Mcdua: a atrong 
German offemive b e g a n  
ag.unut Dritivh trench#* la 
liirtlirin  Friince.
Recand World War
Twenf'ydiv# yc'art' afd Ih- 
d:iv — In 1911 — the Briliih 
•htpptng minuter airpcaled
Inrlti-try; the Uriiith battle­
ship King George V aafled 
from AniinriolU. M d , after 
Ihe arrival of Vircount Hali­
fax a* Ihe new «mba*»adur 





TAERNA, Sweden iReulcrsl 
Lapps relying on reindeer and 
fish for their livelihmxl In Swe­
dish Luidand arc unh:ipi>y. Tliey 
wnnt to emigrate to Scotland or 
Canndo.
"Tlie slate power lionrd pinna 
to build a reservoir thnt would 
kill fish In Lake Giieutnn nnd 
also divide reindeer grn/lng 
grounrlR," snyn Folke .lohnns- 
son, tho village ombudsman of 
Tncrna.
"So wc have n.sked tho gov­
ernment to investigate Ihe ims- 
slhillly of the village ricf|uirTng 
permistlon to lend reindeer In 
Rcollnnd. Greenland, Ciinndn nr 
some other s u i t a b l e  pliieo 
abroad,"
Dlvihlon of Ihe groring pas­
tures would m a k e  reindeer 
herding lmi>o*s|ble, he added,
NRECIAL CI.AHH FOR MEN
TORONTO (CP I-T h a  wnm- 
. tn% fi«iiiiiiUW«. pf Uie.̂  A 
lory of Toronto added to Its 
annual gourmet conking claisoa 





Il Is often difficult to decide who wa* "the first" to do 
something. Was Mark LexenrlKit the fir.st farmer In Canada? 
When the Sleur de Poulrlrieourl sailed from France In IWlfl to 
establish a tolony at Port Royal, h« look Lchcarbot with him ai 
historian, Another member of the expedition was l/iuls Hebert, 
whose father hud Ih'cii doclor to Calherine of Medlel, Queen 
Mother of France, (iiilherltie Instlgiiled the massacre of St. 
niiiiholemew and was hiiuntr’d by ghoslM ever afier. Young 
l/)uls Hebert was ghirl to gel away from court Intrigues.
At Port Royal In IflOtl, when thn "Order of Good Cheer" wa* 
CHliibii.'hed, hlslotiarf I,oseiirlK)t grew vegetables, nnd rnUed pigs.
Ten years later Champlain offend I/uil* Hebert the Job of 
phvf Ir ian to Quel/ec which had, become the imi I imiiorlnnt 
setllemenl In Canlida. When they arrived I/uils Hebert and hi* 
family der Ided that they could not live In what 1* now l/iwar 
Town, which wa* infested by rats, nnd so they built ii home on 
lop of the great rock, It wax tho flixt house in (,'nnuda built of 
stone.
Although I-ouls Hehort wa.x kejit busy looking after the rnedl-
.
of land, Ihey grew enough vegelnblcH for then' ov,h needs, and 
were able to give moi'e to many poor fnmllle i. Ko boulx Heliert i 
Ix often credited with bsing Ihe find, farmer In Ciuinda, He died, (
Will give me harilenliig of the Al eai'h wTnter '.eiixion. Ihe grentiv moiirncrl, on ,lim !!5, Mb'? Hi oimn i.uv |.' believed
'fjcqifff-itf̂ **'\Vhtt**Tiwd'«fe«'iT'fr'?'«|f*-»jftf(iitl''“fiffffr'tJf*]fiWl*KmAlr'dhW'f**i'd''"hhVA''*tttort»ihTe*firsi«rdnfit!
. . part Kcl- ciiil disi aichvs licicin are alio 
ow naj yi#il.î ^̂ _̂  ,̂,fa*ajry#a,^
niiN, do cbimx ha\e? - MRS, 
A .I.II,
,N'o, IhTi will decidedly not 
givii sou liai'deiiing of the iirter- 
i|»H. Clnuvi have lu'ntein value, 
niid hoiiie caiorlc'i 'not very' 
hlghi, nnd as a seafood nr# rich 
In IfKllriv, Eat thom If you like 
them. \
duc.Hii’l uridertennd TTiCi pill*  
,Mi«iili«u i f f  M*nquiU*fir|,





"Nevrrlheleaa my brellieren 
that went up wltt|i me made the igqu
heart qf the people melti hut I  mgo
wholly followed the' Lord my 
God,” Joshua lliH IH70
rr I* how well wo follow, Jesui, ' HiOll 
•aid, "fql̂ low thou ma." , ,
was (li'iiwn by an ox, The fii vl v.Tieai wm, town In b ill,  and 'h# 
fil ul hoixcii were used’ in HH7, 'I he Inuianil culled hoi nes "tho 
piooxu from Ki'uiice," ^
OTHER EVENTH D.N JA.M AUV 2,Ti
KIHH Plug U' look li' ii',;, loll of l e ' ’h ni i'T.rt ,‘>'ia ;arn,
1791 IKiyul im I liunutlon lluil Quei>cu woujd be uivlded Into 
Upper and bower Canada, 
lft,1(I fllr FrnnciH Bond Head marie governor of Upper Canada. 
IHBO Nova Hcoiin goi.bcUcr dual fioni federal government 
In stay In (.'onferh'ialion,
Convent inn of lleri llivei"irdM T" lo r till Idei pro|XiiUill
Pri'inier Mr lliKlu announced deal 
way to B.C. . '
In In log'third rall-
\
Five New Faces To Brighten 
Satirical Comed/s '66 Show
mmm  e o h im i i  i V 4 ?ss
s e u M n iA  i i m T  e o r i ie B . ,  w e a ,  » m -  i im  w m m
Glenmore PTA Guest Speaker 
Discusses life  In Uganda
I TStes#' .®f' y«iia idM  taij»y«4
J*® SWifei
lTte»!». ferasii^t t® by
i  tifee K,#4«i»* Re*.»ry » s l 
* ; l «  Sookissf to se««*
;S friag  IM i » i t »  Kei-.
'®¥'8a CwRiRafcity ITkeau* m  
Wxtimosy ? sasi 3, i
Tfe« sa iiriea l rex'®#. wkich i
pokes f¥ja * t tcfs.c*l 
i®cfeic«t.s wad i# « t. c®ir.pas«s- 
Rjitlaadi ktath/er. Job* T ekb -iV itb  SA per ccst dt tfee ckMre® »'*tty sl&cbag •ad ;
rod?. f»ve « very eeliAfetetoiiglflbiEf because tfeey are i»>t k rv m t,  *sd Rotoan 
sad e®tert«»!»ig umckd ia io  M e‘ give® pr®!e» foods. T tiis appfees p-rv&as.ed tfee pi'udactwef 
J® Ugawia, vt lEember* «4 caly t® lae poswer eiasses rigfeis frcsoa M avw  Moore i» |
GkaiBore PTA f t  liaoday feal te tke wealjfey, aiteottgb tew imMm a  xM  shsm im m Camt te l
BJgites's Bieetaig. .k tte r is eoBsiaatiy .*dvis- Coast tear. Ai.*® Laad, p rabayyj
'Servag ® a® advisory c*;|s*- ed fey r»d»  aad tekvis,k«. ca t.a« mc-st fesveEtsve asd prvilifce! 
e.ny te Ugasda teaefeers, M r. tee i.H'.|:)Qnas.c.e of usmg pror ci Caaada's cfeoreoigraii&efs, | 
jTexfefoeJa »■*$ spe«.s««d fey tfee ''wM rr,ake feis secsacsd » jfe a i- |
|B..C- Teacfeer* FederaUoa, for. M r. Teickroeb said tfeat be aace wrte tfee stow m  llie  ea^pa-l 
;a sevea weei* stey tto re  last peaUy aspteciaied tto  c f^o r- « ty  of tkrc>ctor a to  cb®-®®-' 
jsuBBJBer. ife  rc te ia a i bomc w ith UJuty o l travellaag te  A frk a  aad papAer. and Pierre Gelia'Js of- 
.ir,atsy iseraortes asd •  feumber wwjid always lem esber iu $ :ik ® ire * i de»ipted tbe »terest-,j 
dt very fsae sfedes, tisimis Ifeexe. mg setj, |
5 ^  ^  ̂  a irtj.! feraBg tee tosteess ef tfae five ®e« fares*
eare <4 a pKifal iark ef farili-'-te* Eseemf >t was dey-tafd ta*,t 
'lies a®d eqaapffieat ®  tbelte* aufc-oal laiermate.mal i>®K-r, .
%rlwtels, maay ®f wtote k rk 'w o u M  to  to r t aga® e» Fetou- »hr*v*, 1
'to sA i, .fek€'kto*.r(ii aed lest ary 2 i. P arm is w ill receive iu r- .*  '
toeAs. At « » «  be sart, tto.,teer a lw e ia to ®  te » u re *  A s t e r n '
te *rt« rs  bm m m  so d is ^ a g - im  f r »  tfee atfea&I 1
cd teat teey saa fiy  stay keeui.' Mrs. H. Bmskms w tfm vai Ik a t’-* j a - l t .
leavteg tee sl-'oaeais te m aaafe'plaas are w eii uaster way far J a **#  G ieasai** f,a«»^S;
m  stote ®w«. ,!iSie Paf€*l-Teac*ers Fedejatjc* vScr««gra*-i6* f  I'aySsr. te? ;
t*4 'b -e l etewalMS bas reaaSr'.CsMeresKe to w i« b  A e t e w a a *  '* * * ' te -red t to i
w to k  wsil a tje a r is  teis yeaFsi 
1$ teat M  dasceri
k  m m m  4 « to jy  ieafexiS:. to®kwdi'i4ay t o i l  te Aj#d.,
AROUND TOWN
.Si6»«?® M ctese fe'ieexis ©I Alas 'toacr fey Lt® Leatkley ®b to- 
Giteey. rettfi®* maaager c4 tto.'balf e4 tee frieads asseiB'tskd,. 
Ketewaa toawb ed tee Caaadii® I . . . . .
g a ^ s k  a i t L t o s t  party to rt:M rs . T . €. Mcto-oeta® was ito  
is  fe!is IffuŴCHT' id l4"~T % JPiidiiiy IsttiC'f & Mi*& Buigit
I ’aitert S 'ite s  a » i C.a**da w ite- 
Ito  "C%».ifc.ksA4«i MsiSy i
wad «  rtxxamm %%' 
attem  ito  m w m k m  to r Imm.. I 
ito  ajvpewrwd a.* a «i*»e«r at ito  5
C.*&*diaa fvitAiMS E.*fcte!ja«:j 
C ra to itasd  Stow. a»«m g ap-i 
ps\'*xjxmtitky fevji ®3.tos ewife 4»y i 
arrass tto  gigi-Etir stage, f
'& *  receciily ip p e a tk  at tfee;
e a to rite  ra T ti to it'w rty lb e rt Y. C. cLa gbba  tee Ateaatoia Ito a tre  m,ga®ei«a »5 a ks-mxmi pari^ m m , «*,-T R.ra-t ' L®rc*to .sa a seaŝ xa M rn-as.icais.i
at tee KetewBS Ctufe A * m  x a jo y k  » two we-eks* ■at tC* axiswrnm Vl*a_ ® ■ d-r,rt v . tvd f'ikaRas>a» a lii- r ' « Gi.ys at** Moiis , -C w
M  suBeife f*k f iiites a»¥t »;sp5(«dteg tee past jear sa A w s - a r d  A tii.*  yv.£^Gafe 
t o w S  S * ¥ e d  M.fei Itamiitoa *«w
ton ' was ii'W to'te tee meat td .»■«*.■»« »«J Skim*. * t  .to«5-.,te,iftr . .
■jte to r  to iae  4s « « a » #  c»Ai*rt " I t o -
.J ' Jym.'' I'Ctf t l ‘«e ia d  twio years it#
I Dr. * *d  Ml-*., Ocyd K.ul.« «4 tos  to’* *  « fcatujed dm oi-t w*te 
I  Caii«r .xm ImKC CwLicte w ej e : tee ti*a»ia fc.1 Mtitse-s Itewka ,Sta*w 
]imsm  to visat ciwar pareiiis,. Mj'. jaaji to> ai«» »  sto
"a irt Ml'S... J. ItiteSj.. icwd,, j A '**## ayeS Sfeto'W i$#:Piak.
®i.’r r  t k  tesgw.tatk.esiS .■tot.w.t*® ? fe i» r  »ew face* to  is
is<e9*t^#fa- J to y  _w-ere to ‘'PWB’'itee stow wsia to  ttoaae «4  .arts*- 
l®ii.M i fey M .i'i UsiSt ; tasgfef-''4iti»fei’* Pats 1‘e r i#  .a®|
* *4  * t  Tw t« to»  t'te it, fl»srw«e 
•to a,i,.tw‘«,ied wite l** t ©«iW
Toasfmisfresses 
Hold first Club 
Meeting For '66
¥%ie firs t rs firt3*g  dt i to  K*l»'i
i t r m ’ H  % o r «  i n  s t r i n g  t h a w
Rutland W  l. Holds 
Mcmlhly Meeting
, ,,  . _  „ . . . .  .  ,. s 'Tto Rstsasirt W'mtmmk U>m-
K»»l& 6fw  vsijfesea MasfSg i*a l®  * m  m  lw® .AwsSral'm^i;^. |g ^
PIAN TOUR OF CARIBBEAN
•«»¥i® 'ftos*»ii*r©»» C'iufe fw  j t o  '.Skart»*w C »6*te f7*** atm
IM 6 was to y  m tto  Atortoea 1.0ufe Lad.#* wm.iie *®yEyteg; g ite  Ck*®4» t* «  ag® ®fi*sr
p..£iM« to tte  Reyal A*## tiu«.eS';to3jBg imsmy *J Bag W'tat* tost: itoe# m iT ,f.
*“  ■ ‘ - ^ . .... ... . . .  : jfsa,ui,ar.»l*. a irt M  Aifeito w.to
!Q,,ef« I ’Tiratote I t  ato! to r
fe., tW'Jrt, P.i-aii't itei'iJ'iii, Duke 
®f i:.rfifte,ii#j4. leneiil'ly
|'..i ter atii,>ir |M.c!.me m ti*e 
t,i.'ul4" teg I'CWiJii c f fS..u.('k'
|i'ii.!!»i.!,i | 'a 1» ir  IB rt'iffl&ei'
liiriJ Cirat*
3* wtaM* tatia W;Wb fetiil *f«t 
wiJver' *Mit«®:iarry ti«J t i i r  a  
i to  tosfe and ©f 
tee C utor to tee C aner wii?»
.liHa.ll,»' r t'd r i't («  (tie fiiiiHilT 
to r , di*flua*d divH* ran.teg:',. «
sfiaairASiil a*»fl twaiS Jia-ia and
a fie-il.5*'( e Piwifw
iteH.il.* i» aeju'aag tto  .yiufea-a 
iJ  AtiTTiHal <t i to  Fltwi.. w i’te 
5ilr feaiiia «J*d 'fe'lsr to  t t o  i.%'- 
«ru' (if *if«’ tto.rit-j' aihi tto  Star 
*n! 1.ij.e lyitot' .to Stu" Tfiji'tee 
™ i A !*
lTl<i j.ju.»«y g©*®
Clubs' Centennial Projects 
Feature History O f Women
bat to rt tMwviistiit laptofwiSESBaSwiinH"! iw wr̂  *«ww*iw WW'WW W*X<iWP®®Ml
e»3*ef**f* y  Cfetort*.
m  W km -'sdtf, .Ja®iuaiy 1.1. at. Ijw « e to « i* ii» rto to i 'btoe* R ato 
p .» . wstb sto towly *tert.«rt!.wj®# jJ rt* .s t* rC  llto *  i t e t e '  
p rfia toeL H a rfa ito  w®rL w iD * * .  E, T.. Y i l i i t o w i t t  i » i
Ito  ftotW, ]}lt»»idi Leaf A, j fir-fcet# far fttoa*® a s i
T*m  tw - ili.  Bulb ^  i t  to e g
.arrt M»J«aref. S«et*. a n *  *a3a:|»y f tm m j O gtt te it wewkiwaw
Iifrturwd fey Ito  to».irss,. Ila rto ra  . *  !« *» * ’« f k  7 * * ’̂  ‘‘'1^ avadatia at Dycw'tl ' - 1_  »«-«,*- «» ■m ^m wu m tu rrw a  juvmmikw
lliw * ., WHS i f  ixguiMT ^  a»d t iffe fti f »  fe irte f I
I'*gail4!r ftw«te:iy
at ito . tosM  « f sto «>.«.to.*xy..' 
I l l * ,  flaiwiMW I
lAr*. fdegtl, I to  vww-
ffwtifiess, at t to  mmt,-
m .  m d  •  ®to«9y®i* fsswto 
«-».* ©tom'art is  b « » r  to  tt»e 
la t* p» *y« sL  M.r», Am  Cal*
s A L f  G ooo w m  f  W
%AmiA., Ctet- *C P '-M rt-  J. 
r » w f  fe y  t to  w ito t 
tmsmintm  em i& w ig  iba t ta ft 
« iisr» tointiHrt to  i a j t  «»f*a to 
'b m * tm  twd«iW>3®f
.jcwa*. to^w.us* it  |;a#.v*«t iiAyM* 
. i l  WHS »«iit.ai liteet*, 8toi 
sato few-® |*«d# |®¥bl
imafe* a&tob»«*.t c:^taiia n®. 
w « y '*  lifg to t. M *® i ®to«A
m  f o i GASP roi
w ei* taeseM..
Mavaai TeiAicwfe. rtoa:te*i»
.to Ito  e*S’Of*tew CMJitS'iltle* t» v f
a v-rry i®l4»m *«v* m
"P i*p *r**.» s  to  a a«d
tto  f is i)  Ite!©-
tey i.»vw a « : | j ^  p a » « i* taflwdttl A »
®  ®B iJae'tory GiPt»Jf« M astw*
Mto ilfc.ii..!te*ta««a5iM'-.it-.i la»te
m t a wrimwit * } *  m m  
fs»sa
a  a V««® uvrr tosj.fitaS fc«»»Tj, |l*,« |^^ iw C to*ve i . iM f to
i te**» pivrtvrtiar.*, lite.».wgb to #«- 
«bfl«««t lype*, »to«yi« 
awff.lieaal
§ i*  .|VM| sto**.
to s a
Ofellegt to mysy tea IflSf k  elrtw*!***
!».wt®.w#«5arttrr w.*T%.e«rt w tife -'■■■ '■'''..... '
IICFRe r t ^ H t  l i lT K D
^.,. ! t to y  frp » t« rt t to i t l wwi_lL<!liftot.6 ry  it  Ik tfw r m m
• illf !b# ftlSWf' 




• iv d l f r 'm i  4rp.‘— Wtto • year} 1 W  r« 4 ff* tM  U m
to .#". to fe*.i!i.atfi't A ttito rtl dato# to Catrada .fets# «-'.-ruru» 
w,i... ,„ 'i ( l j »  L ite  l*v*«tod.wa» wnitoi a Isiitofy 
tfer-f ta e b  $s#®v»f# to  to  iw U ii to d
.-',r i.a«,ai,'i» t i ’t ».edfl c«S* t o ' t i  Tlw Ca(5.*4 '.i.».n Mf'n.xrf'- 
r* trn*1»l <*?«■ #<:'«*<•* -  t to ' T V  fW IC  * lw  rt».R» l» ?¥•
to wvmnx ♦ #tfe»#v®.';nis»# ib t i-v IJav/jff. t,M? . Hf.ri'f
< . !.»*(el m Ctf..a4 .i. nr «4 * to lbf's.r fw rrte r, AdtlaM.i.*
•., ., ;#■*), aiaJ U> c«:«U.rfU.r »i»
:...fi# sA* Cf0 i* of b a ® i to [*»«« to rotk# C a tu d i teveUcf 
I* 5h# C*f.a4:san TW v btxe to*B ttrxml 
«f..»!,,..ft (.f lteri.r»iite Worn. to*ut*(«t!(4® i.aitijrc 1 ♦ to 
io#» cT bte'ttejAt.#* to.(*i#»*.
, a ..r„rn  Tha trntoi l»' New D e m a f r a H c  Patlv 
V, , , s sen 1.4 •'<* “ 'u ten i i , ■ C«n».
. i l i ,  %.< dian Ci«kUa;w
wt...L.cit .*ml «!.u«l W  m . Mary, p r « | t f e t t l v a  CVnt.ffva. 
Q..4»U' thn< > ii» I4(»rt rv>*i i» . t i\ f  woiuen ate avkm# tor a cuir 
f-n ! ,ng frt'iin l " . i l  toancbff e«.»nlfifeulwn fi»ini ratoi
e«it*'|.l*6 l*  te r Ito  r*towarjr 
„  * , 'S Ktetotol » e r* rftn.toiled tbat
PC wtrfu».B 19 aquHi as4 iiaH  a |t|^  ^  tet» fx*torit tm  to
• t »..ri*cf liteary ^ e  tfeft-m tor Ito tfe
to Rfi. **.*» y t o . . M i f a r t t o .
tw- at t;.*te;.**.l. IX* fee*4»;
,tote» m o  *-to« mty I t i t  La* 
'fw ivto.












Is Not Baby Machine
q... «
Thf C n q e e t !  to
U w.'r c.f, h i*  4V«.»tr«t 11» Lady
Af'-r;v*f ffi (•'"Tkft.iC.n (...f T rc jli by 
.vr»l .*•«■'.,* *r,mrn to
Ihe l.‘fn\ 11»il 1 I I VV»!rfii.«.» »ilfe 
hjpXt hi i:'f c-ii.-xe a ift f a!»l<i>#we 
The l.»n.k» 1*111 fi»|rn 
j.i.teiwt vf a i..cirii*f.rr)t ittearv
i.n *i..t!(>rti lo i'nf adiiiinisieied 
In th.r l i i . i ir iJ iu
. TTv- It-iri'T and X;t««©l and 
• ran-tii.TV'Hvt-ef F«-1«*tateto f»#» 
.̂1 d iK rin it ».mt. t>( L'xik cam- 
I i l l ' ir i («f tft I ni p r o v e 
(r.;»il»ng haiiito isf diiM .en Karfj 
li.ral ..itni.riaui'iii t« a ikrtl to (T»n* 
itilteU" IHMiT to i if f ja re  a |>am-
ilil.'t liiitDg .*><) (iv'iiivitoerHled
I*®*# fwe I to  B itfw  •  ite iiii in 
it ll 11,11.(1* i.t vimf Child projef! 
TTie K>i'U(» i* al*o fini«l>«tirlng 
, edu. .I'aoiiid liCc-dt of imtiani
.wtte |$ |  fw tt* , An artitje® 
■t.}.|,<l^ €tp lm  WV» IWIfcMrt.-
it  wat .ie ryea  .»«! *** '** <««<**»# W-Wl »»WW-*fflt fcW!aiWII®»
ls » i  9A R’iiillifwl mi0%a l iwpttitiiMA ^  i^ i» f  Gm pm
w m  t  vkur m m m g  %
|» te* te«  m*oums year*
wfekb t to  to i.* * r*  b * w  town i^ 7 ? .  ̂
 r k r jr t i  *C 1*i-T to  jna^atn® tm m m mm  »«#) m
. ^ * . . * * . 7  ,* ! 7  Jtsrt FtwB.lt I la B ij fg  itr t tte ®  to  M *w .tfe to*t t o k f te * # !  A t Ife# rte *#  to  f i y  t*a» lii# ii^  * * • * * " • » * #wr|i«uMu'*,
teftolfcf 
to | i# n i« l 
ifsiiewwd.
n tm k m m u  wet# 




Mr and M r* H O. Bury r»- 
th ti week from Ottawa 
w h rtr  they rnjtoed a feoMat 
v ltiU n f their (tofl-tn-Jaw atxl 
d.*iiiht.er, Mr and Mr*. K#n* 
r>eth Sc <4* On their return 
Journey they #toiiped tof a l Cal­
gary for a y li.il to M n , B u n 'i 
brother. Oliver Ofody and hi* 
fam ily In Calgary.
Mr. and Mr*. Harold Hitdred 
returned recently from Vantou* 
to r , «feff« Mr. HUdrfd tm n m d  
the Truck L o g ftn  convenlkm.
Interested in MORE interest?
A m lire llaneoui ahowtr wa* 
to -M rA '8 toi»<
A fihJiid hidnrv of nursing 
C .m»tla *.mro IfMiT hn* t>e«n ..
iu ' h I v lo m jiN tw l bv t lie
Ih ar Aiiii I and* r i  My In-j I wa* not a ltra d to  to Hb k 
L  v  111 ' I* (! .Old I um * i ih  K>!for t>h>ii*n*l ie«r«in» H f  h  the
, 1 , i. r I I, V* d f id a v  i l i f ir  km*h »t and mo*l c o iid d i la t*
on! d.MO'hb r # 0 1 0  birth t*» h< r |wr*on I h.ive ev ir known 
f„  . It, , , ( 1  i()„| •lo»v » tf  *(i nn* liavf no (ihm* lo get im inied 
*<»u wouid think vomrs, until I nm 21. at least And
U«»' lu ttie f i i im lv  hod died (when I rmirrv a won't tie for 
Mv hudi.md and I have three lta»kx, or phvdique or any .nuh 
fim Ihu* 6  4, and 2* and non»eioe. Furthermore I m.v* 
friii.l h. we're -atfeflirt with not even marry Hick. I jud  
thiOg-* *1* thee nr** We wouldn't > want to gn w'llli him.
I l  .di' one o f our son* for a mil- Please print my letter and 
hi u duUat.i Iml we wouldn't, --  N(*T' "
liist hvto f 'm l’s (or a fourth on*v Ui' AlU),
'I. tiirld inv fitlherdn-law tiKik! Dent Seen: Your f i'lo i'*
me .1 .iite .iiui ,■ ,od it Is up to me ; reahoning i» f.iuUy, 
to h.i\c .1 ttoi lit* iiu isls that Many jouiig m**n who me le- 
th. I.ivv of .iviiuge.s w ill take'Jected by the services lor
I  ....... . mi Hiiit out ol eight ptivxical defects will lead aetiSi>
gi ,iiidi h ild ii ri one ha* to to ajiive.s and live to a lipe old ««*' 
gut lit offeied to pny all medi- Hy the name token, it !■ iml
e.ii esiieDMo. aiul give US M (XX) tineommon for n mim who Iuih
tf I u i'l liave iinothcr baby. iilwa>s been in excelleiii henlih,
1 .1 M'd him what he would lo suddenly develop « dls.ibllng
*li. 1 had .m.iiher Ixiy. He rc*' 
plod, ' i t  cmTl happen." > 
I .1111 .0  mised ui» I am halfj 
iihk I’ lr.oe ildslse me, ,
-  F u m i . !
Il.'.o F'didi' It Is outrageous 
th It M II mdaws icgiird .lou a«j 
n I'.dn machine ~  nnd would | 
■(.listp to bribery in an attempt 
to It,'I'd tlieir *ick egos, insist 
th.d ','inir hushand silence hla 
,4 i«renta„-pfrmananllf
ih iir Ann lauulers: My father 
r r 'd *  your column every day 
null SI,vs you are a woman with
s,.ll'M;lri.̂ .lll#.llhdiiLw.kdl4t5.J.ll.lk4.AllUlll.dgl.aii 
111’ 11 II \c l,' HjubUiin iHTMip 
l#nd vul not in ten to nn,\Usly, 
te " l .\i'M mv motlier. You are
ib iiii NiirM's AfMHdiitlon T h e  
roii *'• ar<* a! o ( larmlng an ex- 
t hioiye of m.pev b* tween north- 
l ' *  in niMl K.tMhein areas of Can- 
rtdn
Tht* fSiiT Guides began Inter- 
pro.iru iftl hentnge cam|»s in 
I'.kil tti .-how Canadian girl*
'.heir ov*n counlrv. In l%7 a na­
tional hei liaae ramp w ill be held 
near MorrislnirK, Out , for 10 
dm s AUnit IVWHt Canadian girls 
mnei l l i i  girls from 1.1 niun- 
trio i uhii’h have eontritnil*'d to'reHWents 
Cana.la'j i ultui**. |
Tim .liuiinr lb 'll ('ro>s Is es-; 
i.dilu Inn),' nil inti'rnaiional study j 
lontin  III Ollau.i iilid W il l  brin;:t 
,'iu I ' S mendH I s and ItiO from 
olhei eoumio'M to loin Caiuulinn 
members in a studv (irognun! 
nailed Ilendi /vous '07.
Thl* Caniidian Wonmn’s Press 
Club Im f,pon-oriiig an interna- 
Imiiiil Jouin.dlMu seminar in
a former ftutland reildtnt. row 
living In Salmon Arm. Many 
lovely and tiwful gifti wera rc- 
reive*! by Uia brioc-alacl. After 
the Rifts were opened, delldoiii 
refre*hmenli wera lervcd by 
the hoites*. aiilited the co- 
hosteis, Mr*. Annie Slebert. 
Since the holding of tha shower 
Miss Hureih has become the 
bride of Mr. Ewan Turner of 
Salmon Arm.
Mr. and Mrs. Joseph Buresh, 
of Salmon Arm, and former 
of the llulland dis 
triet. have toen week-end 
giiexfei at the home of Mrs 
lluresh’s sister and brother-ln 
law, Mr. nnd Mrs, Gerald I®y 
den.
.lames Gray of KaniUKips was 
A week-end visitor at the home 
of hl.s parents,
Illness 01 e u n  diop dea*l of a 'i',,|,„ii,, invilntionM have gone 
ncari aiiacK. ,,n( ,,, wdmcn Journnlist.s In
Please tell your dad that Hie;other (ountries, 
woman with the good head on| lODi'; provincial eliaplcrs in 
her shmilderi hope* he w ill re- New IlruiiMwick and Ontario arc 
consider, plaunmg youth travel programs
Dear Ann Landers; ncceiilly, (w itlun Canada, Tho n a 1 1 o n a I
lo iiK  Is rnl'Ong IMI.isH) to bo
my husband and I Inv'ted two 
couples tn Join us In celebrat­
ing my birthday, W# declricxl to
havt dJnncr au! and. go. night*
clubbing.
distributed to provincial chap 
ler.s for provincial eslucailonal 
l*rojects. Hnskatchewan p r o ­
pose# to offer to furnish « U' 
brary at the SaHkatiwn confer
l i t ' I I' t ImiK*
> 1 -0 0  ' l i  and a high 
I I'll "! M ' f.ithcr M.iv M I can- 
I'Vi K" with Itickev any more 
la I 0 , 1' ipt 1* "phynically im- 
III lin k  w^i tuiiu'd down by 
tin \,ivs' bfc.ni'u* he itos a weak 
111,lit ,\'vi'UOing to mv f.iiher, 
If '
.""'TriiTTr'fvir the TchT' u 
life.
Mrs, -X telephoned me and enc»* aiul training centre for In 
said, ‘ "Vincent had to leave dians, Tlte Quetoc chapter may
taking a spare woman along, '' ngN li le.uTiers of the tralna- 
I ’ve le iilly  bci-n liKiking foiWiiid I’l" K'tai.led, I'n iu e  Kdward 
lo tonight," Plaiul iiiteialH to cMtabiuh bur-
HEX NPOILS CAREER
MONTREAL <CP) -  "HclnR 
a woman is still a big hnndi 
cap," said .Mrs. J, M. Mlniflo, 
wife of the CHC's Washiiigt/m 
corre*|)ondent, on a visit here, 
A professional rxiriraU-iiainter, 
Mrs, Mlnlfle says she has often 
lust commission when Uie 
subject find# mil she Is a 
woman, "They don't even Itxik 
at my work, A* sram as they 
find out I ’m - i  wofTtan, that'* 
It."
! Well, we four DID mind, aiti 
sehmil 1 told her
c
saries III till* arts,' 
r i i i  UusincsN and ProfcsRlonalt l  r so, She ms t o e n , v e r y q u » '  .m u rioi«j»#M) i
iMil to us ever s.nee. Were wcLjl'l'ilT!*,* ,'n i " *  ?
w rong'.' “ • IJ.T N iHa.Oflti by ItklT, They w ill Invest
Dear QT.X. V , Ihe money and use tint inieicsl*n. f io i ' i on proiwts tn toneflt workingwrong, 'ine fifth wheel should
have rogrelteil Ixnh f o r  he i'e lf
and her hiisbainl and taken ,mmi
women
The C.’Phi'lle Women's I/*ague 
Is nm iiTg to rai'o* SliHi.iksi in
however,, m m i 
up With her -
shi'uld ha\«* put I meuilN'iw |,i |«> di'iiuitf'd to th**









Open a 4% Savings Accumulation Account
at l\Oyai T " m S f.lim .ik r .R o n d .rn .c lo  save two
A( to u n ii -  'onct to cover day-to-day exponiei and a Savings 
Acxumulallon Account for Sunny Day savings. (Sunny Day savings 
can includo so many wonderfullhings: a ncvy car, a cruise or
           J iD !i^ iy*,Q rj, handsoniOTCiirciT)cnl,Jiiconio.).„Your.,.Savjngi,«  .
Accumulation Account al Royal Trust earns you 4®/o per annum 
on tho minimum monthly balanco payahio on April 30th and 
<5pif)hpr'>3 isrrA ltho ttR lfeh ffq tiinR *priv ilflnA rffr(ff*w «rin tlffdedr 
you may vvilhdraw your fiionoy at any lime.
Vuu'ro dollars ahead wlien you deal w ilh  Canada's leading trust companjfi
t a l k  to  * (
um
i f i ROYALTRUST
it's il
2RU flernard Avenue. Kelowna, B.C. Tel, 762-5200






We hear words lilce lh « e  often from our 
advertisers -  Proof of the icpact of printed 
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MR. RETAILER:
Well planned advertising, timed to reach 
your prospects when they are in the 
mood to buy, and presented in an inter­
esting and informative way, will bring 




iMi One of our representatives will 
gladly call on you to help you map 
out a planned advertising program, 
and to help you prepare timely, 
informative and appealing sales 
messages.
^HM KAM AO AN^eW N-DftlW -NM SPAKR-
I ' ' ii
t e t t V I  IT OR NOT By Rt|d*y
OH i m  m m
BidiyiS  ♦' v-s-w, 
ISMfQ&teilS c# 'f.k  
*MEtil! w m .  C i l tS * " !  
KSIfcf M is  i f  5t:toA5 
A m n  m s ,  i m  rm  
Bl£lv fO,SS!> A 
€ k * m  CJJ m S ' ^  
i s s i e j im f  m  
m m  m em c¥  m  / r  
m m s  t m m  m m
I Take Firmer Grip Of CMidren 
I LesageTelis Parents In'Strike'
; MGOiTREAL tCP) Pi«DiiiH'|«c«ck)t!r« la tlirec Quebec area*
' J.ea«i L#£»fc Frida? i{«ie«ieil t»| tm fm im . w ik  m  sear .dajk-vkgp.- 
®J Q ffpyrted. .5»^
’ ‘''-itfi'kMk'" ItotoAcal Vrfeda -■ dcWOt to t®  awsaag elassto 
:#rfe«3i6;ii ta taka a:to«aw » to m* • i r i k « *  to
' ‘firaja*- m  ttoar todM m t, ; Ito®*® Cadfe*
ittp ft3*®teiBve» to likt ttottoar* i® te £*«ii&cr *ie»*
' ■kmkt a i»  afWBk m  seiwSs' • • 'r i to tiw  Mtol %i««. I
pw i»c«, W * u * *  * m  to;
¥k«i l« SB*et ®  Qweb*€ Coy ;
;m f  m m  'kf o im xm  '*•« » « “ } Tfe*tectesc*!k® ibrute*to iato ' 
'ps^fv. teaacbefi a te^csaa to
Mcaav'kite. ib t  strto® to  TSi,i rte&sc* I f  a « d a ? t® fm u s t
l " ~ -  —  r-———— -----------------------a mm sciwto catettoar
'eaveediiif tator aoutoi year fey 
;2'% *eeki. Tsjey iato tM»- »•- 
tfetiir ritaaice* to' ftettsag
p i i w f i u  aA g .Y  c m w im ,  i s x ,  w , v m  t m m t
MOMS O Q O m
■'rtKsn Tto ta-'iiif
tos .SAiCfs j'wi. 'tteGsm C ch  j  m J  smat msm̂
m  ?t»#45 T$ a s£i:Nis m  
M  m u  m  § scwss i v ' i i  t
VAT «  jKt'Tf
u K ie r
M i m a f  
lA lS  QlitY 1
f f  m m s  -m
‘ B. f f  ».£Ai?S 
' t*S£¥:|5S#a.>ia
m .sm  m m m  
M  A i m m  ■
TasMrent Pact 
Implemented
KEW D IIJH I ♦Rrtoers.)
m « R T By W kigto
W fumma twtn.* . im. >N* VmU imtMiia
•■41 I  e*«  iHiy to* j ta i 'r t  ust tJIa M iaa  eid H m (y  
“  ■ “ tw«4 Id  i ‘  " ‘ "
b t o k i i i
G ild i I t t |ilay piteklteJt viUs 
» p i ,  H *
M VSM li
c®ot5«:
CAMf o # r
...A d A iN !
.•V .











































3. PlliHiMi ofj 
3 worda




4. 1tiaiaa 2UIM«ra 
mmmlaln 23. Prl- 
range mary
T.Apollo'a color








18. Comb wool 
17 Kng. ahort- 
elory writer
18, Couch
19. C< union Ian 
note

















































|^A I1(Y C R V m M jrO T K
I-2S
llsro’i  how to work Iti
mimM&er w«rk.
Prwaaer aato Q >jfl»c:
c«i*®sa afftort m * to?
ts# testevai s tkm U ' stnke. I
Svwsaiasii a v :iit te SvL-f
*1, IM  isi5ei er,*irtfe to Q’sefee©; 
•Crsry dsiisf* to iadaa asto Priaa-'i'C jty. fc* s **l ‘ '‘'She »v«a£« .ievei; 
t is  t:xi»y aftreed m  a f im  te'ed k x i ' j m  la  is tiiU ;
esd lae K 'c fim te tia o  to tIiKJ' b e iw  tka t to  (te la ir i. !
kwtxs atesf te * lAdepfriCiStMai sIscxiM ia ie  a fijr'?E*r i
Ci©r«f ; fr jp  c« tf®iT c’liU-ajea aart fee*r j
Aj7€*,sE*®t was aB5B9tsaBc.edi te!-® sssTid tfeat tfee stete58,f' stw-j 
a cc.'T.aRv,iij'5'i*  after a jneeteag' ttent* ax® ■refas.teg *  servqee tdat* 
t jr ta w  Cte«. M'asa'P**«®'Ts « «
to Pkamm m i  Qm. ■:**¥■*» fcart, lr« * m  ©te*rwis*,“ ,
;N*te CtsasaiteirT to Iseite. j ”
f Ife* f®ra®,aE%ae sari m  «A » 0  fO  T E U .
;.cfaefs ilteii for!E;iiai,«isl *  f ia * ' liliiP ® iA ,D E ',. Esi^laM  *CP»
:,$sa ateisi tde .M aya , a tenate ptoW Lear at
'^ 4x t, :tfcs fi«wsis i® j*ia2rt tu0„ feas
', "Eiiia.r'a ftote»’«>4̂ Ste tea*# g m m  ip m iA  tfeeatw*#*'
./TastAwX i*';S ,SS, #erterat*«s' few tfee* k**ig>t
^  A r k  ViMm,'nt ttewjptei *#* '*»* utrvmrtm*
;to E'**Gsr,i# a a i k te ',€■•■*«» Xe» a feear *s;pe« * * f
8*fc»a-».r «M  tesets a’i  pc.lar 'liears
a is ** i »! »aiiw;,aiiai5rif,:f»;j! m  t& sn^dit im  ©»■« wm«.« 
6 r?¥<«* tew csisfr'.jt *s aiavote vsyponM* te i*a








THE OLD HOME TOWN By Stanley
Bj  a  l i t  B i f » E i  
tfyf> I® MaMetef.
lirilitlAeiiti tlsainfiM toltte F te |t
4tm}rr,
Elatli m if*  vkltjeralte.
N Q l f l i
4Q«
B K Q t
♦  Q 9 I  
4 A i l » * 4
E A IT  
4  84
t A t 4 4  
4KI8S 
A Q I I i  
IM li'fH  
4dltft»fi 
4 3 * 8 }
4 At 
e 4 i
f%« b IM n f:
K (*4 i Iteto, lea ib  ir<i«|
14 FaM 1 4  Feaa
I NT F 3 4  Rue
8 NT I te u  4 4
4 K ' l i
4 S * t
4 3 * 8 1 1
4 H f t
ar« i» a Hiutfe teftter pe«itk«
te hsmr te ite tscst
W rji ii:i,*ac «»c k *d  ia 
mi.s t e i ,  Iw i, e w i ■», Ei,s! 
I ;*4  te te
mais,t the iead etfertne. West 
'ksS tte  teifi to l» rsjlf, wterli^ 
■attwiB'v .f©ve>'tt4 With tae
I f  East Lad U-tien t:he *te,„i 
Skiui.S w ts ilf 'fei'ff ii»e
u a ti »,i ¥ii«t
fflayed iwa! ik r  E *c  
tiiat K*m  h h i k*;l the la * «l, 
ikcarts iim&  a a ^  fee'
tdejtoeee r«‘f,fS,<te Sise m tk .  at 
tfee same lUBe jigsiisftg tfe# a rt; 
fey f-la y irii te» seven,
A l a leeaJt (.# m u  }.l»v, ith
fea,'«l t.i> feO rt'jWtJ €*e, W’fcrt.f»ef 
fee 4»;* t  spade fuses m  
l„%yeii tfee a.fe i.e l aw'dfeef 
t|s*de. West, mas i»»«ad 10 fe l 
la wsife tfee IsRg fssr •  heart 
return lo  tlin *r#  and •  feeart 
m ff.
It f t  m i d iffin d t for
m m f j / a m ' im M B t s f m
totedf 4SMA ite tetf4«M  m m m p







m k & d a im p a ,




0g€he fmMT r m e  a e n js e  n r  
*:Hk»v*a,e,Qk4-.
M̂ucra a*ai£« m a tk  m  0 flM > ¥  
r k » * .
r n m c o k e m  s. f m m m s L
-ArraOrn'ms ,a*<«iP6  W f lB b d T  
i  r o  wseBta, ,
IS A s ^ m , m  e m c m  a   ___ ___
aa3*rM .AieeiBCA ,ck/r&£«F mis mCam,
East tfl ded-ufc that the trn  of 
0 }:*ctsii$g |-r»sj*-len o f | h f art lead i» fitHU a dt»uyrttsM
The first fe'ow Itn ic lt fey ifeelWrst c»roo5 tssve ssy other |
" feeldiBf t'CNnsisu-ni witfe ife# tnd*
d « ti and i-'lay.
Tfeas. i f  Wes! bad the I d 8 -J 
to feeaila and der-irt«l t« le,sd a 
feearl, be mt»ukl lead ibe 
t»ul Ibe ten. W cil thrtrfeirc 
W ild  no! have ihree bc.j»rt#,
K*r rm*A W'rst have the 
aiflgletai trn . !:•«'<-».n© I bat 
mtJuSd lead to the i.mi»isitoc 
ctwcluskio that S«:»u!h bad bid 
Ihre# turea and supprrssfd a 
h r ir t  bolding of five to the jack,
,, ». WciV'i lead to the ten of
I I I  made, both defenden see 24 'hcarti Ihcicfore had in in  a
defensw—ife* ©penasf le*4--i» 
ffei|yetd|y the istest drcissve 
|;!ay of the band, feler# rcjn* 
ira tts  are wtm or ksft m  Hie 
etfwfimg lead than at an.y other 
iiage of the play,
Ilom rvrr, et'Cti {e ffect lead* 
must be pursued proterly fey 
the dtorndcts i f  tfeetf efferttve- 
nesi l i  not to fee di,swi>atfd in 
the i,y,feie(t«ent play. Cenerally 
the b t r r  play l» not tn diff'truU 







i card*. Instead of 13. and they doutdctoo
a  t)iu> If'Ucr sMvplv ,,i,»iuli lur aimthcr, in th li s.iivpto A lo turd 
fur the thivc 1, 1, N; fur n,<,
rophiri, tiu' length uu I furni.itum of the wutdi are nil liiu ti.
*,.u'h day lha cmlr letter* nr# different.
A ( ryptiigram Quotation 
M K N A — M V II M K W A II Y H T J T H S *  




rations suggest that you avoid
cnwitinnalism, l>irkertng. tendcn- 
l ies to " f ly  off Ih# handle" at 
Ihc slightest anno.vance. These 
same inflncnic*, Iwwevcr, talU 
|)ruve highly stimulating to 
writer*, ariista, creatlva work­
ers generally,
Ir iR  T IIE  niRTilDAY
If tomorrow 1# your hirlhdav. 
your horoscope indicate* that 
Job matter* »houM be taken 
well in hand now and. even In 
seeming lack of progrei*, car- 
f«d,,,»iil:.,,,K®j)Kl#flli©s*»Iy*,.,ll....y»M, 
would see the definite uptrend 
that can fee yours In another 
,v#ar. Despite fiosslble breaks 
in thl* connection during the 
late April-late May period and 
tn Into Dt’ccmlM*r, only hard 
work and a willingnes* to as­
sume extra rtsrxinsibillUe* In 
the interim can bring you closer 
to your ultimate goals in the 
tieginning of ItWT.
Where finance* are concerned, 
you I nn expert to make some
gratifying gain* early In May. 
throughout July, in mid-Sei>- 
lember, mldAXtobcr and next 
January. Despite this ileasant 
picture, however, you w ill have 
to fee somewhat conservative In 
your o|>erauon.«. Important to 
remember; Make no loan* in 
lata May, be nut nf all *peeula> 
live enterprise* fey early June 
and I)# extremely careful In 




prove highly stimulating thl* 
year, without oulstamllnKly 
AtMpitkMit ««r« fdtf#rftiftff rd* 
mance in late June, all of July 
I an excellent {icrifKl for all 
Aquarian*I and In late S«.>ptem 
Ircr. Tliere may be some change 
tn either your home or bustne*s 
envlrotmurit in early June and/ 
or late Octolier, but these 
changes idunild work out for 
your ultim.ite g«Kl.
A child Ixirn on this day will 
lie rornantlcally ardent, adven­
turous anfl endowed with jour- 
ruitlitic ululity.
•W l 4w*f„. 
iwanawa-
wt etsfx t  fe&iif
a hSMjhii m an.m
oar n * a *
*ms i*!t*ws"e*at.
**m . m  *Pd wtew 
er- i tm  i* * i rarw 
• i im tk
m rn a im m  
ae rum m  
rawivacv





WHATT am .g tm  
(WAtelMCi?^
iT’efrOMi'TpiMcy 
tSOUAMTAT TMf 'laooe 
•TO »«O VtteO NflM
AATtff pffxivg m no
TOO«ANJ>telA HIR 




li>«ler.la>-* ( iypt.u,u,.i#| Hf; WHO WOULD i.CT .Vl jHhJ
QIUQK TtUB •UXU® a NONYMOUI '
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
Ma u r y  ALLEN'S perceptive biography of the one and only Ciiscy Stengel, called "Now Wait a Mlmiie, Casey," 
I l  also the story of the Meta, by all odds Uio m oil awful 
collection ofpalookaswho 
over masqueraded os a 
big-looguo baioball club, 
but loved by all the loserg 
In the world who arc de­
lighted to discover some­
thing that's even mora 
hnrrlblo than they arc.
Allen's book, naturally,
Includes tho famous la- 
tttenl of losingest pitcher 
Roger Craig ("Tho loisei 
don't bother you! It's th# 
not winning that kill# 
you"), Stengel's claisio 
iMxpUnatlon of games lost,
1*9 iMV# been in this bus- 
1m m  a hundred year* but I  ie« new ways to lose Rnmca cw rjr 
day I  never knew existed befqro"), nnd tho story of tho fan 
who cnllod a newspaper for tho day's score, hoard that tho
‘* $ i r t f i f f d T a f f r i r f Q i r w d ' * w « f f ^ ^
or lose?" X
Good reading! '
The scrubwomen oleanlng tip the aensral Aasembly quartern a t 
the U.N. retrieved an intereatlng document from the desk of a 
deicgate who had dallveredYi bitter denunciation of the ''CapltaN 
istlo Demana" that afternoon. I t  waa a eo|iy of hi* apeech—and 
p«nciil«d on tha margin beaide one paragraph half-way through 
waa this reminder to hlineeifi ••WKAK ROINT, HilODXl"
• • •


















CAN VOUirWlTH PUCA'-iURI^ 
6UC»i3EteT)f MAl?A ¥X„-jTA!CT ( 
•tOVMI- CVWITH rCRRAPiNj
t h in g , ia a n d  a  CHil l F-D 
W'ArTBfef CHABUO...
THEN ACAfcuAK teAt-AC^ 
BILRT M'ONCIN, PAkT'AlT.
pkqm agc, c r .P R c o s o iy  
------------
‘TMtedTuTllî  ̂ 4r*4ieaMT'
HOW o o r ^ t h a t  s o u n d ,’
( ^ v c i ^  — 'X ’" — ^
               '
NOW OatlNO U fl TWOJi 
CHRBSEBURflRRS, I .  
HCAvy ON THH
iiivliiiaT I t  aeema he didn't see It aeon enough.
I)  IIML by aa®iii| o irt. niMtlbuiid K m  lealuiea R n d k iiK ' '








WHIUG I'M SHAVING ~ 7  S  flU R N lN Q
THB TTOAIir.'r.
w tem  a  k e u b v u a  n m T  c m s m .  i t m .  la x ,  ii«  t m
i t  YOU READ THE W ANT A D S -W H Y  NOT USE THEM? ★
Fos w m  mtmm m m  mmmm fii-aaas
BUSINESS SBtVKE DiRKTORY
w H E R f iT o r t K ^  T H E M  m  m m m u  D i m i c T
R i ^  HOMES|K»V|I«3 A m i S fO iU O l
!!• Rwnn iwl 9mi
W IO * IS IY I




Pr»|wrty i v  S*l« 121. Pnpiciiy far Sakji l .  fnnw rty t v
a U F F U E i
LUMBER
Otot«*r«d AsfvSws ts 
H EU U W N A o r VERNON
area
D. CHAPMAN & CO
apj fv n  VAJt LENiS AOEHTS 
L o c *l-t« s * Ete*S*ttC« 
CeiBiBerc-»*l -  
Storsi*
WK3KE
H itA tM -S e tM t  
fLcxadcvev-SIS-SHI or StMTM





•  'CsiM f ttsdSMBSV SVi
tm U 'rnhm
*  t%0 €$m§kU l i e f
*  Ssfiw, Stevtoudhv Skii
•  Yis»sir •M i SWP hmlm
•  J j t  fssflaei, fw iw r*
*  P iss essw H ii^ sz^psy 1
tdvksm I
Oirap I I  sad itoiE* fw v  
Psat PYsttesi I
m i  PssHas? m  fWem m ttM
le n k iR S  Cartage Ltd.
AgCB£t for
U m k kmmM-OM Vsa tiscs Ltd 
lm *L  U m  thatsKS Mowh* 
"W * Cm iam rn hU M akoa ’" 
WATEE ST. i«-aias
SPEEDY 
0EI4YEBY SEEViCi: LTD. 
A.teas Vaa Lsm Ag*m»
Us€*i &t U m  D&suam ib ^vm
Sgm-ml gmm mmmg ambxs. 
S&wa*« 
p m K E  M m







SfecM ears for caexvletceBt 
ssd c ilH iy  i«sfte.
TEiEPHoaiB
ftOCM AMD B O A m  APPLYi 
is a  Aj&hrast R 4 , or 
mktm-_ _ _ _ _ _ _ _ _ W;
ROOif AND BOARD POR wotk-l 
m  penes- TctefiiEns 1SS-«ti4
:evestegs. i!
ROOM AND BOARD AVAlD 
stok. A ff lj' T «  L^visac* Ave. 
Trieftoaae l«MSTf.  m
20. W aatid To Rent
LAKEFRONT HOME
AttrscteviM? steklcd stucea iM icsllfM ' vAA IsvisrcpM l 
^KMiAKli. « » j tea t per. €mmms U m  m m  w iti vM I t». 
v»a satpetm y ©ateaet rlectrie kitcte*. S teAra^B*,, ftoi 
teseiaeto, recr®»'t¥» roe®, asl-ftrte Ito  vatw
fcratPf. is j i *  w teec i paua ste. Atef«t«* ®vser
•luaoys V) seR. imiswctel* p 3&«!iw»- E*.d«siv«
PULL PRICE fU ,M » — DOWli -  t m  MONIH
Charles Gaddes & Son Limited
M l BERNARD AVE R e a ltO fS ^ s m  f«2-3C2f
PRINCE caARiJEs im c x  
Cm* b»  te* 
CtevalesecM M i  E M tftf 
m  BERNARD AYE. 
TtiefteA* m - i i i i
TWO OR THREE BEDRCM7E 
aafym sted te w ., ©ity P « -: 
te ire l Must tev« rasA# Md; 
tetoE I#  for »«lG«E»ti« vaster.: 
Oiee«©a»cy M*r«A l i t  Tek- 




E>-«s» a*  Pteae:
K ia « M , 2-atU C S terreff 2 -l» t
 M m  P. Motttea?  2-II2S
R. ,S®stk..............- 2-«SiM
21. P r^erty for S te
Nwlh Glennwe 
Wood Works ltd .
v a lle y  r d .  r r .  m . u
Re*. Baa. !« .« »
OASSIFIED RATES I 6. Card of Thanks
• V  am '
AlUMk Im AHhlliftMl IAViwiw.  ■ • I Wl I iRwi w**
mam «» ram  a*ff»
» «t *m Am V «wr mxt.
*aim m
fBAMMTitttlli AijKMte Itt 'iMi 'RWIfî L
V  4«« wm*. :m.wwinii». IKM.
. imm
m m* »M* -mmm * ■*»** m mm 
amm tomm m u m  *<k,
■me-ik nam m m  m m *'*
fMVMw *m  eav am
YDL*NQ T V  Ywiaiui
15. Houses fw  Rent
WE' Ha v e  SEVIRAE'" 'TWO.
, ! « «  Wmt tearttd t tNwA* *«4,j
,Ste « «  « *t! «S .SuS-i ... 1 . ^
vattwi teftttai, to tte i i^ . . ,
idwi *t*ff at tte  Eetavii* Cewa-M;
t® Mr*. Da> Pfei.M)|aaa Ijg-Hnt. ito
Ln#»U .at Da.1% EM»«-ai CEafaij t * d  B iD B O M I D itp lE E  
fcr kjsis^H,. te i«4ni«r*W *'
r a ’t e r  #. EsiJfA, te iW. W. hAtmmts*. A ra ila tte  
C iiV  tsr cat* m  gm:* pat *««» .. T*lffiisii«e f &
f ir  »  Im * mxi i© ate E
te *f« r* %«efifci ttAte* fa r* ©to ;j 
lea ma hs<»sa* .atei relatjv-e* vEa
!¥««■
 ■■““■ •I .Mi
NfMmtMMMt (HlNlli’VFi iilM fMlP 
iH*«C It 9̂ r
av *nt»m m  vma at 9m xewteis.
I* mtam* „(||||„̂  ,1, e*
teip atia »i44.tiM«.fe s®! 
lieai' vai* * *«  als#'
tm- Ite  m%my te-atoifid ftev**. 
♦fra*j««eet».. car'sl*,
itel l#ir » »  »•«,¥,. wi««¥ 
k j f i i  to
»itei# tete Lad *«» etJil.
■~,Tcw», Mary-l/»a. lU
8. Coming Events
N E W 'fP A C IW  I  T O i ia M i '  
its te *, m m m  ro w  i t  *»4I 
l i i f  i» r  PeW
I. LYtve *»., fetei'te®* W-HtM.
ri'vK' n m m  m m iL . t n  p e r
awmtii. T tai» rm m  bm t*, &  
l * r  I*  m i*  rart to But*
latsl } |i;0  te te to  T ekf'A w i 
» IS 9 l .
SUBSCRIPTION RATES
Î M̂i ttedlhA.jMNai Am%mrnWm Mlf m
TWO liEliflOOM DUPLEX f «  
(« 4t.. E»tia i« te!#-
w E S T W o e Y * a r r  c l u b  u i J S .  S a » i  ***" * ' * *  % S
|f» »  J. AAfst*t.K*» I t  ter itot t#*e»roi.. f * i  te a t
aed te l  tewfe fi**« ite  tatoi*.* iT t)* |te * *  TM-liM. Afjpty IW i
WpttlA si*» tad#* te l Uteif.-    .,. '
!fe i» f tte  te * te w h J g tA ix  'i ' H d SoS m  HOME






m »  CDMPO.ST AND CDN- 
¥ & im m  — te *  to» 
r*i}g*mma$ 'kmmn . teteatei im 
f<e#»4ea®ai. -mm* 
a itJ ^  rm y maSs.mg 0m *m *  
to  *rib» lA ii « to l
feiaS, te»e te i «m y m m g  
roem, t r i^ r a t *  Wjesg f<®Ksfis, 
cafcawi toetoi'ie tewte*., 
pemkxtec tetAroo®.. fall 
te a e w *!  wito two mam 
asate, <E«I furma.c*. rotorocsm,. 
fx a i gara*«. .pete, weS 
la»a®eaf»«i mm
area v«s  i# v « a i 
frtto  ««*»,.. Yite tto i p k ro  u  
f j ! , l i i . . i f  M i  t « r » *  t m  t e  
# jrrM f« d - ^e i.U S |V 'E .
E E nS E M K N T S P fT IA L  -
We-l tofflit tv>»
tetate i te Om! tea.eA
.itei pate- Iia * Lym* 
!■««!*.. .raiteBTi « k to m  t o  
ftem vite m rd  w #  r a t * *  
*!«*., ik rm  pee,. P*«A. 
te s to w . l« e ii?  i*« 4fctfcpe4 
'ito virti iM # taiAro ..»»4 ■»#»'•* 
« '* i  froait tie«.»;,, tatot gar»t« 
•itol .amt'tmt ctoiat*.. Ptoi 
fWKe i l  «itoy llJJ il,® !. Ea. 
eteiitv,
WE WANDLE PRIVATE «»4 
COMPANY MORItSAOiS
P. SCHaiENBERG
a m t  LTD, 
REALTORS
fl«  Btmnfd  Axe, 
E eto B f. B-C,
P im m  m m $
CMtoO 0«Uii«* •.£■
ii« i.«u* iirw
* IMhM  . . IM
V ia . farMfl C*«Mn**
II MMrtlO HIM
I  hmwIM . . ..... . I* M 
I  •toMla IM
AU (»*d e*r*M* M 
THE RKUOWNA n iav  COUMU 
Bm M. K«Im»b. tC.
tof ite  d *« e . Alt fitofiitefi wtoipe,' Aviiiafei# f'tb, I.
tteto f w i l i  »ekw ttf.  l » }Kek»-wi. T rk fte w  112-0112._
THE ANNUAL MECTINC af ite  s  ___ __
Krtevrftl *(to D rilrk i teNfktv TWO BEDROOM HOME. ASH 
ter BrUirtlecl 0).iM trn v tll te ;R ,d, RuUirrt. Nealy d fiw u e d .; 
beJd on Wo(toeto*y, Frb, 2. tea l, fTS pet nmiih. Tele-;
100 pm. to tte  Synrpvolei|te«e *62-0454. 147
T tn m m ftn i t t ^  1374
? «>Ydi»ny >.«•. Ruuand d liin c t; 9lm
vned to otietto.    ....... .... ^**13 room cabui. Telepboot 7M-
RESERVE THIS DATE. FED i M il. __ ______
I f  for the annua! Valerttine Tea x h r k k  REDRCX3M ItOME ON
and Sale to Home Bakm« Sjion. vvalnul S t. ftOO te r n»onlh
*«rfd by Keloana Rctekah./Available Frb I. Okanafan 
lertae No 34 To le  field af tfie He„uy , 7824544. 147
m > VKkmt , 





.. l -» t i
.. 2 -«oa 
. .  MOM  
. . i-m m
ABBOTT STREET FAMILY HOME
Tfere*. hktoBm, a  eaeeJk®* etmiiSx*,. m  to rm t
Ito. ljv i»g  raasB vite firepafe, .#asBf a it* , fuii tesesifieftt 
• a i l  ro«a aad fo*iat|ii fee«j'«iwrs. uterty m d
wm%sit00 area,. i*par*te ©wtsate *&% t*m *. O m *  te k ite  
sart
Prte* f f l - m  Terw i al fn ,
ROBERT H. WILSON REALTY
RSALTORS
U )  BZ8 JU K S » V t  P H O K IN M IM
E. U « d  U Cvn< I<»< I3 . A W u n >  IC —ta
MUST BE SOLDI 
OKANAGAN MISSION -  NEAR LAKE
liK..£Ei#d l̂e pyu,&e*t>*v.r ui tte* 3 teai'wxu kosm •itA  ear- 
Mvug r<a£vm, firepJare, Amibk earpMt mitk to to  
Im a l frk»ag«., s«mB.. iiHie-aav'tog. kitcteii^ feMtol
r m i J-'WC tewisraiwii t*.r«e « w e r t o  t m k k  tv m m  
rerm , 1% te.ttew?«»*.. P r to t  #.l |23.,i».. te tofero, 
MLS.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
EiTABLSSHID iW f 
iU h v m '*  C k tn  R*.».l tfolate atel t«sw **« i F ir»  
m  B EtNAED AV'E. DtVL fSJ-LMI
EV'EN'INGS 
Im am  i-43S3 » Danto '■Tan'ei M fM
Htoi Haie ?4itW .  CSee., M.»Ou» 4-HSI








A NEW ARRIVAL -  Your new 
baby li  a biinrlle of Joy to 
Father and Mother, The arrival 
1* also welcomed by others. 
Tell these friend.>i the fast, easy 
way with a Dally Courier Birth 
Notice for only 11.50. The day 
of birth, telephone a notice to 
782-44D and your chllds t»lrth 
notice will appear In The Dally 
Courier the following day.
BRICK WORK 
o r  ANY TYPE
flower Plantm , f t f tfd a m ,
and Blork Retaintng. WalU 
Free Ettimntca
■ IfL762-77«2
T. Th. S, U
UNFURNISHED 3 BEDROOM 
fKime. 565 i>er month. Tele­
phone 7«4lfS , 150
FURNISirEb I  BEDROOM cot­
tage for 6 month*. Adults. Tele­
phone 7624221. 147
16. Apts, (or Rent
SEWING -  DRESSMAKING, 
alterations by profe**lonal 
seamstress. Work guaranteed 
Telephone 763-2101 or call 1424 




One and 2 bedroom luite* avail-
refrigerators, elevator, laundry 
and covered parking. Pool and 
sandy beach. Rent* from 1126 
cover everything b u t  your 
phone. Apply to E. Ward at 
apartment, phono 764-4246 or 
call: R«d»rt H, Wllnon Realty 
L td . 513 Bernard Ave., Kel 
owna, BC, Phone 762-3146, 
T, Th. S-I50
2, Deaths
and hung. Bedspread* mode to
measure. Frye e.stlmatc». Doris TWO NEW APARTMENTS,
Guest. Phone 762-2487. tl | one furnished, one partly furn
T-i T VI VC* Avrv i}s.-r>Airi istied. Electric heating. Avail IIA N O  T U M M i AND REPAIR- 1̂ , j„nj,„ry I5th, Teleptionc
Ing. Reasonable rate*. SpcdaL , ^ 553  ̂ Mountain Inn
rates for sclKxds and churches.
Emil Holosko 762-252tl, 155 Rutland.
12. Personals
tf
COLONY PARK -  2 BEbROOhl 
family unit, ample storage 
channel 4, stove, refrigerator 
nnd laundry facilities, 1255 Her- 
P R I C E, Alice Grace. (Mrs, m i-x ig EZONEIS R E L I E V E' nard Ave,, telephone 762-5422, 
Wynne! Price —• On j**- Coughs or Sore Throat.s due toi tf
Iroi: '8t.rtTv3‘'bv'he" mx W ‘ ‘ fu r n is h e d  s e lf -c o n ta in -vear. Hurvtvert i»y nor wm wII- ,iVC British remedy imlph clear! I t,„|ini)|e for single
«riXhlld fcn“" M rs^ Chest Throat and Head, «0| o„, 'releidione 762-471)4, tf
McKee and Edward R«dford, —-™ for rent. Telephone 762-
both of North Vancouver, PrI-;THERE WAS AN 0 \  ER-H.OW , ||,,y (f
vale HTVIcc was held, Crcmii- in the general hutlroom course, 
tlon. Arrangements through tlie so another class will o|icn at SELF - COMAINEU  
Memorial fkn’lety to B.C. and, 0:30 Wednesday evening Janu- 
rira t Memorial Service* Ltd. f O '20 In the Women'* Institute
146 Hall, M'c have room for a few 
mure cuu|)lc», Tu reglatcr call 
Jean VIihmkI, 146
FOR AQION -  
LIST WITH US
THE FACTS ARE OUT -  
Okanagan Realty Ltd, SOLD 
the H IG H ra r VOLUME In 
Multiple Lilting Sale* for 
1965 tn ttre Kelowna area.
TERRIFIC SECLUDED LOT 
with 59* frontage on Mission 
Creek, only half a block 
from Okanagan Lake. Sire 
.21 acre. Asking price 16900 
with half cash. Phone Ernie 
Zeron 2 -^ 2  any lime. MLS.
NEW 3 BEDROOM H O M E -  
On Flemish St. Large living 
room; kitchen ha* many 
extras fdus rating area; 4 
t>c, vanity bath; atorage 
wKwn «ff mrpoft. Only 
115,600 full price. To view 
this l>eautlful home phone 





551 Bernanl Ava. 
Kelowna, B.C.
762-5544
George Trimble .......  2-0687
George Silvester — - 2-TH6 
Harvey Pomrcnkc . . .  2-0742
Hugh Tail .............. 2-8168
Dave Silvester  .......  5-6283
Bill Jurome ___. . . . .  5-5677
A, Salloum ................ 2-2673
Harold Denney ......... 2-4421
LOT
Lot. »1 Okanagaa toke, litrsl ffor *UTiv*nrr rottage «■ 
fvi.ide&ce. l/A  51 *  100 witb dkMuei-tJc water 
gfto fw e r .  :83500 fall prtce.
NHA LOT
i® *  INJ, tevf! laito, tovtly view'. A.0 new area. S1950..O0 
fail prtce. Term* can be* »rr»ni.etl.
JOHNSTON REALTY
A N D  IN SU R A N C E A G E K a ' L T D .
411 BERNARD AVE. PHONE 762-2846
Evcmcgi:
Mrte Eba Baker .. 540» Jo# Ftock . . . . . . . . .  4-l«4
Ed Rofci .............  2-3556 Emte Oacnham . 7«242«6
LIST WITH US, AND GCT ACTION,
Wc SOLD more profwrtles than any other real 
estate firm to tte eotirt Okanagan Valley, latl 
year through MLS, and vscll over one MILLION 
dollar*,
A DANDY SMALL RETIREMENT HOME. 2 blocks from 
lake and river, across from school, corner lot, 2 bedroom* 
(one downstairs*, tow taxes, 2 door garage, domcitic 
water, electric heat, i«flO »q, ft *, with fruit tree* and 
Rtrawberrifi at Okanagan Falls. Priced to sell at 16750. 
Ml-S. 5-3094,
10 QUALIFIED SALESMEN TO SERVE YOU
K E L O W N A  R E A L T Y  Lt d .
(2-4919! 243 Bernard Ave, -  Corner Block Rutland (54250)
EXTRA INCOME
,̂ Xea*8tee«te Am mmMijmaM ®aal6 AlaJL«     6®i.̂ klakW. JUJaJJ)‘‘wjWffff* 'Tw'IsflWivWJi WF SVil■ wttw "wlWfwCs f|lrW'''lfi|TtC*v''’'BiWCil''ln!ITw‘'
has large living room, kitchen with dining area, two bed­
room* and part basement. Go* heat and hot water. Live in 
one unit and rent the other two for extra Income. llO.SflO 
will handle. Balance on convenient term*. Exclusive.
MIDVALLEY REALTY LTD,
Box 429 Rutland, B.C.196 Rutland Rd,
PHONE 765-3158 




(prŷ ' o f A  til 
IlunnI Plots m '
1603 Pando»y St, T62-4730 
T. Th. 9 • tf
275 SHARKS CAl.ONA WINFS 
for nnle to highest offer, LnsI 
offer $15 per sluire Telephone 
493-8454 tetwreh 5:l)0-6:()() p1h
147
\V ifTlKLl K\’ Fr\VF;”l'AN"l IF,LP
kkw-tfelkktL,—Dll’ll lee brui'liuie, 
1 1 1 )
relief from ptuii
THREE
room furnished suite, 1030 Mar­




A LCOIHILICS A NON Y MOU's’^  
Write P.O. Box 587, Kelownn, 
B.C. or telephone 764-4250, 76.V 
2410. tf
TWO BEDROOM UNFURNISH-
ed basement suite. In new home, 
1121 Stock well Avenue, 146
ONE R(X)M UNITS, ftirnished, 
gfl* heau. light aiivl hell Jiwjtol- 
cil, Telet'hone 762-7800, L57
TWO BEDROOM 8UITE‘ WI'H I 




C O U IU r.R  C LASSIFIED
13, Lost and Found
18fLvW "oTA R M 'lY liA ('F ,I.E
WHYTE — In Loving memory of 
II dear wife and mother, Mr*, 
inonance Whyte, who paiaetl 
•way January 25, 1963.
•H(M¥ton«iw$teL«toMMfcNi..  ̂ . . .     - . .................... ...............
A* In the hour *he pa«»e«l away, and dates. Probably in down 
— From her luvwi huitend town area. Telephone 7il2-278:i 
’ 'M d'Hm llF,"'"-'"     ■ .
I
' ■ ,
17. Rooms for Rent
home, l/iw rent by the montli 
Capri area, Tqlcphone 702-4775 
1851 Doty ea,
Country View Lot 
In Glenmore
About 7 TO of an acre on 
main road, thl* 1* an excel­
lent Himill holding, A amnll 
house h«* been started and 
there Is approximately 
$6(K),00 worth of niateriaU In­
cluded at thl* price of 
14,000.00, Mto,
South Kelowna
17.50 acre* of land with a 
nmnll 4 r«x)m cabin, Nnturnl 
tree cover on land ,«tiltnble 
for running some stock, 
ample water for domestic 




Your MUS Realtor 
SHOPS CAPRI
762-4400
K, Waldron  ..........  762-4567
U, Pritchard 768-.5550
$13,500
:f,ip̂ V£. H if ly *1'.̂ gpB'%
bvyeg rossto. roswa.
to te o  — Wired far 
range. 16 cherry trees, lac* 
gartei) area acrt «.'<xrk step. 
CtAtraUy located on south 
Side to csty. Fw appeantiaeat 
to View c*y Joe S lesi»*ei, 
m M i* .  MLS-
Ifn^iRt This!
A 3 te4re»5« b^,galo»r os the
and ch'„rc'fees, large brtgfet 
kitctea with 2^# wiraag. LK 
las big picture wiatew. Gar­
age a»s4 private fea.t« ya,rd. 
ideal for retired eoapi# €«■ 
sffiiaS faMiily. Ftol prjee 
17 ..IW wstb few te-w® t!*.''- 
ip « t .  Ptec# Gkvis Wctfs- 




43i ItecM ld Ave... to few M
NEW t  B ipR O D M  tm m .  m
SUtW febaihgtfeVteCtoMtfc l**bb2i •wifw ®e en<*nnxwM<» * »«p"iwian*- ^
lajtotirs, w.'w mpiaft l i  
iv in g  m m  md  vs«?4 
te rou ftee t. fg s  te a t. earRswt. 
Gs»d isw igage ran te  arr»«fed. 
Y (^ te » e  liS rd g ll . H I
IM M EDIATE POSSESION -
A ttractive 3 tedrowic te«o*.. •  
year* «W. near bosistal a n d . a  
lake. Ntotgage availatte,. Tele- 
fh m t 76l:-tete- if.
TWO BEDROOM MO.ME, I  
tew'k Bcva Saieaay. iKceiy land- 
.-.cafiid s,« lai'ge to- Ifsiaiedaai# 
possessitm, T ek»te«* TIiS-IMl.
153
NEW t  BEDROOkl HOME.
©Itety rocv;3-. Be®vw#>
iia Eeaa. I acre to. varpoi't, 
.siear uue, Tetef'tease IfS-isSSi.
KM
NE"W 3 B.E-DROGM 5IODERM 
teiwce. eery ¥e.a teat. Good 
toa'Kffl. T e to * ¥ «  f lM l l l .  
KR No. 5, Bd I4t
22. Proptrty W M ttd
CASH T'r'
t o  a 2 te«ie
v« .sieW*. 'M,ea,dy v»A 1m
JUi* tSiafSi®* 
g«- * i  i'C-IBKI. r rw a g s - J.. C- 
H,K¥,rf Keaity 1,'d, t f
EIGHT ac m es  1% .Mll.ES W  a j  D . . *
ti%) .lisiits. tnrnvmg Q m .vm * r f O p W i y  lO l K w H I
Drive V'*ew progerty. c te fse tiir l................... '. ........ ............
and irttg,atioa aater fl» ,7«  {CHOICE OFFiCE S P A C E  
Term*. Ail tof.era tm s k n td  Yvaiia'tte s» S .& S bwddysg- Tele- 
Tekftexae t e d lf j tl i rivaae 7i 2-2̂ ,  tl
T H i r i  BEbRObM '’” i«)CSE, i K E w 'lib b E T b r s t o r e " ^  
©as ftaer, eteewic tea i, i5djs.|at« far rent.. ItewBtown to'»- 




'T« fepeew®-! .i««r Fast .Growasg l8v.efte#«t
te tte  dls-efvifced i®ves.t»kffil Pf*-vgf»fa,, |» *  
C«*fB:pa«y p*yt T.» jver .%airt.eri;V and tof.fire
»»fc»y feat.uir>(-» net .aflsedtd Ex ettee- ecifRpsanif-* .to' tfas 
Iv fc , ifivesijBeiits fiiay 'be m akjraaa  eilteto c te ig i 
even witlm tte te'ikt year.
WRITE: Rtattng A##, Qti*lilicstM*i# a ^  
Expierieiice, (Wc.
Oxford Mortgage Corporation ltd-
No, 4®7~lif Wrvt Pv-eder % Utri 
Vm em \et I,  B C .
I I I .  H i. in
25. Bus, Opportunities] 29. Artides for Sale
SMALL JANITORIAL'SUPPLYi TWO CAMERAS..' ONE SEME 
busuiet*. E'*ret.Hfit jto..emi»l ter.: a¥to'©.ati«". e#e wisth iigtst meter, 
fcale* uiimied ixrtKxt. A{std.y *.«: tos-t IRW *i#j titt) »>©»'. isi«*t 
Bax Ite l. Ditty CtHiftef, H i! êil■ W'tei tolrrv’  T e k ite *#
 ------ —— -----------— . I - a y j j j  I , H i
0  E ""'" AMLRICANNA" STOVE. 
te«wn.. Itkc itrw Only u«d  3
PtMC 5SIS Trlrftees# 
i7t>2-AS5l durmg tevsrir** bour*.
1 _  1 »
I u E v r  ' ''’, r ' “TY4’E w n m :F r  ^  *
|»;»c<'i*l tw-ftir SiS'r* 














i Gem*, combination grade 1 and 
! 2. 13 50 per 100 lt>i. on the 
farm Helni Kwf/. Gallaihrr 
 ̂Rd Telephone 765-5581 . __   If
29. Articles for Sale
F t)  C H WHLEL CANADIAN
1.»..‘g.g? f'.'*T *a<c In f*'U 
t¥»n Aii'K' L K l..jkertf. ft R.
2, VV.t»»..¥i,'ISC I t l
AL.LAN Vt'il.T a m p "'T teNTEU
N«'» C.l’l trH.lfi
ills  T<-lril¥.«c CuH :43.-rA3, *.f 
TKTlul H I
I iVttV M-AB W (M)l) SF.MI DRV*. 
I l l  »  ivr b.a.I lludamt Furl 











NEW HOME -  SMALL DOWN PAYMENT
Large living rcxun, K(kk1 xiie kitchen and dining area. 2 
nice bedroom* and bathrrxim. F'ull bn*em(<nt, ga* fur­
nace, attached carport, F'ull price <111,500. Excluiive.
ORCHARD CITY REALTY LTD,-762-3414
C. E, METCALFE 
573 Bcriiuid Avenue Phono 762-3414
W. C, Rutherford 702-6270 R. D, Kemp . . . .  763-'2093
O. J. Gaucher . . .  762-2403 P. Ncufcid ..........  768-5586
Bircd Fridge 
One General FJIeclric 
Wa»iier 




One 5 piece Chrome Suite 19 95 
One 3 piece lledrtKim Suite 99 95 
One Smirton Rndlo- 
Record Player 49 95
Marshall Wells Ltd.
Bernard at Pandosy 762-2025
tf
TRANSFERRED -  MUST *ac- 
rificfl 6 month* old, 3 bedroom 
bungalow In new sulKllvlslon. 
Spaclou* front room with built- 
in china cabinet, wall to wall 
broadloom throughout living- 
Kxim, (lining area nnd centre 
hall, Took flnlKhed Ynungxlown 
kllehan  ̂ w llh ..bwlWi) , vwppcr 
range, largo 4-i)iece bnlhroom, 
eolorwl fixture*, vnnliy Miik, My 
owner only, 3'eleph(»nc 762-3698
117
NEW 1040 SQ, FT, HOME, 3 
tedrtKiiiiH, firoplaco, electric 
heat, colored bath, full baie- 
ment, ‘A «cro lot, city water, 
Rchwii bua. Located nn Cro** 
Rond, North Glenmore. Full 
price 115,900, 11,5(81 down. Ca«h 
to mortgogo. Largo dlflcount for 
ca»)i, .'J'd4!phonc .762-371)3. If
LUMBER
The Place 
tliiit Sutlhfic* all 
lumber need*.
KELUMBER
REIDS CORNER -  765-5184 
T, Th, 8 tf
M O D E  R N TWO BEDROOM 
home with w w enri.et In hvhigl JT', .'''‘‘J'’ , 
(ireplAt e, large |.ntlo|
GET A 5.500 WINTER BONUS 
on A Mimmer built home in 
Uimbnrdy Park, Three bed­
rooms, spaclou*' kltchcn-dining menl. 
room, *epnrni« from comfori;- 
able living room with fireplace 
4-pleeo American atnndnrd bnlh­
room tyllh coramlo tlicKl bath.
FTir furtltor Information tele-
neilii,
n ver look in B-gn 11«coil rse ifcoinred 
plumbing nnd full bimemeni, 
Sliiiated nn Si, Andrews Drive,
USED LUMBER AND DOORS, 
»(jm« coiiipl«ta Jam* and wind' 
OWH, Electrical innHter switch­
es, wall plugs and swlichcs, 
k pipe, 
uh
Telephone 762-7021 for aiijxilnl 
146, 148, ISO
THREE BEDROOM HOME -  
Full baaemont, partially finish­
ed, Doobto fireplace, double 
plumbing, cnrjxDt In living room 
phono''7624i87’or 70^8702 oven* nnd mnstor tedroom, Floor area
logs. tf'ls 1,422 s(|, fl„ 
phone 762-22.59,
large tot. Tele- 
tf
mg. PhonFTlilSI afier 





BEEF, POlTK, LAMB -  CUT, 
wrapped and frozen for homo 
freezers. Quality nnd service 
guaranteed. Roasting chicken, 
Illawatha Moat Market c/o Htnn 
Farrow, telephone 762-3412, 
Closed Mondays, _  tf
A P i'i,i:‘ 'w 6 f)i') F o ir ~ 4aT,e.
'AftT'ToftBthr'fBtF*T»W'"^^
7 0 9
C((ver your hairdo co/.lly In a 
kfilltlrig woialed tielme-l — com­
fort III coldest days.
Be fashionably warm-headed 
In chln-slrnp helmet, mitten*. 
Crochet In fluffy, easy lw»p 
siiPh of worsted. Pattern 709| 
sl/,(>s Sm., M(j(l,, Lgo, Included, 
THIRTY • FIVE CENTS In 
coins 100 stamps please) for 
eni'h lin tfi'rh  i r  L ft iir r  Whhelor, ’
care of Kelowna Dally Couiter 
Ne(!dlecrnfl l)e|it,, 60 FronrHl,
W , ToronPt, Old, f'riiit plainly 
*|CA0TF}RN««!N.UMHF5Rr'‘*y o u r» -  
NAME and ADDRESS, d
.NVmdlei-raft Specln(.'ulnr— 20C\ 
deslMiih, 3 free pattornx In now 
ID66 Nwallecraft Catalog, Knit, 
(Tochet, gnriiientsi sllpimrsj 
hats; Iovn; linens, Send 2.5<!, 
NEW! 12 remarkable prlcelesi 
riuilt* -¥ diipllcnto them exactly 
from complete iinllerns In cctlor 
In new Mureum Quilt Ikxik 2,
I Mainly 2, 3 pntefies, Quiltlni
' iWWttlfcXllfltitlllMlilHI
and parks lienKinntjle for cash, THREE MOTEL UNITS TO BE llvnred, TclophoUM 765-5213,aflerl Send also for Quill Book 1- 
I« l« p ^ a i 7634W37., , , , IM  mpyad, 'Xelophote F;'” ' . . , , J?
2 9 .  hMtt hr S a b
n a  g; p y aoTOB!,JS:
U l
42. Antet b r  Sd«
MM* S ID A If
SWXt.
poai
: iM  '
T O O ra u x D  -
k ,  ik K U *  m  trn n U i^ . ” ;*¥  rode, «
g-","**”:  ‘*‘ S g !S » ^ ‘
H * IM k il Kg»fMtiq|!J,l   :.. ?
let*. f*ii^teiVM» liS-YSSl- ' Iff
t ii'i iM X T t.  m m  f%  m o rs J‘ ■ ' m iiii.'' " m"44, T ivd a  A T fiib n
iT l l * ' T « i* i Hem*. I  U L  
%aw tAfm m#i» l i  te .—- sii'AM r ^ a y , 1. BR,4i* nmmli I# W t iwm i im.
     : ......u . • s r» ir  c m j,  I  H t
lato MOtertMp V aizriioayrd. Pi*-j
ter iiasiirtec* or B!jurcr«tt fT is r ScltsM. I  BR.
U m t but o te t U m  fomf SaU G te te l*  gx ia ftte . t  E l,  
m  M rt !« « • to W ; * r  f t r iT
t} * # c A z ,R ,ItA .V tr« te ^ ^ ^
■* * ' GROW  IfS iB fJ »  *t»TB '
K H O W K l SjaCORB B A I®  
M ferkto^'T io bay va t w ll'*
tk r ^ * s m  m -jsm , i m  e&s ,
ttfooL_______   t f |
34. Help Wanted M ib
CANADIAN FORCES j 
CPPORTUNITIES
T R m m  COUBT 
- 43# i Av«.,, Vefaeaa. 
T ri.
T. Th. E lf
1164 MERCURY % TOR. L G .^
te * P'Q*#,ur*vt»aE, 16,101 lEuk#
ila *h  f:!**SK,'i*i » ¥ » i*y *, T«l^* 
Ftew# T«te3tel̂  11$
A iC ,.y i TRAILER FOR SALE 
W *¥ . Ydnsmm  ie -6 S ii a fiwtm pm- ' s»
, lii4  TRAVEL TRAILER. I I  WT.
l U  Fercrt mm4 Steft* e»iael. Batrfsai prk« ot
fmmg mmm S.OW to $©rv« M . tm ,  le lapram  l& M lt .  U l
i * m i i  a « i aar*a«i. ;  ̂  ̂  ̂ “
n * #  f - m r  « « # ¥ ,# *  V *  J #  km m M M m
t  **4  O l l l l l t  U C C f l l*
m. m* CmmMiAm ¥%****..
I m  M# ts  i*ir»<e If ym
» f* *3*##, «*4*, *4*
,p®l'»5©»Lf lit ,  *;rrt U \ *  S T ii*
A k rtm iiim  m  t«etser. Wm torn- 
a*t» ia  m  tte  iF.asjf
pcrt:»u©a «.«i t n m t i i  tte t
9 tt  wiiXidxSiaitiy av*ii»tte *««
CA.N.ADIAN FURCia
CAREEH COl'KSELLQR 
• I  1U 
R®>al C*JMrtiiya Lfepwi,
Wbd»f, W S m  , m m  ,$ M  p.m., 
m  write to 
CAM m UM  ■FURCfS 
RLCRUrnRG CENfLSE 
SSKi S tei .Sii.*eL 
BC.
i t  r r .  r ii» , ie iA &  » u x -
ARGtT. M  J:-‘ate.s«*L rtor- 
u ir  *?*n. f¥ itara  trs te f. tFiS 
U rn ti*. t l i  .£te»*, Ito  fief 
lacfctA. IM-tSSd: l i - i ;




Bt̂  • •  tosbe «| ito  mmdg 
tw iten4toii.l ■wm o at liiorto- 
Oatoifca Mtonral 6 m
af Bki ftotarto 




mum teAia «• th# itoa «t Iia
. ai
t li «M  of tte  ofRrial lo^tirrea 
iouto ite it te  ted rkaaiM  np 
arosBd tSMMd m  a tSto »wes-L 
atoKL TImi ptm-»ml$4xmm Mo> 
Laa* dto U m  a* vc it.
At aR avont*. ottt to tte  w * «to*l r̂ mripim to 5«l a«rf«i¥ 
valtoi iteraa alter toeorporattoa 
to ItH . M cLiaa §ot M l tor tto il 
a te  half to tteaa te  ante to hla
  tor tea IteQ, McLaaa h te
fO KB fTO  (CR) Ahato a tahaa tte  ieka to RalfA E. Far- 
<tea*B ya«r« ate •  m l*Ba-ated!«!* •  fart-rteto* yoy*| VMoaa. 
f t te f e torl to a Calaair te h e #  ^ te a a  ate fmvadm, a te 
eMBaaay. a te  h te  aavar ita jC  Sfwaccr Clark to Saattla. a 
aaytetoi to if t r  thaa a m tts -itte  ei»!!i)a«y caorotiva ate a»- 
ratea ffto tta l toara. vate to a ;*0c*ato to r a jf i i ,  ate tteaa tmm 
oe«#to to Weal Cteto ofaratort ’ 
aBh a wtotkiarte ly' ia r t^ ' prap
CSohleB HdLiiwi*s §tw4> 
ooiBiiiSiid ffifTKfrfiYirlr  of
ilia  hte to htortoto tte imla
Cara a\siis!M!.f ia  a il dSrea* 
t« * i try  x* fum b a M ii*au­
ks# k iii Lfaa®* to the east-
tll
XATIW f AL C O U r A N Y  MAS
'B ia a a itn a i f*«ti©a asatiatte 
to 03m t Mtoa dtvittoa of Kam- 
to®#a. I f  ym  fea so mpmitmm  to 
l«*to a a itt a te  traa ito f to  «#• 
•iS«t ptfw fefeti wBniil like 
to la ie rv ir* ym , Tfeit mea®* 
UM to tl2„te0 ytarif. Write 
H&.. S449 V irtoria Street. Ka-Jis- 
l«NO. fiv ifig  toies-fe«»». te d re ii 
ate fertef fcummary to
48. km^m S il^
s p e c ia ls "AT THE DOME,''"f«
»'uftiaa, W«to«saa>‘. Jaa. 36, at 
l.S® pm. Car|«®t*‘r  ate puaer 
fctoa—*Y w (ii you caeasl aflwA 
to to ite ." aito ga*. ate 
»«te rfto i**, ta i,  m k m * ' ate 
wote tea^Wto: *  feft-akl**.! 
aiuite; carpM; TV; tte i', itoia- 
aa J «  ate m .my ©iter ariarJ#* 
i t  E*k>a*8 Aurtis® Market.
m
if% * Saiet feORSSi.NE. kla. tAP) w  To-
e « f f  mmrntm.r i m  »  o *
Itiifte B a  m m t l  m  m ts m .  .**♦ h u ^ -te *  to ia®#o-*»rrhafa
H 'lto u tiw ls —afeo aay ttej.- a i*  : ready at a ramtoa'a rnmo to
UNUMITID ACCESS, UMITB) TRACTION
vest aapraatway- Thia alraet
u  aornaLy two iaaaa. bat
l& tow islt With isi@@iiesafeM
e*«itea*t te  btoterte with do- 
ta lk  wiyie- they were able to 
mm*, fh#  c n j tea aksaay
m to s te  14 htotea at mm*.
- tA P  W ii^ te te l
Many In Underground' 
In Case of Attack on U.S
Viet Policies 
Hit Wilson
HULL. E cfla te  lAPt
eiperi-^u jfl-, njppert the US-
take up arima a i fuem lia i.
they are«*t reailjr o o rrite l 
afeout «a tosaito® iwit a O m -! 
iS:««3*l l*ke#vef Irowt wMhtoJ 
withttiit a itfto ta  auiilJto i«;
»RUfli a t tftiiis *  a to t c« A i» rth i 
taa ts il. ■
The*# peoiiia—p o r tr t.  mmW. 
aosft, saietmeffl, iafewert, afeaj*' 
0wm n. Itoutewwei — are lha,' 
eietiealJy fecsioivieadly. At Hw
llrlt.
a*wa fw  fw r»«»l jisiefs-iew' i f f  TmZ, ’ ' ""' ' ■ ‘ " v ,  ia \u - j T¥*ia tt. tf#s« pM* tiyetal, they
SPECIALTY M IJ S -B E  y o u r : M irutlet WiJ- sm M  b* *k e  m
®WB tewt. Ka capia! a tte te . i tm tm m m t, ifeii
Kate ra r a te  amfeittei.. *» •  fa c ia l l>)-fleeitea





tte te  m m ft . m i lY yrrfay m Hull,
— . lUffetKl ciuitt,, ?T, a f« l •
tearstte |« jrR » liiL  it  rwaaiBf 
fs f Parttameel aaaiBil rate*- 
_ ' - d a lri fw  th# C«mtena?!ve. La-
r tn id IO  ^  L ite ra l pattie i. H if
toate ti. ©f^W'tioB to th# war 
w Ytol Kam ate a te m tte  f«  
WOM.EN EVERYWHERE *»n l„p ,*r#  pemisumu.
3S. Help Weirted,
owr i»fteuri» There tt § tre- 
r^eteoua Armate fw  ih tte  f,ae 
Avy« Cwmeuri. W§ feava at- 
Iractit#  H ’m m t*  fe# eate«# 
mmne*. Wrfi# M rt. B. Mr- 
Cartoey. lU t SeUuik As#.. S.. 
Ram'Vwfe. It  C 1*4
—Roaad ws poieutial eh#s»le* 
the y already feav# aoeret te t* 
of *atner»»vr»—a d a ttifica ' 
Uwi wtorti itiifh t toriu te  ite  
m<»*t wdusary rtttie o  if. fw  
#*ami4e. fee w a»  
hftowa to eupptot tha Urdtte
N a tl**.,
—CJ© ttodefffotste ate tea r
A m rk-m
fey Ite  Mattoaal W te 
Akfoctaiaoo. fM o il*  o f a privato' 
army ara a ll a teaa. ia  a Sap-̂  
i« f»tef fuLtoiiaL »  aahi:
"■»y tea ate ininwiaiteM. 
c w lte  »nih i« a ffte ttte  i«r»- 
MMauoaa of iiiu to f lactoeaM 
toroivtot firaarma. t e  Ai»#ri- 
caa puWie feat teen ite  to te  
im e  t e l  private arm lef a r* fee- 
tag fw m te h r fanatto* a te  ex- 
tre m itii. It i t  ailegte te » #  peo- 
aui^joitely \ tk ' are tetog tu fifiiite  w ith fua* 
'ate ammuallioo by t e  U.S.
fovefBineoi tkm m h  t e  dirtf- 
tor to ctviiaa mara.-naatfejp. 
Tfeit »  eto ir t i i . "
la a» effort to taka ao«ne 
weatttr# to tea#  grawpa. ||#p, 
rrttfiia a e t C h irk * 4m hm  to 
t’akraon, f f , j „  haa hMo re- 
Ptoite gatertng ttaia wttli t e  
r»*nteljtr to ktietbiftf
EXPERIOCEO MATRSTYLIST 
fequirte fee iww rrwdern lalan 
ta Kriewna. UaUmltte iw trftiia l 
lo r right te fiw i Fw  artKitot* 
m#«t lektteeia Tt2-4T*3 day or 
eettitog*. 114
jr%* th r t*  m»>«sr c ite r tttti, 
K riiti MfN'»m**a ©f la te r 
TcLy J •  • 111 to th# Com-rre#’ , 
the t. t te  M if lAyrt# M lllira td  I 
to th# I jte f t ii.  h»\# Ifnw rd! 
fio tt ate ara rtm tm tfm int e«i 
«L,fnr»t(f But h#
turn to h# tte Cm wvatlvi-; 
te ftf* . eeerrl 
Labor woo tha *# it from Ite  
Cemier v a ! I v # § bv rnlv M il 
In th f l*M  |.rner*l rite - 
Tha Ite il lA te r m«mter
  ___  <’f ParUamrol d i« l to Kmember
MIDDLE AOED LADY FDR and if Jr*»r1 win* the fIfrlM«n 
teu iekw rer rrou itte  fc# 1 !w!y  ̂m rvp.Iif# him, WilMto’e m ttor- 
L iia  to. Takphona TS2420*. t (tv m th# Hnu*# to Coinntofi*
 _________________   IM w ill dro|t to on# ito#. DrfrcUon
nf onlv a few huterte f jite r  v<v 
ter* to Gtot m iih l mtka the dlf- 
ferenr#
Got! eald hie fim p tlg n  w ill 
, c««t him ateo! CJ«Ofl i f l  MK 
, ! Ate ha* h w i Wh»hto*f te te te  
RPtXlALTY SALES — LADM7S by rnnlrlbutlfioe. He tava he h«« 
and men Preellge inlernait<mtl,| received a number of uneotirtled 
cte turner 
'""’f d f  
m n
36. Holp Wantedp 
M ali or Female
  — —, a cw»-
arm i, Thu l i^ k i mnto to v # ill|il» « ir Ctot to-
into the t-rrorhre agtmii te P 'W lk iito o  dtrtctte te  AMoC' 
iijv a tw  force, te l n » it iikejvjn*yA#tfetral Arthur JSilli. a l 
batog a iKokbrr In a **8  ik  New Jer
fwca '' ................... .
—A iia iiio a t#  C o m m u a I e t*0cm to ife# eortfewMt mc- 
kadkf* w  any |» w ttf8 l fig -’ *t*t#.
uree w w kto i with Commu-l weapona and a ip te
fill!  I. I live*, a i well a i avMtrMr# oi
•Fwm a f*r# -!*k rr gowra-!^***^ encim jimeni*, feava b#«n
t e  # M » y  take* w w .
*"M »l ®f t e  mMm$. i» y ita r r  
tmrmmi after a lateeyiwi., TMf, 
ta wfeeei il u  dil&r'uli to f i t e r  
* W lk * „  t« * weapcm*. laesMfy 
«y«p *ty ie i* . rw rw i m tm btf*. 
catabllah foa jnn teca ii***. fet 
iraa ipan  ate *«ei «p fe##4<i«u*
IM *,'*
Wfeai aaed I* te r#  for »i#tfe
pttep* iiftf# t e  Uft}i«i S iitoi
akffed? feat t e  a m y, navy, 
nsarto# rmjm. rm s i fsard. *ar 
fore#, featteal guard, at weii as
ila t# , C tentf if id  rn y to fiii* ! f.©
lif# , and a u t  fe »ave*S3gsiiv# 
a jrlto ie * Bi tfef rill € IA ’
Bab DfiNrgli amwer*;
*T dn mA teliav# te r#  w ill be 
op#a and oscvwiitofetl warfare, 
t » *  armnd fw tr*  might te  ade- 
qwai# III iu.rti an event a iil 
m* (oouid lujg-ly fe*!|» by Lien- 
HDffasf *mmy lyrB iw ifeifer* at*! 
cootfarAloik- Hat t e  Cwnmu- 
feUli bavt loftf been at ww* 
:fitoiRf cootrei over us# mea 
w te w ill aay tew  and wtes 
j*» m  bomb* wiU te  feird. t e  
:,mft* who wtwW iw en tte  te i- 
jl&ni !t» {ml t e  armid f<;evr» ;,r.!
a Commumiti*?’'- ** • l* G ^  foHowtog re te ru ia n K *. Since t e ’ Served 
fof a *# trtl flrtBf r*o,|# to te iW a r. th e  Crmmvcuu
W old 
h s 't
taken over r,at,¥>a* ana tmiy 
OR# by mslstary e«Xrfi;qyvi 
"By devekjpmg « tUcng um 
der|tm,Jt»i1 rnoven'ifnt .î
- , _ ----- .—  _________  - ,.,,,lh #  Mwulemrn we elimmate
m,enl i i f  v lfto riiju * a|am ,ii j,fj,pnfoverid from ifea San Ih e |o ;te  Wva ef a leareful mrrendfr 
lurrertK in*! or an u n d # r - k  V lrg toJ*'to  t e  Ctimmunuti. By dbtog 
grMiOfl govffnmert! <a aort of!**’-? '*'*' • '• t te -  ith l* r»w, we are (»utiing cut
A wa DRAPflE 
FOR AlU) RABBI!
G'LASGOW «R#atm r~P*a- 
,«.ier-i oa m
were ® t f * r # d  teggi* tw l 
wfei»ky tetay to toaat 
fen la te '*! pMwrnam 'Pieiel R®b- 
#i'i Burm. te a  M  year* a te
F M it-cb it puMMifera aka 
•# r *  aetved 'deiifai# SteJiiii 
fiteatoat »ad 'tradiiiaitol oat­
meal eakai aa wall « • t e  
togfit.
Tfe# to w kt d a ii,  to y  boa-
©rtd B'Uma—f*a» 4  fe# bia 
cfeaiisiaiKeafejfsi of iJto {etownion 
maa—w'Jtii fifi-wrappad pack* 
ageii to t«e«l ttelbrawd ani 
rtjaiatjif* bottle* to wWakjr-
Tferoagteit Scottifid. and to 
many Encllafe tewts* toobHiL 
Hum* .lover* p l a n o # d  to 
f  a t fe *  r for t.fee tr'*4iltoo*| 
Bam* fuppar la  feiooaf to  t e  
poet,.
Ifigfeligbt to t e  meal win
be the eRtraac# of te  fetggit. 
tirr..jtlM  in *M t a *,Iiver aalver 
to t e  itiato* to t e  bagpipe*-
Tbe Brt!l,*fe poil ®ff)c# to- 
day lirwed a *{tecia| *l#.mp 
commrmoratmjf t e  poet pa- 
u m ’t  Id e -r i 'f i l  year* a,fi*f 
iluviVB iM^ufd t e  Br«t Brm*
iUm.p,
Bvrni tover* feav# b##n d#> 
mnmlwi a BrltiiA •lamp to t 
mm-t* ytara.
w««tei up v m  mmt to t e  re- 
m a tea i o r lf te l akar«s. Farria 
team #  p m te a L  aad 0 # rk  
c s m ite t v te fftto to a A  A fte  
Fa«to mmumMs v*m  to Jad. 
O a it m o te l m  m d mm m
tkMMWHMM fit tkw Mmvmv.# wwampwêm̂WR torw&to.w
saaaoF it  kaofc to ka#fi fetoa fea « • 'paay.
t e  .tekL bto bclsir# Im« b t ka4| fIm  f*ae a lt tt  la«e«$ota«k#t. 
ftoMF to te L  te  fete Ito a*«i#t-i t e  gt#vy tram a ta fte  r#*Ly 
m m  to  Ifto ite # # , ito te to M J ro te f.. H W m  m»MA% am m r  
dOSmtmkAm rm i m lmrniumm'xm* tor iM te r  to«r m n .  'iMt 
to te r teatet#, | t e  te r *  wwa te a g  'te * , TY*
ito a i iMtor# Itoitfetfw  Cbaafto;dif«#mr* v te d  a ite te - l * iis i 
Katwal Ga* Ci®*^tofe|pdte%«fw4:*a, aterM.. rn k a g tm t  t*w v - 
•iteBfe f te  aa 'lia i « t *gg. a ite t) :’** btoteg*. Keat y#ar-» 
fead ealjvwBSl aesarai ttoy ilS S A -te  Otoaim F te  W r d  
tortito** to t e  aarly teda. Itjg raa tto  t e  eaffifasy y r t r te -  
a lt*  bad teeenn* ea« to te j« to  rte to . a*d t e i  waa *oc4 
me*t-»v#«tigat*d compamt* » : !«  aoeter f»v#dw©»e * { i it  
Ckhtarto'a fektory. te tea tad  a| T b t M eLeaa-Eeliy .ikidittoia 
acfka to r r im te l rba rf« t a o d iflE ^ lte d  no tn.igfebly tm tor 
caitaa-wawektof •B a ter-|te *#  m m m  that lir te a o  «-* 
raauMota., »j¥ a* A lte r it compaay-Rei.
it*  f ir t i  iw#$iiteH.jto rk b  ate. H te  Oai'fc-«d o te i u te  abto» 
w#8l  to Ia il T ltea te to ito  Cato f t te  *ro«to m m  to 
*(#rsa-tsv# eabiMI BstoSatei’* tead. hi*, *» rk ‘i  i.te.k_ wbHb 
to q«« tbtor it e -  T te  iw v to c tii 
L te f 't l kadcr «m  dtocxwtodad..'
Wtm tmmm  mayrar* to KOFRJ- 
kai»M*# coaamufcJ.’ttes * « «  ae-
©ttSitoi to to s itm
m m  to te r#  rt»a»s*i 
c b a r^  wart mate m ,*wk.
ginetnmeii! — ln-e«t!«> unUi 
a cnfi»!i!uUor!»l govcrnmeni 
c w lii rocilaW iih  the Unttrd 
State* at a coniUtutional r#
?Uto(C.
i» be able In do the** ihUtf*, 
they fKiw go on field manoeu- 
vie», have rtgular target prac­
tice, (o llw t nock* of weapCMMi 
and aiiiniunillon, watch ntigh- 
Un» and itra n g rrt and g tt In. 
to ititii toMtotoutt fei
karate.
There ara Ih# ••lf*ty |« d  aol
tf
38. imploy. Wanted
fer* lo b« non-mlHtary but'na 
a group•'•'G l’rt*’* ! have an underlying
monev "
Oolt It a leader In _  ...... .
calling Haeir the Radical A lll-i» *‘>‘ '» iy  IwdUrrn 
arice, whith (d in* to run *im i-| E*i »Ih« Ihl* deicrlpilon ar# 
Iar candtdfllei in any future bv .|*'*f^ organliallona at th# Mln- 
tlecllon., uieinen. with heiidquartrra in
Most of h i. «ufi|wirt cornea SI" ! Ite  California
from Ihe btin-lhe-lv»mb advo-̂  Mnnger*, o|>#rallng In Uie I/>*
IIEIAX'ATING IN BC COI.y 
• i#  graduate, aged St. married, 
alitmg and abl#, ie#kt cmiduy- ........................ .. ........
ment In any field Immedte’elv.lcatc* of the Camtiaign for «r«k: the
Write B.O. £k ii 133, Midnaiavre.i e 1 e a r Dltsrmamenl. paclftrt '^'^'*” " ” * Slates Right* Parly.
Alberta 118
PRUNING o r  FRUIT, SHADE, 
orntm rntal tree* and >hnit>..
t Akn any (Ktd job- Tclcnhonefteclallv the Stiident* for Demtt ■ AA. * y\y«rihli/* C.vetlAa.. ®a afe.®̂ f t» l.m a.... 1 a.Hayward TdSATto after 8 |> m 
_________________    148
CARPENTER w i l i  DO IIE- 
rnodetllng and cnblnels. Reasmi- 
able rates. Telc|ihone 783-7010,
148
W ILI. TAKE CARE OF MAU1F:S 
'  or children in my home, Tele- 
phone 783-7139, 151
40. Pets & Livestock
Farn-Dahl KcnneU Teleiihono 
B42-3538. A lio 1 male miniature 
Hacliihund pup. tf
fil 1 irri .Xn I) ~ I HI NT qi't et
and gentle, for children. Teh'- 
phone 784-4358,̂   149
A2, Autos for Sale
'''i 'j)5 l"T 5 iX )S M n X :"'’’s i;p E n  m "
KHlan, V-8 , aiiiomiiilc trniiMnls- 
nor, ixnver brakes, rndlo, white 
wails, snow tires Will take
ment, low monihlv instnHmcnir 
liydephone 7tH-42.Vl 15I
il'%  CHEV. bTANDARl), turtnr,
I ' I, new tire*. In cxcellen
, > *• ■ ■ «pp '
■'•ed, Tylcoh-'ne 76'' " 
tvcnlnga. 150
Ldi I'fiXrriAC SEDAN, rXdlo, 
while unlD, air rhdck* Teh*. 
r*'one 7il|.|'250, ' 151
oerntle S.tcletv el the Unlveriily 
ef C«ttforntft at Herkeky.
ermie* nnd « few Communl»l* l th# Paul Re-
He aim h«» tie* whh American As.ociatcd Yeomen, Inc 
proffftt ijroup  ̂ on V»fi Snm. ^  Orleans: and tho Counter^
Insurgency Council. ColUiiav Ilia, 
111. All describe themselvea a* 
l>atrlol artunii,
These organliallon* have been 
disini»kc<l by Iheir critic* a* 
haven* for innlcontcnt*. But to 
Iheir Nupi-mlerH. thcie citizen* 
are the spliliiial heir* of the 
men at l/'.vtmttnn nnd Concord 
—Ihe I'ltlien rniiltlnmen of the 
American Revolution.
I'Mure* a« tu eUength, detail* 
n» to effectlvenc, *, Information 
II* to activltle* oro difficult tu 
come I)' nnd open to argument. 
The F ill hiis re|sirtcd, for ex-
Shastri's Ashes 
Consianed To Gods
NEW DELHI (API -  The 
nilie* of Prime Minister Lat
llahndiir Shi'slrl were linmerkod 
in India’s holiest river hxiny a* 
mllllniiM of Indian* |inld him an 
ancient Hindu farewell.
Mr*, Indirn Gnndhi, who sue- 
reeded Sh.utrl ns iirlme minis-!am|ile, ihiii li hu«TnflIlrnte<t ex 
lor, consoled his weeping widowdrcmist groups. Including the 
ns n cooper urn rnntnlning his MiHiHemen, which Is reixirtcd to 
nrlies WHS llnperl liilo (he walQl's 
nt Allnhfih.icl Clly,
The ashes were Immcraed at
tk' the larite.si of the right-wing 
ui'iivihts Say* the Ffll;
"Wo have i>enoti’atcd thli ob
tho Sangnm. the conflueneo nfipnUutlun and our sources arc 
Ihc hnlv Gnngei and Jumna ri­
ver* with whut Hindu* N'llrvc 
Is the hivlslhle nnd mythical
Srii'h¥W«ir"’RlVfrV""“ ‘   .
III* nvhe* were mixed at the 
last moment with hcnev, curd 
and milk—fotsl for Shnsirr* soul
and giMf S were Iiddeil to signify 
Ihal .'shnslrl'* mortal remains
keeping us iuIvIsihI of devt'lo|>- 
monts. Its numerical *ti#nRlh 
I* probably greatly cxaggcr
nf«t,” '"'“‘-       ..
A llM II H nANNEI)
W h a t e V e r the numerical 
siiength, 111 t ’rtllfornin u wa* 
eunAidwrtxl«««uifii}iont«imuuKh»tn 
Ih* oppond, The Gate enacted 
tt law lumnuig privatu armies, 
wi-ie l.rmif n.mriiisl I.H h * .o«U '. "'̂ •" '̂•''0 or«aill/.ntloilS -  CIlV
11?.. ..V! 1?!.. hi’helng violent and ixilltleal
doctrln®* — ar# not contentnf the earth, air, sun, wiitor and fire
WHERE B in  THEY GO?
E.M.ING, Enuland iCPl -  
Tome ivilniilc* after Ui'iriiing a 
•u* in this Lon''on suburb, a
I . . .  I . . . . . a
I . <■ I'll him Itardtop.
jiittiic, jsiwcr, braky*...........




even nnv d'lver 
call e-uibll*|Rkl I 
had stolen the I 
141 dapoL
lelei h'liic
merely to''advocate their Idoa* 
Itulhcr, thuy p(iriX)ii*lully ac 
eumulnto store* of m i l l  tnry 
weaiwn* and material. They 
train to engage in guerrilla 
warfare nnd salxitnge — tit a 
time, In n i.lgi e, nnd liv n mn 
'""T
ornin Att<ii;ni'y-tlc!urai ihunns
Th# paramUJtary. to 
takes in a number to group* 
other than tfeo»# alrtady men 
tkmed. Th# Fruit ef latam, an 
atm to t e  Black MuaUm*. it 
among them. Bo la t e  Amerl- 
ean Nail party.
But patfeap* th# best Mgan- 
l«d. and ccGatoly t e  beit 
known, I* t e  Mtnut«m#a, which 
admit* id  brand of ronserva- 
^  4a io  tptetai that t e  J«hn 
Rlrch Society advltea conserva­
tive* lo stay away b#cau»# it it 
too extreme.
IB  Wtm m  M to te to iti. « f» 
necessary to visit Norborne, a 
dusty litU# farm town to 950 that 
d about 70 mtlea #a*i of Kama* 
City.
It If hart that Robert Bolivar 
Dul ugh, 42, haa hla v#i#rlnarv 
drug builnaiB, RIolab Corp , and 
where Hob DePugh goc*. so 
goe* tha tKiitnesi of tha Minute- 
men.
"Tha Minutaman la unique" 
he »ay«, "because It la one of 
the few patriotic group* In his. 
tory to go uodargrouRd before
cour»e.(guv#rnmfn! cn r»o!ice that we 
will rvol tolerate a i©¥crf.d lur 
render a rnt if luch a thing I* 
attempted, our government will 
ba caught right in th# middle' 
By DePugh'* recktming, ihc 
US. already is In (h# Thlr»( 
World War, Instead of S'lvlct 
troops awarmlng over American 
*oll, he sees a liulster takckvver 
from within, rhimlng that tuen- 
<f«ifa Howtovtn, Tnjwsh. tu r f i -  
hower, Kennedy and Jnhnion 
•uccesiively contrllajted lo mak- 
tog tl easy for the Comtow**!** 
He #*pe<ta in  open'take-over th 
alx to 10 year*.
On what does ha base this pre­
diction?
"On Ih# Information we have 
gathered and antily*!* of thii 
material," answer* ncPiitffi, He 
say* th# Mlnutemen hn* acces* 
to ronfldenilal nnd secret ma­
terial because "we havv infil­
trated every major agency nnd 
department of the government 
Including the FBI and CIA. ‘
AROUND B.C.
But th# FBI dismisses 
claims a* fantasies.
L p  Nabbed 
Near Nelson
NELSON fCPI ~  A TS-pound 
lynx, five fe#L tlx Inch#* long, 
wa* cai>tor#d near her# bv 
Irtggeri Clifford Hawktoa and 
Hoyd Oliver.
DOIJKR GET 838,689
VICTORIA (CPi -  Tha pro­
vincial government announced 
M m ttf M wm m fd  m ,m  ia  
oi'cn up new tubrtivtslon* for 
Ihc settlement of Doukhobor* at 
Krestova. Ootlschenia aito 
UiaiKl Forks.
STRIKER END
VANCOUVER (CTM- Slrika* 
by 89 worker* at Canadian 
Wesiinghous# and 8<|uar« D 
electrical plants tn Vancouver 
ended Monday with acceptance 
of new contract terma aetttng
auch U’f'ns of 
11.137 an hmir.
from 82.47 to
CALL FOR CRIME PROBE
'Look Higher Than RCAAP'
OTTAWA (C P )-E rlc  Nielsen 
(PC—Yukon), calling for a royal 
commlaslon on crime, luy* 
Prtmo Minister Peeriun must 
hx)k beyond tha RCMP If he 
want* to find out why crime 
Isn't being fought effectively.
"If Uie prim# minister wants 
to find the source of lethargy 
and lack of Interest In the face 
uf crlmUtal Infiltration In this 
country, ho must look a litile 
higher than the RCMP," Mr, 
Nielson told tho Commons.
The Y u k o n  Conservative’s 
queitlona about bail (or Luolan 
Rivard broke that spectacular 
Common* i*iue In 1984.
Defending the BCMP, Mr, 
,Nlelaen«sald.tha«forQa-..lold«tlia 
federal-provincial cilme confer­
ence here earlier this month the 
situation Is urgent.
Criminal organlratlons '"con­
nected With the octopus of Inter­
national crime" hadi grown tre­
mendously In C a n a d a ,  They 
were engaged In narcotics, ar­
son, bankruptcies nnd organized 
murilor.
This a l o n e  ought to be
wwf lrtfrTiwHhIt*|ov«TnrnfriF — ri
K',' ,U L,vmh, tn= fuppofilng ' anti- 
fmm the .  niilumy legislation. He 
Isald such a law was necQad to
• ’ , .  , ) .'
Inio moving," Mr, NIclwcn said, 
, Uf said tht UC^IjP, I'tporl tm-
ph**i/cr th# need for a. roynj 
commission. Bankruptcy frauds
had b e c o m e  tremendous 
magnitude.
"I^ot only has tho gnvornfnont 
failed to at>preh<>tid tho wrong­
doer*, but they hnve acted a* 
though the wrongdoing does not 
even exist,"
The government had to do 
something nb<jiit documcntod 
charge* by the RCMP, .lustice 
Minister Wagner of Quebec, re­
sponsible 0 r g H n I z niinn* and 
muny Individuals thnt n vnM 
criminal network was operating 
In Canada,
" T h e  present division-of auth­
ority In llio adaiini,111111100 of 
Justice will moko it difficult to 
achieve anythlnR," he said, 
**“ Und#p**«’»rBnrRBnl?'atinn'**lfr!U''i'*'
In formation would ba through a 
■ royal commission.
"IluNlnoss la being mulcted of 
million* u|)on million* of dollars 
annually, not only In Quebec 
but In every i»rovlnce," h# said, 
"Narcotics are being pushed 
. . . throughout the country,
"In Quebec we hnve wit­
nessed the wholesale extermlno- 
tion nf witnesses,
"In Ontsrio, Quebec and other 
provinces there hn* been evi­
dence of n movement into Can­
ada of Individuals , . . well 
known In• the field of crime.
"ilut where there Is evidence 
of lidtrn^tionttl criminal con- 
Mdracy having link.* with the 
iiUaiiuiUuiutlHMtt(ia..aiid,engaged
month, S(di< lior-Gcm'i al I'cniu il 
had b c c o in o rciiionHlliic for 
crime enforcement and rehahilij;’ 
tatlon. Justice Minister Cardin 
dealt With administration, and 
Privy' Councii Proridont Fuv- 
rcau with companies.
"Tlie throne siK-ech promDed 
a revision of the Bankruptcy 
Act but under which minlMcr 
will thnt come?"
great deni iiioio informadon Ir - 
fore I t , coulduikv jiciii* toi ic> 
vi-n nnd tighten the nit.
Tho only way to get lids in-
ntE LE fO N  RiatAINB
Tba tsMteiQr mm  feas ma-r 
tw id  tola aa tofer*-##»'ji#>rt.ifei*' 
te .m .99B ftaat. .'asfTtof 49 tm m l 
Htoatotoa, It  atois m om i 8£t.-: 
te,999 to fa * a ytar ami: 
iia itoek to a bili^ tbtp. l i  fea«: 
raa ted  toto W | a « i p # c  ste  
cfeaiifad Ha aaia# to N « te f« '  
•ad ^ t r a J  Gaa. fm i tm  teai; 
»l#tot«i it  i'liU ratiim i afmmd 
Ml Ito aluife-littod ctetL  
Mr Jiisik# tee  Laadrtvilla to 
t e  Efofawn# Court to Oeiarto. 
wfeo was maye# to Siidbury 
• te e  NONG dug a foeteSd laio 
t e  «ata|jptt| m rte ra  markirl 
by fsmiftg t e  toamtes# te rt.^  
is DidRtof for hi* foteial Itf# 
tm tim  to a BllTJbD wtndlail I 
t e l  cam# to fetm i« t e  farm 
to company atofk aRtr te  
mo«»i#d t e  fe#ftffe. I
T te  55-ycar-tod judga and tm -1 
mcf lite ra l pallilftan n  to *! 
lam alffwti m m *tw knu4  for a ̂ 
m#mtef to t e  Caoadtoo judici-! 
ary. II# was cfeargod with mu I 
nictpal e e r r u p 1 1 o 0  but di*- 
cfeaifad i t  a prsBmlaary tear- 
tng. T te  taw  SocJtiy to Upt»ct 
Caoada—t e  iwvtiKlal bar as-1 
*ociaife»—feat rtcommcnded feb 
rtmtoViL Socn# m#mbtrt to tfe# i 
Commons and IcfltUtur# lakcl 
t e  Sim# view.
Now t e  federal gwtmmeot'i 
has act up a Judicial loquiry Intoi 
hi* ronduct-the first of II* kind | 
for a feigfe-rankifig Judge—which i! 
will dcttrmln# whether or not* 
Parliament wtll b# atk#d lo r#- 
mov# him. Only Parliament can 
do this,
MtaowhU#, Mr. JuaUct tea- 
drevUlc says he won't tak# thv 
fovernment off the book by r# 
slfnlng. Justic# Mlnisttr Cardin 
has expressed the bop# h# will, 
but Ihe Judge says that would 
look Ilk# a idea of guilty.
, UolU Umt# 4a aa impdfift te  
said In an interview, h# cannot 
defend himself fully In public 
tecaut# he is legally bound not 
to  rn m m  Orn t t ^ m  m u t t  est 
a 1962 Cfotarlo government In­
quiry — where hla invotven.enl 
with company stock was Brat 
mentioned—sine# the report ha* 
not yet been tabled tn the Icgla- 
lature.
"But tha main thing Is," h# 
said, "that !-«> I-arKlrovilte a* 
a cltUcn has teen acquitted by 
a proper law court and now as 
a Judge he |i being attacked for 
Ihe tame thing. I could have 
resigned months ago and that 
would have been the end of tt. 
Bui I  am standing for tho Inde- 
tendance of the bench from any 
meddling or Interference wilh- 
out Just cause. That's the prin­
ciple I live by,"
Will he resign H.Parllamenl 
clear# hla name?
■"I'hat'a something I haven't 
derided," tho embatUed judge 
replied,
MANY INVRRTIGATRD
If he is perhaps the most dla- 
tlngulshed of those to te tourhe<l 
by the strange NONG story, he 
Is but one of more than a dozen 
figure*—public, semi-miblic and 
unknowns Ilko 0 . Kelly McLean 
—whose dealings with the com­
pany In Its brash younger days 
were to coma utrter the acruliny 
of government tnveitlgators and 
eventually into the public eye 
The story has trickled out In 
di iblol* Over a rxsrlod of years,
 ffo|Jh8*fo«il jfJ liim riiM ln g
aspects was the way the com­
pany germinated. It was to turn 
out much later that when clerk 
McLean proposed tho promotion 
ir f ip * ‘thrNf!rtHem'^Gritflririffr 
of the trnns-Canada gas Ilnr 
from the west—then In the pre­
construction stage ItAelf-he iiad 
•(line additional muscle going 
for him In tho background. Ills
Erubstaker and silent partnor-to 0 in NONG sharehalding was an imcle, Ontario Mines Mini* 
ter Philip T. Kelly.
Tho fevidence Is ndt clear on 
which dreamed up tho Idea, Init
incm'1[osl!ll̂  I
ever xhares the neiihew cam#
te m b t) l  teres,.' 
xeslii# floK'Hiitate .bto NCPQ 
tc^ ite d  as litiA  a* 88  vm r t e
Piitifeg 1958 t e  m m i* «oi«#4 
euitiiag m u  utisniri,-, K#
19 te tes
UysMim C 1 a f  t  M *fiii9a ra« , 
'Werts M ia isw  M'iJ:!** Gfto*. 
W  t e  J te i Iftetofistofe#, 
te a  L te f  a l fowuMtal w te  aito 
ia tar to teepma '|iirevi«c»*l pany 
ite e r  iu ttiil i i t L  A ll f lte a  la te  
llvtoy fite rs t f»to'ii*„
Tte' C r l t i t o i^ , W tetenteef 
ciit-iiii- Mr. E # iy  tato 
•rr#  te  w'ay to M «}i#fi*attog 
Item  tm  tea itog* te y  I t e  




would you pay 




Would S4.30 ptr 
week be too tmich? 
Sounds too good to be 
true? It'i not. You can 
place a daily adver­
tisement in The Daily 
Courier for only 70^ 
per day.
In a wlinlo gninut of criminal 
arliv iU i’h, u situation in crentcd 
(hat cannot bo met by tho uc- 
tivltios nf Individual p o l i c e  
forces,
"Organized crime must be 
fdught on on organized basis."
Mr, Nielson said the Meroor 
rc|)ort fin Ixinkruptclcs In Que­
bec indlcoted "thnt It la not so 
much amondmenta (hat are 
ii<‘!'c: Hary a* the tnonn
mTrupwrTtct la to 
lie rdminHtcrcd,
''A  giTfll proponlMi of that re. jby. Uncle and nephew always 
Ml* iiMblliiy ill!* 'B t the federal mWniainetl thnt ihc cpmpanv 
lt|Vcl," ' ned> know of the m ln lstor'i'fi-
P.S. People do 
read small ads, 
you arel
Ar Based on 4 readers 
per-'liema.
2' 'iiM




i t  I t e  W uifs tm m o d  
to te  it  j iftiitlan. m te  
iN atnfito H a te?  L««cw‘« a te  
ftcaM a a te ta r peM, te ! te « u *
I M ratrrs.l fa n iittirm  toaced 
te ? « r «tt feKtok
:te it
n  t e  fw te  
t o t e
was fltta to  t e « ! t e f »  to  I l t e i i i t  ■ •te it|« ll- to K ‘ s q te s
te y m  d»«i«a fe i t e t e  sm iito  team vU ii M  p im aJ«to lit taaes as a 
“  ^  was t e  te y j Jaapes te p n iH *  to team t e  t
te tc e  to  t e  fce-jreaJ t e  t e t e  t e ' t e  to  aifearsuwies fa r t e  see*
K ve ^a a  c a to te  a e s e te  s ^ te .
^  fiva .aaB te  as t e  Ural de-: Ftotowmg is a te l to  playw f
Iar a fsrsHdaro rereived one m mmm palatt
a secte  t e  eee t e i ia p m te e  p a te  t e  same »  t e  w sa*
to ©toes as Hail. §4.1 Goal: Gksm KaB. CteafCfe
H te ?  HuH. Chkage*! pwaer-lpoMifek 98
te e *  t ea tfeini. va t ceexiiK'ted
w te  Towmto M a t e ' I ^  t e ? * i» ^ ^  »w teeaste«:viale P ik i*  p ic te  m  §4 -*§ l; W fC ita ie r .  D e tte t.S l:
aae m w  setetito to t e  ie * * te ;«  lii*  us. kague cities. =sev«® mere te a  OetteCs Iteig:L«i«v* Weesk-v Meatreal illB
team. Kev York Rangers and I Giena Hail, C teago't %*etenn Bs^kJey. Tortmto’s *»«» Stan-‘ itoBm* Bawer * Toronto S* 
Boston..Btens te a r a Wank tofnetmmdef. vas named to t e  k y  v «  named, i r ^ s  -
t e  vteng- iferst team, iarntnag §1 far a te r  on t e  second team, I Defence: Jaco irs 'L ape irie tk
powts. vhae goaiie Ite m  ITJten, Detroi*'* etesy jk te tie a l. §t; Pkrre F ite t.
centre, edged Cliea*®** Staa;Oteag®, M : Doug fia rkky, Da- 
Miki'ta *4dl te  t e  & v t team :trod. 51; Alias. Siaakv. Toronto, 
(tomtetioB t e  t e t  p ite te t.. jJ I; Harry Hcwsell. Hew York, 
G o rte  Itove, Detroit** ace;24; Matt Ravtek. Oacago. I t ;  
r il^ t  viBger, easily vcffl t e  No. j Tim Hortcm. Toanto. IS; Ted 
1 spot w er Caaadtew* BabkylG rm i. fiostoa. U ; j .  c. TVem. 
Rousseau. Howe ptokd t i  voie«<toay, MonUeaJ. It: Bob Baui, 
against I I  te  t e  Moatrcakr. iToronto. I  . A l L i^ lo is . Boateo, 
Doug Motes, Huli's t«am-U; Marcel Prooovost. Toronto. l |  
'mate, won tte  second aMwtar'Pat Staiskton. Clicago, I. 
itot wing p te io n , w itk 38 TOle*.j CenUe: Ite m  Uilman, De- 
Memter* f t e t e l  on t e  fe r s li^ * ;  M ika*. Cfekaga,
team m eark feaM to  t e  *» •*« • Motttreal. I I ;
receive Sm. wkite ttesn on t e i ^  Twonto, 11; H e*rl
second feaaa S ^  e*ck. j R ickard. _ M c«!ie*l. M ; A k *
Ail m effite fs of tkis
. . . »  ta v . U « T .“ ,  a U  H A  Ck,.
S p o t t y
iPAGE I I  HELOirNA DAILT C6URIER- T im -  JAN. » .  l i t i
Kelowna Players
mmm I  rtRfe •  i m  Irind Qomg Tough 
InBadmintonlest
HAU ROBS PRENTICE OF GOAL
CSilri#* Black Hawk* geaf*
CtertB Ha.a tocks tw .*  out
fi'Ctf.i: aet if iv r  te iw i PitaiUce,
■>1T.» to  t e  Wmtm B r« » * Iraed 
to snrte  it  m  tr©m 'twAwd m
wcxtoi p trw d  to  t e ir  gaftt#
IE Bcii.te te£«,tiy. Bufte®







i f  RON liO iiA N O
year I r ’ t iwi-k to itor kit.rte'* t e
Detroit Martomen Dominate 
National League Scoring Race
Kek>’*'aa entries ia t e  Sk'u- 
saap Badmmtoa Touraameat 
teM to &akia» Arm Frktay and 
Sat'urday fad*d to capture aay
to t te  OM* kkut em  Kid-
Btesii « |f ^  nHteir ■ X— memm gE HWWX'JX. w!*fw ■
te t  '
B ro f* Stfven* te*.t CksrI*
DaiiB to Kai®.la0p*.., a pomawiBt;,  ..*ntwea> D O im £ i  
a  j«st years, a  
Qutoier f.aals to  men’s lag les 
-'A“ event.
ia . Kamktops. 154., 15-t Rua- 
ner-m); 8 . Brooks.. Ktoou-Ea.
“ B “  fligk l-W .m E *r: A. Taki- 
m aki. Sata«« Arm. 154. 15-1- 
Runner-4iO' N. Yerm a
■"T* fW flteW iM H '-r: G. Lew to.. 
Cefeta. l- l- ll.  I k lf -  R^ner-was; 
r .  ^ te te i VfffiOR..
sjfiidar leeogmten m  t e  Ptel.; .. „
whitn teee ^ y r r s  %ted to
.s**u md. Mtefcs—are a a w *d ;'i v
atetafs. fee t e  fers.l ta®*.. ", . , ,,,, '* •  Ite a a .. IkMrMt, 3;ia j^ a c fe ,  _ Piles*,. L la a n  iWuse’t, t,
#roa» t e :
Ite A S  test a - i- ^ r  te*.iH.. » ;  &.'.»>■ Roosseau.-
rier wa.- .se-kcied to  ]k *  tn  s i ' u m X i t s l .  M , ftob N eva. New* 
team i«,r s * .» ^  vfeiie Howe.Yert, » ; K m  » terr*m . 'Cki. 
was .«  tte  m o e d  squad. 3 ; Nestcrente. CW-
j Howe kad teen named ta ll.c a g o  I.
BOWLING RESULTS
A ”  flgkt-W M M K'is': &. Bcd-
«IS® a te  D, BtU'liS. KfcKik*^Wj
15-16, 154 feLsMifJs--«p: t..
A y^rosiftiatG y 1« *®tr'a»ts ■ ii* r ir .  te 'lt ir t  Asm m i  i  A 
V fcw ^ 'v rr. Ck-arwatf*,. t'4»«r*.*ir.f,
KeUim. Vrrosa .*te ;" “ 1« "rk iM  -  Wamcrs.: $.
Ketewte a ttfte fd .
Cteter resfult,s w tte ;




Men 's Wck 
Us'yd 'Daite
WanMw's Mtfk 'fYlpki
.%Mgm BaM'k . . .
Mrn-k 'M ik  'THiM
'L a ii Fa:i¥*a
Blaovfeliiiid .ite  ,J, BisAas®. ;ia i- Team
IBM  .Ahvs., 11-15. i.5A. ftsiascr's- n
is m<n for 
t e  w «w »
Tht* year's 'sjaei was m tm iin i m resi>eet, T te r*
was i'lelit.V to es.ieM*-!it ruiimg. Ite re  wei* t e  Mswii 
fetUJiili JJi all t'.ul3i!:,B IwifitV'uVlt.
I ' r i  jta lr l ptvitHS Ite  iM jtirtt sujisvt tewBWi* |l*Jb  I ’iif iW 'i 
r te  Tte was rated as «>r to !.te i«,p s© "te ’spwL
as.. fUft tte  wrei; iw liaje te's sdaii wt«si tie  fe»ia*b tjS.iMS*#..ss
w.s.5jr'*'»'s emiiifig tst.ie u* S.w:-‘:«'fria,teS t.uviS'r to E.atfi-
5asj» (to t e  BC «irl»3j34. w;:** ts*© teHw-s t.te » ;ii I *
a lte  te d'u'vJii.ate l»«'f iit-?ei't fta i •«( !»;■! j.ra f. wk.tn jte  
leptrM-ftliwl DC IB tte  C.»fiW?|t*» sw Ite ita * ,
(Me to d it fff .* lr i, t  So F->S tte  « .•* Il»#
U iiti’ c .a ifi )«■* m  hy tte  rtlet«e-»
I'tetiftg Sksftktay'* €ui'sg  Hoy B*£i A2a» as4
fgnkr AraW-nwsft WKte « o.;*** ti» sdyM ustt m  iw k t. !.hd 
(to tl»>l Is r*<t» wi*t»»re tte  itJfki. w.'sie k»y*«* lo
te  esatlly wiuidivtam (*««  tt** t««t.rr tte  U*m*. Ct«se* 
qvstfttlv tte  red* ®*o3*r*l » r r r  rvW4 a* t4-*te rte *  ICI! Allan,
wte te» i . r r t  msf.U'fcj «n «vrS-»c (.-.'"f tnx t *a s.art te  
te» ‘ teuef »'«n » -•" a »;!■,;.*!.«*■« iv fh  •.» tfei*. r v f f  "
Th# L g g n t turn r*f tte  »«> trrsag tY tr  R*t.#l 
iril'.n * tu» rH  fi-.f a ehas'ie c« in  i:«w  T% tf Y«u h id  t« 
a«r »t to tr 'U r tr  tl
t.te ’ ii- . f l w rrc x at',,**':! * l tk 'd  See ing S,h# 
3r*i,! r f ir  to t r ’i.-rv# thi* » * *  •  <'C45-
was harrt tu t Jrad « r> ita l 
a it r f jm i tfav ffHTirnftTii'jf* 
wcfp ra iy  chtSf*. 
im!# lamp* arw! nurrmfrnj*
I t e  teiiea (rr
pf.?*'- on rtiM 'r* 
ir c .a 'n *
| i f * t  f f . f f* .ft S'tH- "..t ‘ tU rn!
U i*i» AStrt lai.h w.fif'irr
•ting Ite ir \.«5-.tv tH ter p rijr*
»rt«. cutlery »v1*. n»*i. ihw l*.
Othrf »
Ccmgiil'-tlaiw**. *n  •  fw * ‘ spwi.. I te*i** ite  arte* 
ariil pain* d tfa jie a r qyickl*,
Tte** wte *aw ite  Kelowna Biifkafno-Pcntit km BtvtUfO 
hoi key game te tun ia* nis'ht w rtr pivit»aMy wonder in t why 
th' Duck* ate *vin»»d*nd leic of the chip i'ie il team* in th«
kngiie
The Burkaii*'* »hm‘ ed rrmatk»t<le rr*lra in t In iv»t ham- 
' rimrm* mmr to the PchllrTtol pVayw* Oh tetktfeyWi
thl Urnnck wvie flyms with rat-tcd elUiw* and ever rrady 
kh'c* liyinK to rt<. all the damagf (Mv**ible lo crtwd* ih*
                   .
Alllianck M ite  Durban kept ih* gam* pretty well utrter
control, he 1* ordy htiman and miiiM'd some ol Ihe more Hag- 
rant mftarlton* The Itro in* seemid to try lo take artvan- 
(•ite of the kit oat ion and pull all kind* of trick* Ur win lha 
game at all eo*ti The preydire wa* on ih * llrone* t« win th# 
game and when Ihey eafne out on the shot I end of Ih* *eor», 
the Itrone* sliowid iheir true ic tve i, Ui th# tnor# than 1,300 
fan* wNi allended the game.
Friday n il h i Ih# llnck* clash with th* Vernon Blade* in
the lad srhedultHt home gam* ol th* year, t l should tw a 
good game a» several hundred minor hockey player* w ill ire 
adiiuttiHl Ire* to the game, and th* old Ic* palace should Ir* 
rocking with *i reaming, yelling and some pretty gcwd hcHkey.
5,iQ!̂ TR,E.%L <CPi -  D rti® it 
Rod Wttigs la  tei f!k,*ak
3*t awsy tfw s  ite  iTsl. to' ite  
N«i««!ail Hckctey 
Tli#. Win!g» s'lancii ite  wases: 
i© a Ajs*tift»us tftsie,
thr*'* f  *}«**, los.i»g ri.|Sii *a ii 
s» itl*  |#ur »  « k «■ i r f ir t t  IS 
stsns,
Cas tte  nata-iiifig' to Nov., M. 
tr»ec w « *  i»si »M ite  s:lw*dwt*i 
l« }toi*sis.. II fewer iKsa 
■iSf.Mtoirkl C'SftiMlims Ohl.
ictpa USsrk Ittw ks . wte stefw l 
lilSf*-.
j "Dicii tktiisisi! st.s»1*4 a t4'vr«-
'p f f i*  w a*i«g  txifsU w iiii a W  
hkiEafy **yr» fWlsKs T te
|itr#*k eertfkil Dec. I I .  »te« Tnr- 
i<#sSo M s t'lt te * f*  Ite }
:W.ft*s « ,  I
: ttewyvto. t.Ss!:ittir-i r©lr*Mt«.lj 
tm Mtt.« teaAqfeartrr*
!ite>» tte  Wtfef* at* *n ftrvti 
;t4*f© with I t  (tsrff m i t
iih in scityirj » }',}*cf»£l Mt«itea!
>s4 C hnap i. Tsftsoto n  tm n h  
,,»s‘.h <3 jsafttr and New Yotk! 
TSa.s.gcfI at* fifth With 51. ci#).ly,; 
it»w m a t  lK*n truti'.io , whUh u" 
"m a iht#r.g»m.f« winftiftg itrra», 
!!* kiri.cc«t ihis »<*K«
L A liltP l*  .5IX G U 0I
*‘A " 'n 4 » li|- .W » « -rs : M... Da- 
%M-», te lB **  AU'Ji.. IIA , 1*11, 
IM . Haile, ted-'
HM* AriM.
• n -  m tU ~ k m m 'x  D.. »uf- 
l i t ,  KaiRtecspt, IIA., H-|.. 8aa- 
arr--iip:, M- Ta«*'«.. Keiewfta.
u m %  m s G im




s m s s t  w m r i
, . ,  featoug NIH. gwallfiMfet
mv far ih ii I® ][*:..»«!»
Hull has »  ian-;r» rcmsm.m.g 
10 scto* I I  g « ii* to tecsk tte  
tr-t<»fd r,4 !<) f'-aU m a icaM*! 
lie  t»o* share* ihe tcw rd  wilh 
Maurice 'Ik ^ k e i ' tlifh.»jd *f»l 
llert«.c <tV:»om iVicimi Otvdfi'ton, 
tx»!h frurnrr Al"«Ur»! }4»ver* 
Chicago’* hlan M.ikda tvokf* 
town Ihird plate in ihc srorlng
^ ■ c = = = = = = = :
#  G O R D IE
#  HOWE’S 
" '^ H O C K E Y
f i  A Wa. Pen.
B IT ID  I T  WIN IIX O R D
In J$ |am r» l:»glr*.iRg ?«fV 
at, tV trm l twoit up a tecoid of 
hi win*, ftmi k»«irv arwl f..in.f Im 
Ir.f 41 to a |s>**11.4f 5k (■siinit,
uxxmg 100 goal* and giving w l ih ' l l  induiling
^  ik M t  Ikm^r
Rof#r 0011** fdayed In D  ?-*iRo«i.*caij ©f klrmlreat ar* tied 
of ihrti* f»m ci^ gave up t i 'l t to  (ourth idare with 44 }«lnti.. 
gtta!* far a * TO I'oaD-agafnit lr»d* the league ui
average, He aim  added »l*.: wUh 21.
more ih»itoto* arrd hi* league-1 D fhe tch lo  t l  in »l«th place 
leading total o f teven I* t h e g j  ikonia, 
mo*l a thrtrmt nclmmdcr ha*I ip,p i fa te r t '
‘■-Il IA e w i# « 4 « l *SRte OfeAAi 
Hall potiMl 12 m ir>V!4 when 
be wo* with Ih* lied Wing*.
CtoDct’s personal a v * t * g «  
f  ■tfS€'"!feiWTiif>#xtr 
on<l only lo Johnny Bower of 
Toronio, who hai a 2.37 goali- 
againsl average in 24 gamea.
Individual Detroit offenilv*
(verformancea during Ihe 23 
game* are highlighted try Norm 
tlllm iin 'i 3« laiinis, Oordle llowo 
with 33 |)oiriti, Alex Delvocchio 
With .32 ixdnt*, Floyd Smllh with 
28 point* and Paul Henderion 
With 21 tKsint*.
Uilman now haa 51 point* for 
the season, including 24 gonU. 
but iru lU  leaguedcading Bobb.v 
Hull of Chicago—who addixl two 
giuUs last v*eek to give hirn 38
W¥M M'KK 
tte k M  I-  KMmmw t
W fK O — 2. W atktf,
B la rte . M «w«. K in . **« .#« , 
BrtstA,*. B itlm a k ,
A. to C- I. m *  t 
K. to C. — lte».|wea;
TKirsk
R«iary I .  U mm t
ftotary.-1/fwthwart* .|,
Iteece, I'eRton,
f lA N D IN G t
KimJTiftr ........   29
Im m %  ........   IS
Ijtg ion  ........     12
K. to C- .......   10
notary . . . . . . . __ . . . . . .  I
K ik i ......................    T
,up A, m d  S- Kart,,
Vaveauver.
MIJNA DOUtitaS
**A" nigkWA'Mifiei'*: e. Dal- 
a , Ceiiss# #«h} D*Jas, KhMv
Imm, 1511. i"IS, lA lt,
»ef*-«j:V C, te i» »  ite lT ,  * ‘e,y», 
ICrtew.‘6a
fltek*-W i**c ifs : A, TAkJ. 
m a ti a te  f -  teauthK iatM-vafi 
Arm, II-IS, 154. I4W. ««»- 
F. Knutel 'Mto N. ID- 
iSulki. V rr iti* .
M IIC D  DOmLAJt
" A "  fT ifite .W ir!firrs- M !>•- 
v'it's, Arta #o4 W ,
Kfcr«tes|»», 154, 154 B,ufaitrf>. 
•.Jji: c  l la ilr .  telsat® Arm • te  
F„ Aiewwt, Ketewo#
*'»** rH k m k m m rn  R. K ji* 
try, Kflwan ate P. H*n»«i, Vrr» 
notp Ik f .  I4 lt.  Rijiiwffs-yp,. I,.. 
JawvvrwiB Ite  £.,■ Jtsniir'hoo.
Ver non-
f t M  m tk  f r i to *
8 , BwMh .. „
llM W tt'f H tik  A te f t fv
RtoA S©£M*:«i| ............... .
M««'t W ell A •«#«•#
Rcjii W iaap i#
T*«iii
Mwatevy , „ ,
Its
BK34.KMBKR WMK.N . . .
Jt»# t.©ul* t ' l i i l t e  JdMi 
H w f  lafwi* ifita i.w,bmts* 
sios in lest than three m,'ta­
ttle* 27 year* ago t«si,ght— 
in i fM - i i i  tte  fifth  dtoete# 
■to fell wnrkt teavT*rtght 
tass'mf t te
Brown Bomber w-nn the 
crown from Jamr* J Brad- 
dock tn 1137 i t e  held tt 
ttfiUl hi* ttfwlefeattd retire- 
ment In IM t.
V A lU rY  U M fK l
lliMiHNi^ W lh  likhii# 
iJ te y  Nak*
Mev'a H ^h  Wagt#
M i l  M atrw i*
H'vivMi'i lU fh  T iip l#
: fk#ka
M tv 't W fh  THIiia
Mat Malsitoi
Teaiv W it l M ult#
'La^ky Unite*'
T tiM  mt% T ttto t
':Lwfl'y Sti'ite*
W tll A f t t ig #
iJ te y  N te a .....................
I Men'* 'W gli A m te #
’ M .ii M a ii'te i
t t iM i •teadW ti
'■:Cteffy B4».*o«i,* 3fT
iKaex'krr-i St
W te flf f  D ra k f a  ........      i t
lAAter* ______,........ 3 i't|
i» c iy - isrHtei
Sttkr S irlte *  .................  Sl
2M ffe  Sevea*  ................  n
',%* NwKve  ̂ . . . ________   33
B ttew * ---------------    '21
sAcC'S     J i
IIDilt,ADlDaMF 
Mew't W fh -IfeKiS#
h m tm  ........ ,. M l
tfet'l Mro'a W iA Tteto#
'iBiSi    TI8
yge'i Teaai W fli M iitl#
'iiteiyto A#»e , l i | |
' Y # i»  Wife Mmm
iPteyto Ateie , Sajf
VBf' Mf«% W ill A ttfif#Um* m
wa' 4T*|»
I'l'B U i Rttttfef' ......3 5 8
I I  'Thank jNuuMllnti
Iteyal A » r  i l» |
B ttiia te  R itekig _______  .*S
p-*i»» Meat  .........   41%
rREVIEWOF THE YEAR-By Alan Maver, 
I--------------------------------M C M a ---------------------------------1
Hull, Chi 38 23 61 49
Uilman, Del 24 27 51 27
Cbt M , Z l. ,,.47... ..».
Howe. Det n 25 44 47
Roo*»eau. M il 16 28 44 14
Delvecchio Del 16 26 42 8
Pulford, Tor 19 18 37 34
Ncvin. N.V. 17 20 37 10
Richard, M il. 14 23 37 24
Ikbveau, MU 13 23 .16 24
Smith, Del 13 21 34 6
Piov'ost, M il 8 24 33 20
Oliver, Bos 13 18 31 I t
Marshall, N.V. 13 18 3t 4
Mohns, Chi 12 19 31 38
Ratelle. N Y. 13 17 30 6
Bathgate, Det. It 19 .30 18
Hcuderfton, Del 5 14 29 20
Mnhovltch, Tor 14 15 29 42
KspoHlt<», Chi 13 1(1 29 35
Power Toboggan Race Covers 
Winnipeg To St. Paul-4(iii Miles
When we were pin,v log In Bos- 10 gonls Irehind an individual It’s 
ton recently. Nvirmie Ullmnn I pretty hnrd lo se* his good 
and I were the oni.v two play- iKilnt*. When h* learn* nil the 
er* out In front of Bernie Par- tricks, he'll Ix? another Glenn 
•lit, tlieir goalie, ‘ Bnll «r Terry Bnwdmk or
Itoger Crozler,
"Is anylxKl.vf Ixdhering ,yoU| iktslorrwns missing n iiumlmr
WINNIPKO (C P i- ’n ic  great 
IKwer tolroggnn race started 
pKlny as 58 vehlcless swung onto 
n frozen 468-mlle course lend­
ing from Wlnnl|>eg to St. Poul, 
Minn.
The f i r s t  two machines,voutwo?" he Nmitoe ate g
^  It m o r e l P " ’""' mlmites behind the
most In ighed ■ "  i" ' ks { of goul-
or less in lest. Tills Is Ih' lilnd ^
of pntleclloii he was getting, |„, |g„'j geiting any ind< 
none wlintaocver. iteetion, . . .
I leofed the first goal ngiiliist The ,snme goes for Uerry, _ _
■'’h lm -lhar'"'h lghtrnniil\«n '''’T'tt'tW!'Cheeve'N,'wli(m  f
down with the puck HO he luid to hiivi •« Parent's replacement. |i iw iw i is v
schwluled sm iting tim e The
Jr. Badminton Title
much or'a*'chnnc^^^ haven't really had that much of
irass over to me. When 1 got It 
I was loo closo to sluHit, 8 0  I
pyllerl the puck to my eft and 
threw It In the open side when 
Parent's Iw iy  came aeross.
A ' we i.kiited off the lie  lo- 
geilicr at the end of the perltxl, 
Paitint said he hod mad# a mis­
take In imt slipping his hand 
up on the stick nnd throwing It 
out to tdwk me when I cam#
tight game because of our siiC' 
cess ago Inst Boston this year, 
W# didn't lose a game to them 
In our fifs t eight meetings thli
sen-on,
DKCIRION IIKUD BACK
MII.WAUKKK, WIs. I A P I-A  
'Mllwnukeh Judge made his d*> 
slon Mrtndny nn the Braves'1
• TOItONTO 'C P '-T lie  Inter- 
pvovlnrlnl Junior bndmliitnn 
fWnmpranslilpr*npi?n*Tliiirf(ifly 
with representatives from six 
provinces nnd n Maritime group 
|)arl|cl|)atlng In Iho threeHlay 
event.
Drys* and girls ' teams from 
British Coluinlrla, A ltertn, Rns- 
kntehewan, Mnnltoha, Ontario, 
Quebec and tho Marltimcs will 
piny singles and doiililes match­
es In the roiind-robln tourno- 
Thur«dn.v, Friday and
rest of the field—nine from 
Mnnltoha, 44 from Mlnnesoto 
nnrl two from WIsconHln—fol 
loweil at one-minute Intervals, 
The temperature wn* 18 de­
grees IksIow zero when the first 
of four onc-doy laps started 
The first lap of IW) miles is 
from Wlnnl|K!g to CTookston, 
Minn, Hie second Is 124 miles 
from Crookslon in Fergus Fnll* 
nnd Ihe ihird lin  miles from 
Fergus Fnll* to Ht, CloiKt, Tho 
liiy l, lap to i t ,  i ’aul icuvers 7 
miles,
The race Is s|KmHorcd hy tho 
Si, Paul Winter Cnrnlvni Asho
elation and Is n pusleriHlny   ' '
] d i/ fm s iM A m  fP m f  
, P t t r s f f i k m  Q fP  
o y s u tA fd i p a m  
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rn»mm's ttlcfe i|s« l#
Mfeh T»tea»a .. S ii
te l l  M ttt'k Itiafe i i iK l#
U te i , . M l
' H •«»«*• H lilt  'fstefe
M fe li Tkter#  AM
llg '' M ttt'k TtepI*
'11.111 Kfeti . 'TM
I t i f '  l* s m  rntth Httefe
^ : , m  D-U'A . tlR t
m i  "FH ii#
'.C*m Ck#*r«'i s n i
I3 |'' WiWMW'i I t lth  A tr ta t#
,Carto Urns f i t
k ittl's  HQjlk A m s t#
Keg* 2M
•TAr»rW S 1
Mich Tatera . . .  S ll
Batch i ‘ rd.k , 331
831m Msrtecn 3 l|
Tfssn N4.*iMlta|«
Gem Ck'snci* .. , .. M
Stykm art .  ___ ... 41
Bms'tiwlf'mo# 47
OM Dutch 41%
4 A 0 ttW fA fiM 9 ,0 A m  
9 / r t t t t A / m t f t t t .  f c o t t d
S  7t>A / / f fP s t t k im t  fiA trm o A t.
awrthttl  hi xw tefw*. ite te i
TOftONTO tCPI -  Coftlon 
J ttfle *. yeertoary-m anii'fr to 
the Canadian Amatettr Hockey, 
A.iwK-ialktti, sakf in an Inter- 
virw Moteay h# has •Mtiftted ! 
to ofticiali of th# ItMsilan na- 
Ikxial hoc key t#am tl might tie
•  lie lo lake •  liraalhlng i|« ||
frew Cinidififi feoelttf teute. <
* Juche* told Ih# CAIIA’s wetk- 
end semi-annual meattng her#,
 .
same diltiruuies w# had dur­
ing the recent Russian*’ lour, I 
feel we should consider serious­
ly whether to Uiu# another in­
vitation."
The Rutslnn* played •  series 
of exhibition games in Canada 
In December.
"W# tpinrteied th# Russians 
at the best hotels and their food 
requirements, to put it mildly, 
were exorbitant. Yet wt re­
ceived nothing but complaints."
He snid Ih* Russian coach's 
constant criticism of Roger 
llourlxuinab, a member of Can­
ada's nnllonal team, was ac­
cepted "even though In Cana­
dian hockey this player enjoys 
a reputotion for clean play.
" I fell their roaches went far 
t>e.vond pro|>er boumis In trying 
to soften us up for International 
eomiRdltlon. 'Their steady harp­
ing about the referees was an 
example."
However, dcsplt# CAliA dis­
content, the association wanta 
the liussians here In 1M7 for a 
centennial tournament In which 
Canada, the Soviets, Czechoslo­
vakia, Sweden and (losslbly the 
United States would play a 
const-to-coast series,
Canada's national team la 
obligated to play three games 
in Moscow next season.
A  All C«UtslsMi Repstra 
A Fast and DffMndahle




111! m, Paal TI2-23M
lepreHcnted
tioii hcid over tho some tor 
rain In 1017,
One woman.was entered in 
the quest for a tlOi) first nrlzo, 
Mrs, Bonn Cnmemn Of ForoHl 
Ijike, Minn,, n liniiHewifo nnd 
piwor tolxiggnn denier. In com 
pcting against himbnnd Jerry, 
who handles a (llfftjrent miKlel 
of tolxiggnn,
Tfie driver of eneli loblxignii
Crisis Arising Over 
Riiodesia B.E.6. Entry
LUSAKA (APl-Zamhla will 
not comiKdc In the British F,m- 
B i'frhH 'r'C dm 'W dfi'W M itra 'iw fr 
in Jamaica In August If a Rho- 
deslnn team Is accepted. Social 
Dovelopment Minister Nalumlno 
Mundia snId Sunday,
"And we would not expect 
any other African or Common­




giMxl," I told 




wingmill, II n mi nn- v « 1, 1, , , L \ J, J ,, u I . I'ulu ,-ii.'i) Hiiti III III! Smilhi ,peluioii in limiled to Ntork-iiUKlci . "!0g yllh Ottawa Rough 
R was a goal " 8 0  he’s learning,jbalti but be\^dian t make R pubitj(,,.g gnri Richaitt Bonine. a lltew er totvoRRgn with a maxi.!Riders in the IWOs, died Sun* 
When you put seven, eight ori lie. , lof Vancopver Imum of I4 ItoriciKiwer, |day night.
Compouniieii Semi-Annuaily-fithiirawabli 
aiiytinM-<̂-Wliy Ir satis|iiiil wWi less?—
For (rat Information folder, almply cut out and mall 
with name and addreia to:
TRANS-CANADA
JOINT M 0 R T 0 A Q B 8  C O R PO R A TlO fI LTD .
(Asiefi under admlnltfrtf/on exceed 17% million) 
Dirka BIdg., 718 Qranvllle St., Vancouver, MU B-6268
' Aiiocl*l*dComp*nl*ii
tftANnc.ANAOA MonroAot cone,
(li'p tif Moog«g* Inreilmiml C«'n#*ny in W*«iwn C«n«#*)








(sponsored Jointly by the 
Federal-Provincial 
Governments I
A fully qualified welder hold* 
Ing D.P.W, P r e s s u r e  
Welding tickets is required to 
Instruct pre-emi»loyment vo­
cational students.
At present the course ia 
offered from lltOO n.m, to 
7iOO a.m., but employment 
may bo for the day shift nt 
a later date.
Applicants must be compe­
tent In nil phases nf welding 
nnd preference will tm given 
0 imrson with Grade XII 
tdueatlon who has had lome 
supervisory experience,
Tlio ixisltlon Is diiiKhlflcd n* 
casual • continuous emplnf- 
*rtinnt*'*"'lrf''“**’th(r*"l'(?eltnlff'iil' 
Branch, Dcpnitment of ISdii- 
oation, \
Balaryi - -  1550 to lono or 
M I8 tn 172.5 dpiienrling upon 
qunllficntions.
Apply immediately and re­
turn applications by January 
28Ut toi
The Prlncliinl, >
P.f), Box :itll 
KELOWNAi B.C.
